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LA DJXAMÍTA KN BAÍlOELONA 
Ha ocurrido en Barcelona una horrible 
catástrofe. 
A las nueve de la noche y mientras se 
celebraba la procesión de la octava del 
C o r p u s , estalló una bomba de dinami-
ia. causando once muertos, entre ellos tres 
niños y cuarenta heridos. 
Van llegando detalles de la explosión. 
La bomba fué arrojada desde un bal-
cón en los momentos do pasar la proce-
sión, á la que asistían el Capitán general 
de Cataluña y las autoridades locales. 
Se han efectuado registros en las ca-
sas de algunos anarquistas y numerosas 
prisiones, 
La procesión pasaba por la calle de 1$ 
Cambios Nuevos cuando ocurrió el hecho. 
EXTRANJEROS 
Nueva York. 8 de Jumo. 
UNA CAUTA DBGLADfcTONB 
Mr. CHadstone ha escrito una carta al 
Cardenal Hampolla, sobre la reunión de 
las iglesias cristianas, que está siendo 
muy crudamente comentada por la pren-
sa liberal de Inglaterra. 
El clero protestante que no está confor-
me con la idea do «usionar en una todas 
las comuniones cristianas, se queja amar 
gamente del contenido de dicho documen-
to, y algunos llaman.yVaií/fa al anciano 
estadista inglés. 
IjLEUaDA 
Ha entrado on puerto, procedente de la 
Habana, el vapor S e y a r a n m l 
MOTIN 
Según un despacho de Viena, en la 
tarde del día do la Coronación del Czar 
ocurrió en San Petorsburgo un motín que 
fué sofocado por los cosacos, quienes ata-
caron á los revoltosos, causándoles 250 
muertos y heridos. Han sido reducidos á 
prisi'ón con osto motivo más do 000 perso-
nas. 
EN EL AFRICA MEIUDIONAL 
Los ingleses derrotaron, cerca de Bulu-
wayo á los matabeles, haciéndoles 180 
muertos. 
EIn e l s o ü ü a n . 
Los cjipcios sorprendieron y derrotaron 
i los dorvishs en ol puesto de Advance, 
en el Soudán, causándolos mil muertos. 
Las tropas egipcias, por su parto, tuvieron 
70 muertos y 02 heridos-
EN HUNOiaA 
Continúan las fiestas de Buia-Pesth. A 
la exposición do la corona real asistieron 
ayer G00 mil porsonas, habiendo quedado 
sin poder entrar on palacio, para verla, so-
bre medio millón de individuos. 
BLEOCIOtflilS 
Dicon do Eoma que De Felice ha salido 
electo diputado, derrotando á su opositor 
el principe Odoscalchi. 
JiAH OA-UKBUAS EN PABIS 
En las grandes carreras de Stepple, 
C h o s n . celebradas en París, ganó el ca-
ballo l a l OÍS el primor premio, ascenden-
te á 131 mil francos, 
EL AZUCAR EN AUSTIUA 
Les Bills presentados al M e e h t a t í i 
austríaco, hacen subir las primas al azú-
car de cinco á nueve millones de florines 
anuales y la contribución interior de di-
cho fruto de once á trece florines por cada 
cien kilogramos. 
FALLECIMIENTO 
El sábado falleció en Nueva York, de 
resultas de una operación de un cáncer en 
la garganta, don Rafael Quosada, antiguo 
titulado general separatista. 
OTRO FA L L ICC 1 MIU NTO 
Ha fallecido el eminente economista y 
hombre de Estado, Mr. Jules Simón. 
Á1ÜT1CIASCOMEKC1ALES. 
. Nueva-York , J i m i o G 
d í a s 5 i de la tarde. 
Onzas españolas, ú$ló.70. 
Ceutenesj A $1.80. 
Uesniciito papel comercial, 60 d??., de 4i á 
6 i>cr cielito. 
Camliios sobre Londres, 60 d/r., bananeros, 
í$4.87L 
Idem sobre Parí», GO d^y., banqueros, ¿5 
traucos 17 i . 
Idem sobre Hambiu go, 60 d̂ T., banqueros. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, á 120, ex-cupón, firme. 
Ceuli ífugas, n, 10, pol. 06, costo y flete, fi 3J 
Regular ñ buen retino, en plaza, A 3 .̂ 
Aricar de miel, en plaza, A 3i. 
El mercado, firmo. 
Mieles de t'nba, en bocoyes, nominal. 
Mantera del Oeste, en tercerolas, á $10.50 
uomiiial. 
Harina pateot Mimiesota, flnue, á$4.45. 
Londres, J u n i o tí. 
Azíícnr de remolacha, á 10/!)}. 
Azticar centrírnsra, pol. 96, firme, á 12/1). 
Idem regular refino, de 11/6 X 12/. 
Consolidados, 6108i, ex-interés. 
Uescuento, Banco Inglaterra, 2} por 100, 
Cuatro por 100 español, i ÜOf, cx-lnterés. 
P a r í s , Jun io tí. 
Renta 3 por 100, & 101 traucos 80 cte., ex-
interés. 
Nueva York, Jun io tí. 
La existencia de azúcares en Nueva-York 
es hoy do 33.516 toneladas contra 3S.ó5)6 
toneladas cu igual fecha de 1S95. 
{Quedaprohibida la reproducción de 
m tetegramas que anjteceden, con arregio 
zi art ículo 31 de la Ley de Propiedad 
fatelevtual,) 
L A M E N T A B L E . 
Nuestro estimado colega L a Tie-
r r a Gallega, al dar cucuta de la 
fiesta celebrada en Tacón por la 
"Sociedad Coral Gallega," á benefi-
cio de los heridos é inutilizados en 
campaña, se lanumta. amarg-aineii-
te de que no liayan fésop-naido á 
tan patriótico llamamiento muchas 
personas "que por su posición, por 
la historia de sus fortunas y por 
otra^s eonsideracioues quizá más 
dianas de tenerse en cueuta, debie-
ran ser de las primeras á honrar 
con su presencia el espectáculo."' 
Y más abajo, resumiendo sus 
quejas, dice lo siguie'ute'feí'ikr^twdo 
semanario regional. 
''Conste nuestra protesta contra el 
acto de desconsideración que se ha 
cometido esa noche por muchas perso-
nas de esta capital con aquellos que se 
sacriflean por el bien y la prosperidad 
y el honor de todos los que en Cuba se 
llaman españoles, por aquellos que de-
ben al Ejército la garantía de sus in-
tereses, la seguridad de sus arcas y las 
consideraciones de que disfrutan, por 
aquellos que ante el temor de perder 
lo que á la sombra y bajo la protección 
del Ejército han conseguido, mientras 
piden al soldado su sangre, le niegan 
su socorro ; y quédense aquí nues-
tras lamentaciones, porque el asunto 
es espinoso y pudiera llevarnos más 
allá de donde aconseja la prudencia." 
Tiene razón L a T i e r r a Gallega; 
porque si lo desapacible del tiempo 
pudiera explicar que algunas fami-
lias dejasen de asistir, no explica, 
ni puede bajo ningún concepto ex-
plicar, la conducta de los que de-
sabrida y displicentemente devol-
vieron las localidades que les ha-
bían sido enviadas á nombre de los 
que derraman su sangre en el cam-
po de batalla. 
V esto sí que justifica el siguien-
te acerbo reproche couque termina 
sil artículo el colega: 
"Xuestras felicitaciones á todos los 
artistas que han tomado parte on la 
tunción y á su organizador el señor 
don Juan José fíorñíúgüét. 
Lástima que á tanto esfuerzo hayan 
correspondido tan mal esos patriotas 
de secano, cuyo fervor cívico se resfría 
en cuanto llueve, ó en cuanto hay que 
ecliar mano al bolsillo para soltar una 
moneda." 
ACUERDO I L E G A L 
Llamamos la atención del señor Go-
bernador general y la de nuestros lec-
tores todos, acerca de los siguientes 
párrafos de una carta que se nos envía 
de Vuelta Abajo: 
He leido en una carta de Pinar 
del Río publicada por un periódico 
habanero, la siguiente noticia: 
"La diputación de esta provincia 
ha acordado suprimir por economías 
dos plazas de profesores en el insti-
tuto de segunda enseñanza." 
El acuerdo es sencillamente ile-
gal. El Gobierno general, en de-
creto de 1891, resolvió que por nin-
gún concepto se tolere que los 
ayuntamientos rebajen ninguna 
cantidad de las asignadas en su 
presupuesto para las atenciones de 
la enseñanza, sino, por el contrario, 
que con arreglo al plan de estudios 
vigentes, cree cada ayuntamiento 
las escuelas que con arreglo al cen-
so de la población le correspon-
dan. 
Esto último no puede cumplirse 
hoy por los municipios que se ha-
llen en ese caso, dadas las dificulta-
des de la situación; pero, ya que el 
aumento no sea posible, fa rebaja 
no debe, ni con arreglo á la ley, 
puede consentirse. 
El mismo Gobierno general, en 
1895, es decir, cuando ya existía la 
insurrección, ordenó que los secre-
tarios de las juntas provinciales de 
instrucción publica informasen en 
los presupuestos presentados por 
los municipios á la aprobación supe-
rior, respecto de todo lo relativo á 
enseñanza, cuidando de que se cum-
plan las disposiciones vigentes. 
El art ículo 44 de la ley provin-
cial dice que es aplicable á la D i -
putación lo dispuesto en el artículo 
74 de la ley municipal. También lo 
es el artículo 70 de la misma ley 
en cuanto se acomode á la natura-
leza de los servicios encomendados 
á las corporaciones provinciales. 
"Los establecimientos de ense-
" ñanza creados y sostenidos por la 
" Diputación provincial, se acamo-
" d a r á n á las disposiciones vigentes 
sobre instrucción pública.' ' 
A mayor abundamiento, un de-
creíq íirmado en 10 de mayo último 
por el señor general Weyler, jpeco-
mieuda que cuiden con especialidad 
las diputaciones y ayuntamientos 
de $Qfar suficientemente los servicios 
de i m t n w e i ó n , beneficencia y cár-
celes. 
Yo creo que la junta provincial 
de instrucción pública y superior 
de la Isla, debeu resistir por los me-
dios legales el acuerdo de la Dipu-
tación de Pinar del Kío, y sobre 
todo, que el Gobernador civil , por 
acatamiento á la ley y por respeto 
á las decisiones del actual Gober-
nador general se hallan en el caso 
de suspender dicho acuerdo. 
Pero, ¿lo suspenderá? 
Si él no lo hace, lo hará, creo yo, 
el señor general Weyler, que no 
querrá consentir que una corpora-
ción oficial se desentienda con per-
fecta indiferencia de los mandatos 
de la ley y de las órdenes del Go-
bierno general de la isla. 
TELECiBAMAS BE MADEID. 
Como habrán notado nuestros 
lectores, el sábado no recibimos te-
legramas de Madrid, ni por la ma-
ñana ni por la noche, cosa que aún 
no nos explicamos. 
Hoy sólo liemos recibido los que 
publicamos en el lugar correspon-
d i en te, y que dan cuenta de una 
nueva y reprobable hazaña de los 
anarquistas, que ha llevado el luto 
y la desolación á los habitantes de 
la antigua ciudad condal. 
Les Mearos y el p e r a l Weyler 
Á y e r fue entregado al Excelen-
tísimo señor Gobernador general 
el diploma de presidente honorario 
de la ^Sociedad B a l e a r de Beuej ícen-
c ia , para cuyo caigo fué nombrado 
por aclamación de la Directiva en 
sesión del día 2 de marzo último 
con aprobación calurosa y unánime 
de la colonia Balear. 
Hemos tenid^.oe^sión de ver y 
lidMii^rveí ^^feadV) título. Lo lor-
nYa/'un v pergamino en cuya parte 
superior adornada de artística v i -
ñeiaj se^deslacan alegorías de la 
niayór de las islas Baleares, cuna 
del nuevo presidente honorario: 
descuella en primer lugar una exac-
ta vista de la magnííica Catedral 
P R E C I O S E N M I O ! 
logrará que todos los habitantes de esta Isla recuerdan siempre el. 
La más popular, la más grande y más simpática de las peleterías 
ofrece GtRANDES REBAJAS DE PRECIOS. 
hallareis 50 modelos diferentes de zapatos de charol, de cabritllls. y 
de piel de Rusia de color última novedad, para señoras . 
P O R $ 2 - O f l , $ 2 - 5 0 Y $ 3 - 0 0 . 
podéis comprar en L A M A R I N A las m á s elegantes, las más bonitas y 
fuertes polonesas é imperiales de charol, de cabritilla y de color ¡G-RAN 
V A R I E D A D ! (Valen un centén) 
Zapatos de piel de Rusia de color, y de becerro, negros $ 2-00 
Botines Grallegos muy fuertes á 2.50 
Botines de varias formas fuertes y cómodos 2.00 
Borceguíes "Blucher," piel de Rusia . . . . . . . . 2.50 
l i e é i " ü l i a " i a p í 
Sl.OO polaquitas de 
niños. 
legítimo charol y piel de Rusia, con cuña, para 
T O B O , T O B O M A S B A R A T O Q U E N A D I E . 
M U C H A S N O V E D A D E S R E C I B I D A S 
U L T I M A M E N T E . 
L A M A R I N A 
T E L É F O N O 9 2 9 P O R T A L E S D E L U Z 
gótica de la capital de la provincia, 
y sígnele una reproducción del pa-
lacio de la Almudaina, residencia 
de los Capitanes generales en las 
Baleares. 
En la parte inferior de la viñeta 
aparece el faro que señala la entra-
da del puerto de Palma y la llama-
da "Torre de Pelaires" que trae á 
la memoria las heroicidades de los 
baleares al perseguir los piratas 
berberiscos, descubriéndose ademas 
una completa y detallada vista del 
puerto. 
En el centro de la viñeta se des-
taca un antepecho estilo renaci-
miento con el escudo de armas del 
marquesado de Tenerife; hacia la 
derecha, el de la H abana arrancan-
do desde la izquierda, y hacia aba-
jo el escudo de las Baleares. So-
bre el antepecho asoma el casti-
llo de Bellver, monumento arqui-
tectónico del siglo x n i , único en 
su clase, que fué morada de los an-
tiguos reyes de Mallorca y sir-
vió de prisión al ilustre Joyella-
nos. 
A l pie y hacia la derecha, se yer-
gue sobre artístico pedestal la her-
mosa bandera de la Sociedad Ba-
lear, que el público habanero tuvo 
ocasión de admirar en el Casino 
Español, cuando se celebró el ba/ar 
de la Cruz lioja. Pende de uno de 
los ángulos un cordón que cierra el 
pergamino y al extremo dé dicho 
cordón él sello de la Sociedad tro-
quelado en oro. 
El título se ha escrito en mallor-
quín, con caracteres de letra del si-
glo xvr, lo que completa el sabor de 
ant igüedad que ¡se ha querido dar, 
habiéndolo logrado, al diploma. 
Tan artístico trabajo ha sido di-
señado y dirigido por el vicepresi-
dente de la sociedad referida, señor 
don duan J. Casas, (pie ya había de-
mostrado su competencia y gusto 
haciendo los diseños del estandarte. 
Kl trabajo de punligrafía y caligrá-
íico es obra de nuestro amigo el re-
putado calígrafo señor Gomis. A 
ambos los felicitamos sinceramente. 
Al ser entregado el diploma al 
.señor general Weyler por una nu-
trida eemisión de la Directiva se 
cruzaron frases altamente patrióti-
cas, en las qué descollaron recuer-
dos provinciales siempre gratos, 
ofreciéndose S. E. de la manera más 
expouiánea en cuanto pueda contri-
buir al mayor auge y prosperidad 
de la Sociedad Balear, á la que agra-
deció en extremo la deferencia que 
le lia manifestado con el nombra-
miento de socio honorario. 
El señor l o t e n d e É de Hacieoda, 
Ayer tarde regresó á esta ciudad, 
por el ferrocarril de Hatabanó, el 
[nténdeute general de Hacienda, 
señor Fagoaga, acompañado de los 
señores Mei-a, Salas y Martínez. 
Por consecuencia de la visita de 
inspección que hi/o á la aduanado 
la Isabela de Sagua, han quedado 
cesantes^ pasando el tanto de culpa 
a los tribunales, el Administrador, 
el Contador y el Vista de la misma, 
asi como el olicial de rentas J el j e -
te del resmiardo. 
MERCADO MONETARIO. 
Plata del cuño español.—Se cotizaba 
á las once del día: 1-1 á l-A desenento1. 
Los centenes en las casa;* de cambio 
se pa^akui u ád.trj y por cantidades 
á o.u;j. 
;Xo lia visto Vd. los ene ai 
UUl 
ia popular sedería 
PiTe^ no compre encajes sin ver antes tan expíeñdiáo surtido. 
I H j - A , I M I O X D _ A . es especial para toda clase de encajes; 
por eso tiene tan bonita colección y precios tan reducidos. 
8i desea encajes finos de hilo, propios para cíiinisas, T i A „ 
^ ^ r O " 0 A los vende á 3 y 5 centavos vara. 
Sj los quiere para bata 6 vestido de 3, 4, 5y6 dedos de ancho, 
solo le cuestan 7, 8, 10 y 12 centavos vara. 
En encajes de fantasía hay nna nanísima colección cuyos pre-
cios son de 5, 7, 10, 15,20, oO y W centavos, son blancos, cru-
dos y crema. 
Solo X j - A . I M I O H ) _ A puede dar punto espino ó pisa cos-
tura, piezas con 10 varas, á 10 centavos. 
Encajes valencién de cuatro y seis dedos de ancho, á 30 y 
50 centavos pieza. 
P A R A E N C A J E S " L A M O D A " 
N e p t u n o O S L A M O D A 0 8 T i e p t i m o 
C 593 A\-S0 a5-J 
d e h i e r r o y d e b r o n c e , 
y b a s t i d o r e s m e t á l i c o s p a r a l a s m i s m a s . 
La ferretería E L L L A V I N , Galiano n. 61 , esquina á Neptuno, acaba 
de recibir el surtido más selecto de estos artículos y se propone venderlos 
á precios baratísimos. 
También ofrece á sus favorecedores ua. extenso surtido de ESMALTES 
en artículos de COCINA, MFSA y TOCADOK, asi como en VERAS, FtAMBRE-
RAS, COCINAS POHTATILES y todos los demás artícelos de su giro. 
En precios garantiza al comprador seguro ahorro, si antes de realirr.-
sus compras en otra casa se entera de los NUEVOS PUECIOS de esta. 
No olvidar la dirección 
F e r r e t e r í a E L L L A V I 
Grallano 61, esquina á ITeptuno. 
C 587 att 10:i-29 Mv 
u m m k y m m \ k 
im. 115 
CtEAN bebaja de precios BEALIZACION VERDAD. 
Teniendo que atender otros asuntos el propietario de esta acredita-
da casa, se propone liquidarla en breve plazo, cediendo á precios suma-
mente bajos todas las existencias. 
Se recomienda á los Sres. sastres hagan una visita á E L INCENDIO, 
seguros de encontrar artículos del ramo en inmejerables condiciones. 
Se admiten proposiciones por las existencias, armatostes, etc., con 
acción al local. 
Las ventas ya s e a e n p e q u e ñ a ya en grande escala, solo se harán a l 
contado. 4390 alt 4-3 
Q R A N O R A 
S i e m p r e á l a a l t u r a de las c i r c u i i s t a n c i a ^ 110 deja pasar o c a s i ó n a l g u n a de oft 'eeer a l consecuente p ú b l i c o que le f avorece , c u a n t o n u e v o , 
bueno y b a r a t o se p r o d u c e en a r t í c u l o s d e l g i r o , d á n d o l o s i e m p r e á prec ios s i n c o m p e t e n c i a . 
2 » 0 0 0 docenns voIom blonrtn, nonios y c l i a n t i l l y , íi 2 r«ui!os uno. 
fM)0() pio'/.its b r o d e r í s crudos, bordados en colores, á 10 centavos vara. 
• V K K ) piezas t u l seda, fondo blanco, con ó v a l o s de color , propios para c n b r i r cuerpos de ves-
' t i f i o , con seis cuartas de í m e b o , á 2 3 centavos. 
Las s á b a o a s de í c lpa , para b a ñ o , á 4, <> y 8 reales nna. 
Nansonk francas blanco, á rayas acordonadas y vara de ancho, ú lO centavos, 
l o d a s las telas de verano, como nansonks, inonr^s, nansonks lisos, estampadog, muse l inas 
bordadas, c é t i r o s y o r ^ a n d í s , á 8, l O y 15 ( entavos 
•• • • - . ' . • . > *mr 
Las alpacas negras y de colores de L A G R A N S E Ñ O K A . son e l e g a n t í s i m a » , de la me jo r c á l l -
dad y a [n ecios de 3, 4, O y 8 reales vara. 
Kasos de a l g o d ó n , muse l inas blancas bordadas, nansonks de cuadros y i imael inas de lana , 
color entero, todo ¡A M E D I O ! 
Nueva remesa de los t an renombrados m a t í n ó s b lancos íl 3 0 e e n t a v o » . 
G r a n mesa de sedas á 2 reales. 
La mesa de saldos todos los d í a s se sur te con medias de o l . ln francesas para s e ñ o r a s y n i ñ a s , 
de a r t í c u l o s , todos á precio de l i q u i d a c i ó n . cuellos y c in tu rones de p u n t o y una p o r c i ó n 
C 641» 
L A O R A N S E Ñ O R A CASA IMPORTADORA DE TEJIDOS. OBISPO 83 Y COMPOSTELA 40 . Teléfono 949. 
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D I A R I O D E L A I V I A R I N A . - J r o 8 ¿e 1896 
E N T R E P A G I N A S 
ALGO SOBRE EDÜCACION 
Estamos eu el mes en que, por 
prescriijcióu de la ley, se el'ectúan 
los exámenes en los establecim i cu-
tos de educación que sostiene el 
Muuicipio; acto que tendría verda-
dera siguíüciición c importancia— 
porque natía hay que influya más en 
el porvenir de los pueblos que la 
instrucción pública—si no resultasen 
esos ejercicios y el sistema general-
mente adoptado eu la enseñanza, 
ineíicaces v baldíos. 
Que eu 'én Cuba hay profesores 
de instruccióu de verdadera talla, 
310 necesito decirlo: esta en la con-
ciencia de todos, y sus uombres sue-
uan con aprecio y se señalan i>or ios 
que, conocedores de sus cualidades 
y aptitudes, Mes bacen la justicia 
que se merecen. Muy pocos días 
hace que el B i a u i o dio la tnsiee no-
ticia del sensüble tallecimiento de 
uno de esos: veteranos del proíe-
. sorado, que después de consagrar 
treinta y cinco años de su honríida 
vida á la empresa de enseñar: á los 
niños, prepnnmdo su inteligencia 
para más altos vuelos, ó dotándolas 
de los conocimientos necesarios pa-
ra defenderse, en la lucha por la 
existencia, de las garras d é l a igno-
«inciíi, desaparece del mundo de-
ando por todo patrimonio á su 
excelente familia nn nombre sin 
enancha y nn legado de títulos con 
los que no se compra el pan en o t i -
rtianoj que tal es el porvenir reser-
vado á esos infatigables y modestos 
obreros de la educación de los pue-
blos. Pero ¿de que vale el esfuerzo 
de esos honrados trabajadores, si su 
constante labor se estrella en la rn-
lina (iuc se sigue y en que falta 
la base íumlanieutal de la ense-
El resultado que se rtbserva en los 
exámenes demuestra evidentemen-
1e que el sistenni seguido no es el 
de la enseñanza racional, sino el de 
la gimnasia de la memoria. Todo 
se fía á ésta; nada se deja al racioci-
nio. El niño aprende las cosas que 
ve en el libro, y las repite de carre-
til la, con las propias palabras, cuya 
signica tición raras veces comprende. 
¿Y qué resulta de esto! Que al pa-
sar—el que pasa—á u ü i enseñanza 
superior, va sin la necesaria base. 
Y allí donde la esfera es más amplia 
y más necesario el raciocinio, vacila 
y no siempre puede orientarse en el 
camino con la indispensable segu-
ridad. 
No debe culparse en absoluto al 
uiagistei'io por esias deticiencias. 
Culpa tienen á un tiempo mismo 
los padres de los educandos, que- no 
se cuidan de seguir á dnstanda, con 
ojo escrutador, la mareba en la 
educación de sus hijos, y culpa 
también en muchos casos, -aque-
llos á quienes el Municipio confía 
el delicado encargo de inspeccionar 
la obra de los maesíros y el progre-
so de los discípulos. Y cuenta que 
quien esto escribe ha ligurado cu el 
numero de esos inspcetores, y no 
declina la parte de responsabilidad 
que le quepa en semejante abando-
no. Es costumbre inveterada entre 
nosotros, que la amistad y la supli-
ca se antepongan á la justicia, y 
nadie quiere ser el primer Quijote 
que rompa lanzas, sin rendirse á 
las complaceucias, contra, el abuso; 
de aquí ,pues , que se dispensen des-
cuidos y no se señalen faltas por 
este ó el otro motivo, resultando 
de ello el decaimiento de Ja ense-
ña nza. 
Por eso no es justo culpar al i l u -
nicipio, que tiene á su cargo ese 
importante ramo de la administra-
ción popular, y emplea en él consi-
derables sumas, de faltas que no le 
es dable remediar, sin la coopera-
ción de todos, inspeetores 3" padres 
ile familia, que deben sobreponerse 
á toda debilidad mal comprendida. 
Todos lamentan el mal, todos reco-
nocen la necesidad de aplicarle una 
medicina beróica; pero lo cierto y 
evidente es, que nadie da el primer 
paso para buscarla, ó alza la voz 
<le manera que todos lo oigan, para 
c ne si no parece quien aplique el 
lemedio, por 10 menos se sepa que 
el mal existe y no se desconoce su 
trascendencia, 
F O L L E T I N 2 
' EL DIVORCIO BE JULIETA 
Comedia 
c n tres actos y cuatro cuadres, 
ron 
OCTAVIO FEÜILLET. 
[ISéíá norela. pablicada por el Cosmo E d i t o r i a l 
fle Madrid, se baila de Tenta ea la librería 
'La Moderna Poeiía», Obifuo 135. 
(Contimia.} 
ESCENA I I I 
(Entran el Principe, de Eptiioiff de Kho\ 
das y de Sartiffny.) 
EL FRÍNOIPE 
¡Ab! ¡Querida, os buscaba! 
LA PRINCESA. 
Lo presumí;!, amigo mío. 
EL PRÍNCIPE 
Temía que os enfriAseis.. 
LA PRINCESA 
2so, por cierto. 
EL PRÍNCIPE 
Verdad es que ía noclie está nota-
blemente hermosa para encontrarnos, 
eomo nos enconíramos, en fin del 
nono. 
JULIETA 
Sí: me da lástima tener que volver-
)ue á la casa. 
A mi euíender, los responsables 
en primer 1u¿;íu- son los propios pa-
dres, que miran cou indiferencia 
los actos que se realizan estos días. 
La desidia y abandono de muchos 
de éstos, en lo que | se refiere á la 
enseñanza de sus bijos, es la causa 
de que la instruccióu primaria se 
halle entre nosotros á tan bajo 
nivel. 
1 A los padres toca, pues, la in i -
ciativa eu este asunto trascenden-
tal: el profesor hace lo que sabe, lo 
que puede ó lo que se le tolera, se-
gún sean sus cualidades. El niüo 
aprende ó discurre—alguno hay 
que se permite discurrir—conforme 
á las enseñanzas que recibe. Sin la 
vigilancia y el consejo del auior de 
sus días, la buena voluntad del pro-
fesor que tenga tan rara cualidad, 
se estrellará. Y, naturalmente, si la 
educación primaria se descuida en 
sus comienzos, siendo, como es la 
base de la iustrucción superior, és-
ta, sin sólidos cimientos, vendrá al 
suelo, como al menor soplo se de-
rrumba el castillo de naipes forma-
do por los niños. 
Eustaquio O a r p j l l p . 
P R O T E S í f l W [LÍCCION 
Por primera vez, según se cree, lia 
sido protestada á la alta Cámara el ac-
ba de una elección de senador por un 
arzobispado. 
El hedió ha ocurrido en Sevilla, y 
los candidatos eran tres: el obispo de 
Cádiz, el de Córdoba y el do Badajoz; 
los electores once. El favorecido por 
el sufragio ha sido el obispo de Cádiz, 
que ha obtenido siete votos; dos, res-
pectivamente, el de Badajoz y el de 
Córdoba. 
Un colega relata en estos términos 
lo sucedido: 
'.'El resultado no debió agradar á al-
gtiien, porque, terminado el escrutinio, 
el canónigo representante del cabildo 
de Córdoba protestó, fundándose en 
que se había fallado al artículo 23 de 
la ley electoral de senadores. Dice 
terminantemente este artículo que la 
elección se hará con asistencia del ar-
zobispo y de Jqs obispos suíragáneos, lo 
que supone que éstos no pueden de-
legar su voto. Pues bien; en Sevilla, 
como fcáinbíéii ha habido costumbre de 
hacer en otras partes y en otras elec-
ciones análogas, los obispos ha i tenido 
á bien nombrar delegados para votar 
en su nombre. Esto constituye una fal-
ta legal, en la cual se ha apoyado el ca-
nónigo compromisario del cabildo de 
Córdoba para protestar. 
"Eealmente, si se anularan los votos 
de los delegados episcopales ilegalmen»-, 
te nombrados, que son Cinco, ysp<Deav 
taran de los siete votos que ha^tetudo 
- ' 1 .>3 ••. - . .1 
el señor obispo de Cádiz, quedaría éste 
empatado con los de Córdoba y. Ba-
dajoz." 
Eu la tarde del 14 de mayo se veri-
ficó en la Eeal Academia de Bellas 
Artes de San Fernando el acto de dar 
posesión de la plaza de académico do ¡ 
número, vacante por fallecimiento del ! 
insigne Barbicri, al maestro compoi&x 
tor don Tomás Bretón. 
Presidió el acto el señor don Pedro 
de Madrazo, teniendo á su derecha al. 
secretario interino de la Academia, 
señor Alvarez Capra, y el académico 
recipiendario, y á su izquierda al cen-
sor señor Ruíz de Salces, y el conde 
de Morphy. 
En el estrado lomaron también 
asiento los académicos señores Kiaño, 
Eada y Delgado, Forrant, Velázíptez 
Bosco, Martínez (D. Elias), Zubiiau-
rre, Esperanza y Solá, Monasterio^ Éfi-
drell, Puebla, Avilés, Amador de los 
Ríos y Fernandez González. 
En un discurso, que ha sido inuy 
aplaudido, ha hecho el señor Bretón 
un estudio de Barbieri y de sus obras, 
disertando también acerca de la ópera 
nacional. 
El señor conde de Morphy contestó 
al nuevo académico en otro discurso 
muy breve y no menos aplaudido que 
el anterior. 
D E A Y E R D O M I N G O 
POB LA MAÑANA 
SANTIAGO DE CUBA. 
A T A Q U E "ST DEFBNSA 
El general Vázquez comunica qué 
en la zona de la plaza y hacia el Cobre 
se presentaron varios grupos enemi-
gos, retirándose al ser tiroteados por 
las fuerzas de la guarnición. Los re-
beldes dejaron un muerto en la huida. 
EIST LA BAYAMESA 
La brigada de Guantánamo, al man-
do del capitán López, con 150 hombres 
y escuadras, encontró el día ñ al ene-
migo en Santa Cruz, tomándole las 
posiciones y haciéndole un muerto que 
con dos heridos.y efectos quedó~én po-
der de la columna. 
La fuerza continuó la marcha hacia 
Caridad, donde de nuevo fué arrollado 
el enemigo, persiguiendo después has-
ta la Bayamesa, en donde 000 insurre-
ctos bien armados y situados, empeña-
ron reñida acción, al extremo de com-
ibittir ai arma bfi^ic^Imtíaex^íi-y esí^ifi- , 
Vkius ncom ei»e£rcuiig6,n'Jti4ib^7tif^o( i ¿ , 
muertos que dejó en'uüi^íuaiipo'. r u i ' 
parte de la fuerza. 3 muertos, 10 he-
ridos graves, 1 contuso y el capitán; 
Lapera^iorido grave. 
D E C I E N F U E G O S 
La columna Estruch 
El coronel Estruch dice que en cin-
co días en operaciones por Palo Prieto, 
Baez y Fomento, causó dos muertos al 
enemigo, destruyendo una preíecturay 
recogiendo 22 reses. 
EN RANCHUELO 
Muerte de un cabecilla 
La guerrilla de líanchuelo batió en 
Gambao una partida de treinta hom-
bres, dando muerte al jele de ella, Fe-
lipe Pérez (a) Nono, cuyo cadáver fué 
conducido al poblado. 
Presentado 
So ha presentado á indulto, en Ran-
chuelo, un rebelde montado. 
En la Encrucijada 
El teniente coronel Ferro, en mar-
cha para Encrucijada, halló diferen-
tes grupos, haciéndoles un muerto y 
un prisionero, y ocupándoles armas y 
caballos. 
OCHO MXJERTOS 
El coronel Maroto coiuuuica desde 
Bolondrón, que después de G horas de 
persecución dió alcance á las partidas 
de Pepe Eoque, Clemente Gómez y el 
titulado coronel Junco, en las lomas 
de la linca J u l i a Molinct, causándole 
8 muertos, que dejaron en el campo y 
un prisionero que dijo ser asistente del 
cabecilla Junco. 
Además, se le mataron Í 5 caballos, 
ocupándosele varias armas y municio-
nes. 
En las lomas de Santa Bárbara 
El coronel Figueroa dice desde Be-
jucal, que ayer á las cinco de la tarde 
encontró al. enemigo posesionado en 
una gran extensión de las lomas de 
Santa Bárbara y en número como de 
unos 500. 
A l ser atacado por todo su frente 
rompió el fuego, empezando á retirarse-
de altura eu altura, favoreciéndole la 
diücultad de darse una carga en linea. 
De posición en posición le fueron 
haciendo descargas de íáanta Bárbara 
á Come hasta Viajaca y liamos, sin 
detenerse á recoger sus muertos. 
Ya en estos terrenos y dispersos, 
seguí reconociendo el terreno para ver 
si se reunían, pero pronto me convencí 
de que huían en dispersión, dejando 
abaüdonadoa eu las lomas y cañadas 
l-f muertos, de ellos C al arma blanca, 
10 caballos heridos con sus monturas 
^.ár-mas,, i . .. . 
,j ^or par^e .de la lij.erza, o heridos le-
ves y 10 caballos mucrlc/s.,; T u ' í 
Ifh I 5 Jt • iVh ' t ): 1 U S'-jA 
i xa Í a o Í. e i u. u :;ví ai .»í oh', i- • 
bit ai oi^i 
í tóÜ I A 
í - O l í S i 
Ia 
í>.7 ' iDílj 
N U E V O A B A N I C O K I N O j X 
á 4 0 , 50 , 6 0 y 70 cts. 
EN SU NUEVO LOCAL 
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Batida 
Desde Artemisa comunica el gene-
ral Atólas, que el coronel Landa, por 
Pilar, batió al enemigo, al amanecer, 
haciéndole cuatro muertos, tres deellos 
de arma blanca. También le mató seis 
caballos, y les cogió cuatro, y ailemas 
2G reses. 
Palos 
El coronel Moneada dice que des-
piif S de repetidos reconocimientos ve-
rificados por la Vija, Carmen, Merced, 
Amoros y Gavilán, puede asegurar que 
por allí no ha pasado partida aiguna, 
ni hay rastros de ellas. 
Matanzas 
Ayer d las cinco de la tarde, en la fin-
ca Santo Cristo, encontró la partida de 
Aguila, que intentó defenderse en una 
casa conocida por de Cristina, sien-
do ba ida y puesta en fuga por la van-
guardia, que la persiguió, ocupándole 
cinco caballos con monturas, armas y 
municiones. 
Los rebeldes lueron dispersados por 
la loma del Purgatorio. 
Güines 
El Coiiiandanle Militar ditícque gru' 
pos de la l " y guerrilla local^l man-
do de un teniente movilizado, en recono-
cimiento que se le ordenó por Coca, al 
sur de Providencia, al proteger la con-
ducción de frutos, encontró á la parti-
da de Longino Héctor, como de 00 hom-
bres á la que batió y dispersó causándo-
le tres muertos y apoderándose del 
campamento que tenían en la finca L a 
Campana, reduciendo á cenizas varios 
bohíos y capturando dos caballos, cua-
tro monturas, una canana con cápsulas 
y armas. 
En Zayas 
Acaba de presentarse J). Fiaat isco 
Pérez, perteneciente á la partida de 
Castillo. 
Ataque á un fuerte. 
A las once de la noche fué atacado 
el inerte del Gabriel por una partida 
como de 400 á 500 hombres, mandada 
por Acoa y otros cabecillas, los cuales 
pidieron la rendición del fuerte por 
medio del pacífico José Martínez, con 
amenaza de volar aquel con dinamita, 
si no se entregaban. 
111 pacífico fué detenido, á pesar de 
presentarse con bandera blanca, y los 
rebeldes mandaron á otro pacífico nom-
brado Silverio Leal, que no quiso acep-
tar la comisión, por lo que recibió un 
machetazo en un brazo. 
El ataque duró dos horas, quemando 
los rebeldes 14 casas situadas á unos 
300 metros del fuerte, al que. atacaron 
po^.jos .cuatro costados. 
La raérza tuvo herido al voluntario 
•Eamón Quesada Prieto, 
Hecho un reconocimiento.par. Ja- ma-
ri;m:!,se encontraron rastros de sangre, 
tres caballos muertos y tres rarchetes 
abandonados, así como cápsulas de 
varios Sjistemíis, y se dice que los re-
beldes enterraron cinco cadáveres, en 
los cañaverales, y se llcYa^on varios 
.heridos.;. 3 .3 , 4 i 0 Joa fl(.,-. ,3i J ¿ ; i 
- Bolonárón. 
ÍSe ha presentado con armas y caba-
lio José Felipe Vera, de la partida de 
Eduardo García. 
Jovellanos. 
El coronel Xano, en la loma de Ita-
bo, batió y persiguió á un grupo rebel-
de que dejó un muerto y un caballo 
con mon tura. 
El capitán de Cuenca, con tuerza de 
su compañía y voluntarios, puso em-
boscadas en la linca Carrata lá y per-
siguió á 40 rebeldes hasta Batey, don-
EL PRÍNCIPE 
¡Cómo! 4X0 os quedáis un momento 
con nosotrosl 
JULIETA 
Ko, querido Príncipe en prime1" 
lugar, porque no me agradan los hour 
bies cuaudo acuban do levantarse de 
la mesa. Suelen estar demasiado ama-
bles Y' además, porque empiezan á 
llegar carruajes y tengo que cum-
plir mis deberes. {A de Bhodas) Y 
bien. Pedro, qué os parece la ilumina-
ción-? 
DE RIIODA3 
¡Magnífica! Cualquiera creería en-
contrarse en el café de Embajadores. 
JULIETA 
¡Insolente! ¿Venís, princesa? 
LA PRINCESA 
Sí. querida; os sigo. 
DE EPINOY 
Dispensad, Princesa ¿Os dig-
náis concederme el honor de bailar 
conmigo el primer vals? 
LA PRINCESA 
Preguntádselo á mi marido. 
EL PRÍNCIPE 
¿A mí? ¡Vaya una broma! ¿Desde 
cuándo necesitáis mi permiso para 
conceder un valsf ¡Cualquiera diría 
que os proponéis ponerme en ridículo! 
l a princesa (d de Epinoy). 
Entonces, concedido. 
{ L a Princesa y Julieta se alejan y en-
tran en el castillo.) 
ESCENA IV 
EL PRÍNCIPE, DE EPINOY, DE R^ODAS 
Y SART1GNY 
e l principe {sentándose).^' 
Es una verdadera manía la que tie-
ne la Princesa de hacer que me crean 
celoso á mi, que soy, no diré indi-
ferente pero sí confiado como un 
niño. . . hasta el punto de que algu-
nas veces me reprocha la razón el lle-
var hasta el exceso esta confianza 
porque al fin y al cabo, preciso es 
contesar que los antiguos calaveras de 
los boulevares, como vosotros, y como 
yo que conocen el fondo y el doble 
fondo de las cosas, y que á pesar de 
eso se atreven á casarse, dan una gran 




¿Por qué, querido Príncipe! 
EL PRÍMCIPE 
Seamos francos, señores; existen en 
el mundo mujeres más ó menos difíci-
les. . . . esto es indudable; ¿pero las 
habéis visto jamás imposibles! ¿Ha-
béis encontrado en vuestra vida algu-
na mujer ^oc haya resistido á un sitio 
continuado con habilidad y perseve-
rancia? Yo, por mi parte, jamás 






es un poco absoluto, querido 
EL PRÍNCIPE 
¡Ni vosotros tampoco, ea! Pues 
bien: seamos lógicos. Si la experien-
cia nos demuestra tan claramente que 
no existe ninguna mujer incorruptible, 
¿cómo podemos figurarnos que ha de 
serlo la nuestra? Por supuesto que 110 
digo esto por la princesa que es 
verdaderamente, una mujer excepcio-
nal; pero es lo cierto que no todos po-
demos enorgullecemos de habernos 
casado con excepciones. 
DE RHODA3 
Es preciso rechazar esas ideas, que-
rido Príncipe. 
EL PRÍNCIPE 
Si yo las rechazo.. ó por mejor decir, 
no tengo necesidad de rechazarlas, 
porque no me asaltan, ó al menos es 
preciso que reíiexione sobre ellas para 
que acudan á mi imaginación. Hay 
más; puedo asegurar que de persona 
determinada—¡esto sí que es curioso! 
—de persona determinada no he tenido 
celos más que una vez en mi vida. 
de se hicieron fuertes, desalojándolos 
merced á varias cargas de caballería. 
El enemigo tuvo un muerto^ y heri-
do el titulado capitán González, que 
se internó en el monte. 
Se le cogieron varios caballos. 
Por nuestra parte, contuso el movili-
zado Félix Ramos. 
Roque. 
El cabecilla Morejón mató dos veci-
nos en Mostacilla. 
Jovellanos. 
Una columna compuesta de fuerzas 
de Galicia y Rey reconocieron la cié-
naga de Zapata, y no encontraron ras-
tro de partida importante, pues sólo 
hallaron la de Santín, compuesta de 
poca gente, á la que hizo la columna 
del Rey un muerto, cogiéndole en Za-
yas 2 prisioneros y 2 carteras con mu-
ni cienes. 
Ambas columnas cogieron en Cha-
vi ano 250 reses. 
EJERCITO DE OPERACIONES 
C U B A 
E . M . G. 
()iUJl']i\T GENEJÍAL d e l Ejéiuj i to 
d e l día 7 de jun io de 1s9g en 
l a Habana. 
El Comandante do E. M. J). Remi-
gio García Cabrera se halla por. dispo-
sición del Excmo. Sr. General en Jefe, 
instruyendo el proceso prevenido en la 
Ley de 18 de Mi«yo de 18C2, al 1er. Te-
niente del Batallón Cazadores de las 
Navas D. Martín Cendrero Portugal, 
que solicita la Cruz de San Fernando 
de 2" clase, por el mérito que contrajo 
en el encuentro con los insurrectos en 
el punto denominado "La Redonda." 
Si algún individuo de la misma cla-
se ó superior á la del interesado, tu-
viere que exponer en favor ó en contra 
del derecho que cree asistirle, podrá 
hacerlo presentándose á dicho señor 
Fiscal, por escrito, bajo su palabra de 
honor ó según corresponda á su clase, 
dentro del término preciso de ocho 
días, contados desde el 10 del actual. 
Lo que de orden de S. E. se hace 
saber en la de hoy para la debida pu-
blicidad. 
El Teniente líouóM .lefe <1(;: Í':. M. G., 
.Federico Ochando. 
Adición á l a ORDEN GENERAL 
d e l E j é r c i t o d e l día 7 de j u -
nio de 1896 en l a Habana. 
El Excmo. Sr. Ministro de la Gue-
rra, en cablegrama de ayer, dice al 
Excmo. Sr. General en Jefe lo si-
guiente: 
"Enterado con satisfacción telegra-
mas V. E. cinco y seis, S. M. y Go-
bierno le felicitan por acertada direc-
cción campaña, sirviéndose hacerlo en 
su nombre al General Linares, tropas 
y l'uerzas navales que realizaron bri-
llante operación sobre Maraví, y Coro-
neles Molina, Pavía y Maroto, por úl-
timos importantes combates." 
Lo que de orden de S. E. se hace 
saber en la de hoy para la debida pu-
blicidad. 
El Tcnieoió Oimcral .icd: <ic lí. M. («., 
Federico Ochandu. 
m m oe m u 
Continúa abierta la recluta de vo-
luntarios blancos y de color con desti-
no al Batallón movilizado de Matanzas 
que organiza el Teniente Coronel Al-
varez Almendariz, en el Cuartel del 
Regimiento Voluntarios de Artillería 
Rodada sito en el Paseo de Carlos IIT, 
de 11 á 2 de la tarde. 
N U E V A R E M E S A D E G U A N T E S . 
C a b r i t i l l a , negros y colo-
res, precios de s i t u a c i ó n ; es-
tos guantes son de c o r d ó n -
c i to en l u g a r de botones. 
I D a i o s NIÑON á 2 U 0 F 50 É . 
1 0 0 , 0 0 0 abanicos de gran sor-
presa, plateados, dorados y co lo-
res, á 10 y 2 0 cts. 
Paraguas ingleses á $ 1 , U y 2. 
Para los b a ñ o s de mar n ías de 
100 m i l Antucas de seda. 
Puños bonitos i 50 cts, SI y 2 
La 
C (M7 4t-0 
DE KHODAS 
illola, conque una vex habéis estado 
celoso! ¿Y cómo fué eso? 
EL PRINCIPE 
Sí, una sola vez: y os váis á admirar 
todos al saber de quién: del bueno de 
Epinoy, que está presente. 
DE EPINOY 
¿De mí, Príncipe? 
EL PKÍNC1PB 
Sí. por cierto ocurría esto algún 
tiempo antes de vuestro matrimonio..., 
hace dos anos. Yo ignoraba entonces 
vuestras pretensiones á la mano de la 
señorita de Cérences, vuestra encan-
tadora esposa en la actualidad Jg. 
noraba también que la Princesa se hu-
biese encargado de facilitar este ma-
trimonio Ya sabéis que á las mu-
jeres les agrada mucho el misterio, so-
bre todo en esas materias En una 
palabra, vuestra asiduidad en aquella 
época, vuestras tiernas actitudes 
mil circunstancias, empezaban á des-
pertar mi atención, cuando vuestro 
matrimonio vino á explicarlo todo, con 
gran honor para vos y gran confusión 
para mi Qa debía esta confesión 
querido amigo.... fSe estrechan la 
ynano, sonrie?ido.) Como os decía, esta 
es la única vez que he tenido la sombra 
de una veleidad celosa. 
DE PIIODAS 
¡Dispensad, Príncipe^ pero he oído 
decir que os habíais batido en Floren-
cia hace tres años, matando á vuestro 
rivall 
EL ppínc ipe (discretamente) 
¡Sí . . . . fué un asunto bien desgra-
ciado! Borgo Forte, ¿no es cierto? ¡S í -
pobre muchacho, pero no fué en modo 
alguno por cuestión de celos! ¡Se 
trataba de nn asunto enteramente dis-
tinto de una mala inteligencia 
de una disputa de club! Lo sentí nm-
c\\o. f Levantándose) . ¡Ea! señores, ¿va-
mos á ver bailar íí las señoras! 
DE EPINOY 
Os acompaño. Pr ínc ipe . . . ! Tengo 
también que cumplir mis deberes eu 
el salón. 
EL PRINCIPE {dándole el brazo). 
Sí, es preciso que bagáis los honores 
de la casa ¡y no olvidéis que estaii 
comprometido para el urimer vals 
mi mujer! {Entran en el castillo.) 
ESCENA V, 
SARTIGN Y, DE RIIOÜA^ 
SARTIGN Y 
¿Sabéis, de Rhodas,que nuestro ami-
go de Epinoy representa un papel muy 
poco correcto con este estúpido! 
DE RIIODAS 
iQué papel? No comprendo 
(Se cont inuará . ) 
D I A R I O D E L A M A R I N A - J ^ i o 8 de 1896 
De nnestros correspousales especiales. 
(POR CORKECM 
D E L A T R O C H A 
Artcolisa 7 de 1896. 
SI coronel Puentes.—Ataque auna g-aar-
áia enemiga.—Muchas bajas.—Ocu-
pación de armas, reses y caballos- -
presentadcs. — Creencia erronea;— 
Una emboscada-—Ataque á Ceiba 
del Agua y El Gabriel.—D, Pió Suá-
rez Inclán y D- Aniceto González.— 
Cañarte--Calles barridas. 
El coronel Fuentes, Jefe de la Ia zo-
na de la línea militar, que salió ayer 
tarde practicando un reconocimiento 
ofensivo á retaguardia de dicüa línea 
y con el ün de foguear á los últimos 
reemplazos y la 6-4 batería del 5o de 
Montaña, sorprendió frente á Martín 
Mesa, á una fuerte guardia enemiga 
que estaba establecida en dicho punto 
y á la que batió con fuego de fusilería 
y cañón, causándole muchas bajas que 
el enemigo retiró durante el fuego. 
La pequeña fuerza se apoderó asi-
mismo de un campamento situado en 
la finca L a Merced, ocupando 21 caba-
llos, algunos con monturas, 31 reses, 
cinco escopetas, un revólver y capsu-
las de Maúserj Kemington y Biflej 
La fuerza del coronel Fílenles tuvo 
un soldado herido y un contuso, 
Se supone que el enemigo pertenece 
á la partida de Acosta. 
Se han presentado en Quauajay: 
Tedio Martínez RoÜrígiiez, natural de 
la Habana, de. 2*1 años de edad, con 
tercerola y luacbeté, y José Menéndez 
« Rodríguez, de 10 años, natural de 
rlegla, sin anuas. 
Ambos presentados pertenecían a la 
partida de Acosta, la cual abandona-
ron pretestaudo iban á forragear. 
Oontinúa la creencia entre los insu-
rrectos de que son fusilados por nues-
tras tropas cuantos se presenten. 
Fuerzas de caballería del regimien-
to del Príncipe, emboscadas en la linca 
M lirilkotíe, á vanguardia do la Tro-
cha, hicioron fuego contra grupos ene-
migos que andaban quemando bohíos 
en dicha finca. 
A las doce «le la noche anterior salió 
para Ceiba del Agua el comandante 
militar de (.iuanajay con fuerzas á sus 
órdenes, por haberse tenido noticias 
de que los insurrectos estaban atacan-
do á dicho pueblo. 
Se me ha intónwado que también 
fué atacado anoche el poblado del Ga-
briel. 
Hoy sale para la Habana el coman-
dante de E. M. encargado de la Tro-
cha, D. Pió Suárez Inclán, el cual ha 
sido destinado ;í la T1 división en ope-
raciones por esta provincia. El señor 
Suárez es reemplazado por el jefe de 
la misma, guarnición Sr. Hidalgo, que 
se halla cu Pinar del Kio. 
También sale hoy para esa capital 
uno de los mejores amigos con que los 
corresponáales contamos en Artemisa: 
el Sr. D . Aniceto González, dueño de 
la tienda de ropas E l Recreo, que va 
á la capital de la Isla c«*u objeto de 
hacer compras. 
El amigo y compañero Cañarte, debe 
hallarse allí, pues salió ayer llamado 
por la Audiencia para declarar en una 
causa como testigo-
Ayer dispuso el general Arólas que 
los .soldados francos de servicio, mu-
chos paisanos y los presos, se dedica-
sen a barrer el pueblo, por lo que hoy 
da gusto ver la limpieza de sus calles. 
¡Buena falta hacía! 
T e ó f i l o P é r e z . 
M A T A N Z A S 
Junio 6. 
El expediente previo instruido por el Go-
bierno Civil con motivo de la captuaa de 
baúles en Unión de Reyes, conteniendo ma-
teriales explosivos, ha" sido entregado á la 
jurisdicción de guerra. 
El día Io fueron quemadas en el lícereo 
dos casas del sitio llamado de tres Ceibas, 
propiedad de los vecinos D. Gabriel Rodrí-
guez y D. José Vasconcelos; á este último 
querían obligarle á que se quemara junto 
con sus hijos, pero ante el peligro se salió 
afuera con ellos, habiéndole hecho los re-
beldes un disparo de revólver sin causarle-
daño. 
Los insurrecto? siguieron rumbo en di-
reccu'ui al ingenio Recreo, tiroteando el fuer-
te de la exuresada finca. 
A las diez y media de la noche del día 1? 
después de una hora de tiroteo con inter-
valos, fué quemada en el Recreo la casa 
tienda dei asiático José Agé, la que fué 
saqueada. 
El asiático manifestó que los asaltantes 
eran de quince á veinte hombres; por el 
reconocimiento de la guerrilla movilizada 
de Chapelícrria, sólo se vló rastro de ocho 
á 10 hombrea. 
Se habla de una batida dada por la co-
lumcá de! Teniente Coronel Alvarado á la 
partida d? Lacret y otras por Manjuarí. 
U L T I M A 
H O E A 
DE SANTIAGO DE CUBA. 
El comandante de la Guardia civil, 
señor Salas, con una compañía de Cu-
ba y voluntarios del Caney, verificó 
reconocimientos á vanguardia del fuer 
te Escandell, dispersando un grupo de 
40 individuos que estaban atrinchera-
dos. Quemó varios bohíos, recogiendo 
efectos. 
Por nuestra parte, herido leve el te-
niente Alvarez y un soldado grave. 
DE LAS VILLAS 
En la Siguanea 
Las columnas de los tenientes coro-
neles Delgado y Vázquez, bajo las ór-
denes del general Aldave, han opera-
do cinco días hasta las faldas de las 
lomas de Siguanea, batiendo muchos 
grupos y cogiéndoles caballos y reses. 
Batidas 
Los voluntarios de Camajuaní ba-
tieron en Hernando 
ciéudole un muerto. 
á un grupo, ha 
Fuerzas de Trinidad reconociendo 
la costa y río San Juan, ayudadas pol-
las dotaciones de los cañoneros Alsedo 
y Vitjía, batieron partidas enemigas, 
causándoles siete muertos. 
Por nuestra parte, tres heridos. 
Presentados 
Se han presentado un insurrecto en 
Baucliuelo y otro en Lajas. 
DE L A H A B A N A . 
En San José de las Lajas. 
Esta mañana la columna del coro-
nel Arices encontró en San Pablo al 
enemigo, mandado por Pancho Kodrí-
gnez, en número de .']00 hombres, reti-
rándose por las .sitierías de .Managua-
co, y parapetándose en las cercas de 
piedra. 
Desalojados do esta segunda posi-
ción, se fraccionaron en dos partes, si-
guiendo la columna el rastro de la 
mayor. 
Dejaron tres muertos, y según noti-
cias de los sitieros, llevan seis heridos. 
Se les cocieron (5 caballos con montu-
ras y muchos efectos de diversas cla-
ses. 
Por nuestra parte, un herido grave, 
que fué el teniente del escuadrón de 
Ñumaueia, D. Luis Gutiérrez. 
Presentado 
Se ha presentado en GUines el insu-
rrecto Juan Martín Travieso. 
DE PINAR DEL RIO 
El general Suárez Fnelán, desde Ba-
hía Honda, dice que á pesar del tem-
poral de aguas, practicó reconocimien-
tos; y de regreso para Bahía Honda, 
atravesando con gran trabajo el rio 
Caimito y maniguas, tuvo que habilitar 
puentes para pasar por el San Mi-
guel. 
La vanguardia rechazó al enemigo, 
sorprendiendo sus emboscadas, cau-
sándoJe cuatro muertos, los cuales 
quedaron en poder de la tropa, y re-
sultando ser uno de ellos, según se di-
ce, el titulado capiLán Desiderio Nan-
gel. .. ' • • " 
Por nuestra parte, dos guerrilleros 
heridos y contuso el teniente de la 
misma don Eugenio García. 
nueve caballos y al-Se le cogieron 
gimas armas. 
DE MATANZAS. 
El Comandante Militar de Colón di-
ce que con noticias de existir ú dos le-
guas de allí partidas insurrectas, salió 
con las guerrillas montadas, dirigién-
dose al punto «Caimital», y encontran-
do al enemigo, que rompió el fuego con-
tra las guerrillas. Contestado por és-
tas, y sostenido media hora, lo desalo 
jó, haciéndole tres muertos, uno de 
ellos mulato, llamado José Gutiérrez, 
y cogiéndole armas y caballos. 
La guerrilla sin novedad. 
Otro grupo de la guerrilla encontró 
al enemigo en Angostura, desalojándo-
lo con nutrido fuego de una casa don-
de se había hecho fuerte, causándole 
cuatro muertos, Jy cogiéndole armas, 
diez caballos y monturas. 
Continuando la persecución, fué ba-
tido por tercera vez en los montes de 
Carrillo, siendo completamente disper-
sado. 
Por nuestra parte, herido grave por 
bala explosiva un guerrillero. 
Las partidas eran mandadas por Ce-
lestino Vado y Manuel Merás. 
ilo 
E . M . G. 
ORDEN GENERAL d e l E j é r c i t o 
d e l d ía 8 de jun io de 1800 
l a Habana. 
D. Víctor García Caveda, Coman-
dante del Cuerpo de E. M., se halla 
instruyendo, por disposición del Exce-
lentísimo señor General en Jefe, el 
proceso prevenido en la Ley de 18 de 
mayo de 1862 á don Evaristo Pascó y 
Pí, que solicita la Cruz de primera cla-
se de San Fernando, por el mérito que 
contrajo como médico del batallón de 
la Habana en la acción de la Candela-
ria, ocurrida el día 5 de mayo último. 
Si algún individuo de la misma clase 
ó superior á la del interesado tuviese 
que exponer en favor ó en contra del 
derecho que crée asistirle, podrá ha-
cerlo, presentándose á dicho Fiscal, 
por escrito, bajo su palabra de honor, 
ó según corresponda á su clase, dentro 
del término preciso de ocho días con 
ta dos desde el de la fecha . 
Lo que de orden de S. E. se hace 
saber en la de hoy para la debida pu-
blicidad. 
El Teniente General Jefe de E. M. G., 
Federico Ochando. 
E l T U R C O 
l 
A PRECIOS BARATISIMOS 
HUÍ 20,000 SACOS ÍAMOilCANAS 
para la presente estaci fle Y m w 
I D I B S I D I E ] 7 5 C T S . 
GRANDIOSO SURTIDO 
trajes hechos para caballeros y niños 
A LA MITAD DE SU PRECIO. 
SE HACEN" 
T R A J E S P O R M E D I D A 
ás superior casimir de lana pura, 
A $ 7 P L A T A . 
NOTA: I,o!.Sro<. Sastres enevatrarii venta» 
I I A B A N A . —TELEFONO 1297. I * 8 ^ ^ * 5 - ^ o e n es ta c a s a ^ ^ 
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E l tieneral l i a r r í c l i 
Ayer llegó á esta ciudad el General 
de liiigada, Exorno. Sr. D. Jorge Ga-
rrich, distinguidísimo inilitar que tan-
tos y tan buenos servicios ha venido 
prestando duraute el curso de toda la 
campaña. 
El General Garrich fué de los pri-
meros en salir á opiíraciones, al esta-
llar la presente insurrección, distin-
guiéndose muy notablemente por su 
actividad y valor, acreditados de ma-
nera brillaute cuando su celebrada 
marcha sobre Baire, en cuyo pueblo 
entró con sólo cincuenta caballos, y 
después en la acción de los Negros, 
donde batió por completo al enemigo. 
Desde esa fecha ha venido constan-
temente prestando sus valiosos servi-
cios cu diversos puestos, en todos los 
cuales ha demostrado su inteligencia, 
actividad y pericia. 
El General Garrich se hospeda en 
la casa de nuestro querido amigo el 
Sr. D. Rosendo Peraández, calle de 
San José, número 23. 
Saludamos respetuosamente al dis-
tinguido General. 
EN CEIBA. DEL AGUA 
La partida insurrecta de Baldomcro 
Acosta, prendió fuego íi varias casas 
del barrio Falomino en Ceiba del A-
ffua. 
Votalari j caMlos fle México. 
En el vapor México llegaron ayer á 
esta capital, procedente de Veracruz, 
el teniente movilizado de caballería 
señor Serrano, y cuarenta voluntarios 
que vienen á prestar sus servicios en la 
actual campaña. 
De estos voluntarios treinta vienen 
equipados. 
El mismo vapor ha conducido 180 
caballos. 
Los voluntarios, así como las acémi-
las, fueron desembarcados en Regla y 
trasladados á esta en uno de los va-
pores de la Empresa Unida de la B¡i-
hia, cuyo vapor fué cedido gratuita-
mente por el señor Administrador do 
dicha Empresa, á petición del señor 
Obregón, Inspector del Reconocimien-
to de buques. 
El general Ruiz 
Procedente de la Trocha del Mariel á 
Majana, donde operan las fuerzas de 
su mando, ha llegado á esta capital el 
general de brigada, procedente del ar-
ma de Caballería, don Calixto Ruiz. 
E N L I B E R T A D 
Ayer fueron puesto en libertad los 
dueños del café Vivero, don Antonio 
Gómez Gómez y don Antonio Peña, 
que hace días fueron detenidos por el 
Inspector de Policía señor Giraldez, 
por haberle ocupado en su estableci-
miento un paquete y dos Ciiion¿sf "dJé 
los dfe¿riiuUlds á!: emhi'so1 Qd1 ¿abacófe, 
conteniendo municiones, qíie* se ^uvu¿-J 
han á un hotel de Pinar del Río. 
Como resultado del proceso instruí-
do contra los señores Gómez y Pj^ñ^,; 
se decretó la prisión del due^ggtyBTO 
puesto de lah.ieo oxistfiite en la parte 
exterior del c-iifé F/mg|g^uyo indi-
viduo se encuentra hoy detenido. 
DISf E IBÍ ICM DE PEEMOS 
El acto de distribuir á los estu-
diantes Ié¡? preiniosá «fUe se han he-
cho acreedores durante el curso, 
por su iuteligencia, su amor al es-
tudio y su buena conducta, es siemj 
pre una fiesta simpática; pero cuan-
do ese acto lo preside la primera 
autoridad de la isla y, alternando 
cou la distribución de los premios, 
se desarrolla por los alumuos de 
mejores disposiciones un progra-
ma litérario-musical, combinado 
con acierto, entonces, además de 
simpática, es una fiesta solemne. 
Esto ocurrió ayer en el Real Co-
legio de Belén que dirigen los ilus-
trados sacerdotes de la Compañía 
de Jesús, que anualmente dan un 
verdadero carácter de solemnidad, 
la que le corresponde, á la fiesta 
que celebran para la distribución de 
los premios. Fué presidida por el 
señor general Weyler, en su carác-
ter de Gobernador General, á quien 
acompañaban el señor Provisor del 
Obispado; el Rector de la Univer-
sidad, Dr. Lastres; el Secretario del 
Gobierno General, señor Marqués 
de Palmerola; el Presidente acci-
dentalde la Diputación, señor Rive-
ro; el Gobernador del Banco, señor 
Godinez; el Secretario de la Uni -
versidad, Dr. Gómez de la Maza; el 
Administrador de Hacienda, señor 
Fontaualls; el P. Paul, Sr. Tobar; 
el comandante señor Argudín , A -
yudaute de S. E. y otras caracteri-
zadas personas. 
El ámplio salón donde se cele-
braba la fiesta estaba ocupado por 
numerosas y distinguidas familias, 
contándose entre ellas las señoras 
I 
1 Pérez Munillo de Fontanalls y Ge-
ner, viuda de Torres. 
A las tres comenzó la fiesta, eje-
cutando la orquesta dirigida por el 
señor Ankermann L a R e i n a BUinca} 
de Oliverio Metra, t enú inada la 
cual, leyó el inteligente y estudio-
so niño Antonio L . de Santa Ana 
un discurso que llamó atención por 
lo correcto del estilo y la elevación 
de las ideas en él espresadas. 
Después de ejecutar la orquesta 
otra pieza musical, creemos que 
tíiberia, del Maestro Anckermann 
—ni teuíamas entonces ni tenemos 
ahora el programa á la vista—fue-
ron llamados los alumnos del 5?, 
4? y 3er, año, acreedores á premios, 
y el General Weyler les fué colo-
cando en el pecho las medallas, 
haciendo después lo mismo cou los 
de 29 y 1er. año y con los de los 
Preparatorios y clases de Adorno y 
entregando más tarde sus diplomas 
á los nuevos bachilleres, uno de los 
cuales recitó, acto seguido, unas 
hermosas octavas de despedida, en 
la,-* (pie consignaba, á nombre pro-
pio y en el de sus compañeros, que 
nunca olvidarían el Colegio de Be-
lén. 
Pocos momentos antes de esto, 
algunos alumnos habían cantando 
un himno, dedicado al señor gene-
ral Weyler, y otro había cantado 
unas cuartetas dedicadas al mismo 
(¡ohernador general-
La orquesta ejecutó otra pieza, 
L a Graciosa, de Helbel, y el coro de 
niños cantó un himno á los premia-
dos, terminando la fiesta con la mar-
cha triunfal, ejecutada magistral-
mente por la orquesta. 
Entre los niños que obtuvieron 
premios, llamaron la atención de 
todos por el gran número de ellos á 
que se hicieron acreedores, Antonio 
L. de Santa Ana, Alejandro Zuiles, 
Jenaro Hermida, Francisco Fonta-
nalls, Ramón González, León Rroch, 
Carlos García, Luis A. Rernal y al-
gunos otros. 
A las 4 y media terminó la so-
lemne fiesta, de la que conservarán 
grato recuerdo cuantos á ella asis-
tieron. 
MOVIMIENTO M A R I T I M O 
LA A N G E L I N A . 
Procedente de Barcelona fondeó en 
puerto la barca española Angelina, 
conduciendo cairga general. 
Aye^fon^qó ^ n había, procadente 
^ ^ y ^ ^ Y i x i f M vapor español tftfktatp 
con .cafgií» general jy pasajeros, o oí 
E L ^ U I t í U E L O A L L A R D 
EWapor español lUiflucl Qullard lle-
|fó ayer á este puerto, procedeule de 
ÍTueva Orleaus. 
* EL A É É A N t y í í O S E 
Con seis y medio día de navegación 
toudeo en puerto ayer el vapor inglés 
Ardandhnse. 
EL Y U M U R I 
Cohdtieiendo carga general y pasa-
jeras fondeó en puerto esta mañana 
el \¿¿par americanoil^j/»»-;' 
EL O R A N A N T I L L A 
Para Cieufue^os y Santiago de Cu-
ba salió el sábado el vapor español 
(Jran Antil la. 
EL G R A D I O L U S 
El vapor inglés Gradiolus se nizo á 
la mar ayer, con rumbo á Delaware 
U. W. 
EL G R A C I A 
Tombién salió para Matanzas y otros 
puertos, el vapor nacional Grac ia . 
EL G U I L L E R M O L O P E Z 
Ayer, á las doce del día, llegó á este 
puerto, procedente de Sagua, el vapor 
Guillermo López, conduciendo á remol-
que el lanchón Yaijabo. 
El propio vapor se hizo á la mar á 
las cinco de la tarde del mismo día, 
con rumbo á ÍTuevitas, llevando tam-
bién á remolque el lanchón San F e r -
nando, con carga. 
EL H U M B E R T O R O B R I G U E Z 
El martes á las cinco de la tarde 
saldrá para Nuevitas el vapor Unm-
berto Rodríguez, remolcando al lan-
chón Tinime. 
E h S E G v R A N C A 
El vapor americano Seguranca llegó 
á Nueva York ayer á las doce de la 
noche. 
C R O N I C A D E P O L I C I A 
JUEGO PROHIBIDO 
Comisionado el celador del barrio 
del Santo Angel, Sr. Gómez Parra, por 
el Jefe de Policía, para la sorpresa de 
un juego prohibido en la calle de los 
Angeles, número 40, se personó el sá-
bado en la tarde en la mencionada ca-
S A L O N H 
Abierto nuevamento al público este bien situado establecimiento, decorado y arregla-
do elegantemente, sus nuevos dueños onecen nn esmerado servicio ;t sus favorecedores. 
E L C A F É , 
bajo la dirección del inteligente y acreditailo cantinero (me fué del CENTRO ASTURIANO, 
pone á disposición del público 
L A S M E J O R E S B E B I D A S , 
L O S M E J O R E S REFRESCOS, 
Leche p u r a de la m e j o r v a q u e r í a <le Campo F l o r i d o , 
y en SORBETES 6 HELADOS lo mejor de la Habana, bjy'o la acerjada direccidn del mejor 
nevero de esta Capital, el que tanto acreditó por largo tiempo los HELADOS DE PARIS. 
T O R T O N I S , verdadera especia l idad, ñ 2 0 cts. 
H E L A D O S de todas clases á 15 centavos. 
También se sirven íi domicilio. 
EN" E L R E S T A U R A N T 
los conocidos y acreditados hermanos Iglesias se multiplican y afanan para armonizar io 
sabroso con lo barato y dar á sus favorecedores nn servicio esmerado y elegante, circuus-
laudas que lian do ser los distintivos del RESTAURANT "SALON H . " 
Por esto sin duda el Cafó y Restaurant parecen el punto de reunión de distinguidas 
familias y numeroso público, qno vo confirmado cuauto ee deja dicho. 
Visiten, pues, el S A L O N H 5 en la Manzana de Gómez, 
FRENTE AL PARQUE CENTRAL. 
En el café: Marcelino MÍÉÜ y Hbo. y en el Keslanranl: los Herraaiios l i s i a s 
0 Wl 10-31 My 6 
sa, logrando detener solamente á tres 
individuos, a quienes le ocupó dinero 
y barajas. 
Los detenidos fueron conducidos á 
la Jefatura de Policía, y de allí al Juz-
gado de guardia. 
OTRO JUEGO PROHIBIDO 
Dice el celador de Villauueva que 
debido á la constante persecución que 
se le venía haciendo á los jugadores 
en su demarcación, trató ayer de dete-
ner á varios de éstos, que se habían 
reunido con dicho objeto en una acce-
soria vacía de la calzada de la Infanta 
por Zequeira, pero al presentarse d i -
cha casa, se encontró con la puerta ce-
rrada, y cuando ya pudo franquear la 
entrada se encontró con que los p á j a -
ros habían volado. 
Sólo pudo ocupar una alcancía al 
parecer con dinero, un tapete, 112 nai-
pes y unas chancletas viejas. 
" POR JUGAR A LA CINTA 
El guardia municipal, núm. 25, auxi-
liado por el voluntario don Miguel E« 
Pena, detuvo en el punto conocido por 
L a Puntilla, junto á la Maestranza de 
Artillería, á un individuo blanco que, 
en unión de otros que se fugaron, esta-
ba jugando al prohibido de la cinta. 
A l detenido se le ocuparon un cen-
tén, ocho pesos plata, siete centavos y 
otros objetos. 
HURTO LE UNA CHIVA 
En el Vedado fué detenido un indr 
víduo blanco, que fué sorprendido por 
un vigilante gubernativo, en los mo-
mentos que hurtaba una chiva que es-
taba pastando en unas maniguas fren-
te al club Habana. 
El detenido fué remitido al Juzgado 
respectivo. 
CIRCULADOS 
Han sido detenidos en los barrios 
de San Francisco y Ceiba, don Manuel 
Villa Otero y don liamóu Pérez Ko-
dríguez, por encontrarse circulado por 
la Jefatura de Policía. 
EXPLOSION 
Ayer, al medio día, se recibió en los 
cuarteles de Bomberos, el aviso de ha 
berse declarado un gran incendio en 
el barrio del Vedado, por cuya causa 
se dió la correspondiente alarma por 
toda la población, ordenándose al pro-
pio tiempo la salida de las bombas 
Cervantes y Virgen de los Desamparados, 
las cuales al poco rato regresaron ;'i 
sus cuarteles, por no sor necesario sus 
servicios, debido á que lo que produjo 
la alal ina fué el haber hecho explosión 
uno de los tanques de la antigua refi-
nería de petróleo, que existía en la-
Chorrera, al otro lado de la desembo-
cadura del río Ahnendares. 
En el Vedado, al darse la señal de 
alarma, acudieron al sitio de la ocu-
rrencia los bomberos de igual desta-
camento y la fuerza del batallón de 
Orden Público. 
De la Habana acudieron los bombo-
ros del Comercio y Municipales, á las 
.órd^.n^ d^ sus respectivos jefes, seño-
res Granados y González Mora. 
DETENIDOS 
Ayer al medio día, el celador del 
barrio de la Punta, detuvo en una ha-
bitación alta, de la casa ele vecindad, 
calcada de San Lázaro, número 14, á 
varios individuos que estaban allí re-
unidoáj.y Jos cuales se sospechaba que 
estaban jugando al prohibido. 
SUICIDIO 
En el Sanalip^Q de Variolosos, es-
tabh-cido en la calle de San Cristóbal, 
número 3!>, se suicidó, ahorcándose con 
una sábana, uno de los enfermos que 
ocupaba la habitación n" 23. 
El suicida resultó ser don Federico 
Pérez Alderete, natural de la Habana, 
de 57 años, casado, y que hacía ocho 
días ingresó en dicho Sanatorio como 
demente. 
ACCIDENTE CASUAL. 
El menor pardo, Leocadio Pérez, al 
transitar anoche por la calle de la Sa-
lud, esquina á Lealtad, fué atropella-
do por un coche de plaza, sufriendo la 
fractura de la tibia de la pierna de-
recha. 
HURTO 
Anoche fué detenida la meretriz Pe-
trona González, vecina de Aguacate 
número 42, acusada por D. Juan Prie-
to Hernández de haberle hurtado sie-
te pesos plata. 
EN EL VEDADO 
Una pareja de Orden Público y el 
vigilante Suero-diaz, sorprendió ano-
che á varios individuos que estaban 
jugando al monte, en una casa de la 
calle 11, entre 12 y 14, logrando solo 
de tener á cuatro. 
Se le ocuparon dinero, barajas, som-
breros y zapatos. 
ALARMA DE INCENDIO 
Anoche, á causa de estar quemando 
D. José Menéndez, vecino de la calle 
de Paula, número 79, palitos de taba-
cos en la azotea de su casa, con objeto 
de ahuyentar los mosquitos, los veci-
nos debieron creer que había fuego, 
avisando á los cuarteles de bombe-
ros. 
Las bombas de ambos cuerpos acu-
dieron con la oportunidad acostum-
brada, regresando seguidamente á sus 
cuarteles. 
DISPAROS DE ARMA DE FUEGO 
A l transitar en la mañana del do-
mingo, D. Isaac Lapido, por la callo 
de Jesús María, entre los de Picota y 
Curazao, venían en dirección contra-
ria dos individuos blancos, quienes in-
tencionalmente tropezaron con él, fal-
tándole uno de ellos de palabras, mien-
tras el otro con un revólver le hizo 
cinco disparos, que afortunadamente 
no le causaron daño alguno. 
Los argresores de Lapido lograron 
fugarse. 
HERIDAS LEVES 
A l estar D. Manuel Kamirez Her-
nández, vecino de Cienfuegos número 
80, quitándole el proyectil á una cáp-
sula de fusil Maüser, hizo explosión 
dicha cápsula, sufriendo Ramírez va-
rias heridas de pronóstico leve. 
E . 
DON MANUEL CARRACEDO 
1 KlESliO, 
Vocal de la Junta Directiva de la Sociedad 
de Beneficeucia Castellana, 
H A FALLECIDO 
Y dispuesto su eutierrro para las 
cuatro de la tarde de hoy, ol Sr. 
Presidente, vices y vocales do dicha 
Sociedad suplican á las personas de 
su amistad se sirvan concurrir á la 
hora indicada á la calle de San Ig-
nacio número 74, casa mortuoria, 
para de allí acoiupañar el cadáver 
al Cementerio general. 
llábana S do junio do 1890. 
El Presidente, 
tTium . 1 . (.'altillo. 
El Secretario, 
I j i l i s A n (fulo. 
C (¡57 al ,8 
I B . I P . I D . 
O J a o u e l Cariacedo f fiiesp. 
Capitán de la 8? Compañía del 6V IJa-
tallón de Cazadores Voluntarios, Vo-
cal fundador de la Directiva de la 
Sociedad Caálellana de Bcneüceucia, 
condecorado cou varias cruces de cons-
tancia y uiérilo de guerra, etc. etc. 
H A F A L L E C I D O 
Su desconsolada viuda, so-
brinos, hermanos politicos 
y demás familiares y ami-
gos, ruegan á sus amistades 
se sirvan tenerle presente 
en sus oracianes y acompa-
ñar su cadáver desde la ca-
sa mortuoria S. Ignacio 74 
hasta el Cementerio de Co-
lón, á las cuati o de la tarde 
de hoy, donde se despedirá 
el duelo. 
Habana Jurao 8 do 1896. 
Joaquina Costa de Carraccdo—Carlota 
Carracedo—Obdulia Cariacedo—Pascua-
la Cariacedo—Domingo Carracedo—Ca-
milo Carraccdo—Joaquín Carracedo— 
Casiano Loydî José Moran—Juan J. 
Mirabel—Felipe González—José del Ba-
rrio—Joaquín Portas—Perfecto Bolaños 
Bricio Caramég—Esteban García—Bal-
bino González—Ceferino Alonso—Aure-
lio del Barrio—Nicolás del Pino—Carlos 
Cuezala-Dr. Joaquín Jacobscn—Doc-
tor José Casariego—Dr. Alvaro Cores. 
4505 la-8 
A N U N C I O S 
Hegalado todo 
á última hora por embarcarse. 
para la Península 
Un escaparate caoba de corona $ 28-50 
Una gran mesa extensión.. 15-90 
Un aparador con 2 mármoles 12-75 
Dos camas grandes 15-ÍI0 
Un escaparate pino 5-90 
Un tinajón grande y piedra .« 6-00 
Una mampara 5-30 
Un farol y dos cuadros 5-30 
Un palanganero con 2 mármoles.. 8-50 
Un toldo de lona nuevo con su percha para 
establecimiento ., 10-60 





LA ESTRELLA DE LA I D A 
Hopa blanca para Señoras . Camiso-
iics, Hopom's. Sajas, Pantalones, niatinées. 
cubre corsés, etc. Para Bebés. Carirado-
rcSj Faldellines, Camlsilas, Bopoucltos, («O" 
n os, pañales, ele, ele. Precios sin eom;»:; 
tenela. Se hacen vesliditos para ninas p& 
encargo, Esla casa se hace car̂ o de ad'ov • 
nar coches y cimas contando al efecto con <, 
expléndido. surtido de tules honlados, espa-
ciales para ese ohjeto. Sedería. Encajes, 
Cintas. Novedades y cuantos artículos del 
ramo á precio de almacén. Sombreros, 
Capotas, Tocas para Señoras y niñas 
desde nn centén en adelante. Sombreros 
para lavar desde $1 hasta $3. 
OBISPO 81. TE LE FOFO 535 
C 611 a21-3 
C A L Z A D O E X T R A . 
De regreso nuestro srerente de su viaje ¡í la Hahana. >e\v York y París, j montado nues-
tro taller <í la altura de nuestros deseos, fabricamos nn calzado modelo en dnracidn, como-
didad y olegancia, por lo que no dudamos en recomendar al publico uucstra prodiucio'u 
EXT HA con Inseguridad del nuradecimicuto del COUSUmidor. 
Cindadela y febrero de 1896. 
Pedro Cortes y C o m p a ñ í a , 
í&^O&íE 
L P A S E O 
OBISPO AGUIAR. T E L E F O N O 513. 
Estas casas reciten el 
C A L Z A D O E X T R A 
de los señores Pedro Cortés y 
Compañía 
D E C I U D A D E L A . 
Para evitar confusiones, to-
do el calzado lleva en los t i -
rantes, cuño y etiquetas, las 
palabras 
e x t r a . H a b a n a 
alt J3d-24 2Ga-25iJy 
4 D I A R I O D E L A I V I A R I N A . - J n n i o 8 de 1896 
MI GRUTA [S LA 
La indiscreción es uno de los muchos 
defectos que me dominan, y una vez 
que lo contieso, no debe extrañar á us-
tedes que les cuente un episodio de mi 
vida juvenil. 
En la época á que me refiero, tenía 
veintidós años, era estudiante?, algo 
poeta, y por lo tanto, soñador; en esa 
edad se vive poco y muy deprisa, aman-
do solo el amor; yo adoraba á una mu-
jer que tenía todas las gracias y todas 
Jas virtudes á la vez; pero la dicha 
nunca es completa, pues estalló la in-
fausta insurrección cubana y el Go-
bierno acabó todos mis sueños dorados 
mandándome á combatir. 
Esto era una gran desgracia para 
nosotros, porque nos queríamos con de-
lirio, y sabido es que la separación luó 
siempre cruel para dos enamorados; 
pero no había más remedio; nos luci-
mos mil protestas de amor eterno; se 
cruzaron" algunas lágrimas, y con el 
corazón oprimido, inarcüé donde la pa-
tria me reclamaba. 
Entonces empezó una sene no inte-
rrumpida de cartas que cada una era 
un volcán de cariño; pero a los pocos 
meses recibí una muy corta, dicicndo-
me: "olvídame para siempre, que soy 
una míame que no merece más que tu 
desprecio y una madre muy desgra-
ciada." 
Creí volverme loco, caí eníermo y 
estuve luchando entre la vida y la 
muerte; pero los pocos años vencieron 
la enfermedad del cuerpo, si bien el al-
aria quedó muerta para siempre. Co-
:uo en la sucesivo la vida había de ser 
gura mi mi martirio, resolví quitárme-
m, pero como los héroes, en el campo 
de batalla; ilesde entonces, siempre 
estaba en los sitios de más peligro: tal 
vez por esto me respetaron las balas. 
Mis jefes me querían porque supo-
nían valor sublime lo que solo era has 
tío de mi existencia; pero como esto 
en la guerra se premia, resultó que á 
los cuatro años escasos ostentaba en 
mis bocamangas las divisas de Capitán. 
iío había vuelto á saber nada de 
aquella mujer, ni puse los medios para 
conseguirlo; pero mi tristeza era cada 
día mayor. 
Una noche estaba paseando por 
nuestro campamento, viendo cómo re-
cogían los heridos y muertos proce-
dentes de una renidísima batalla que 
se libró aquel día, cuando sentí que 
me llamaba' un soldado que había en 
tierra á corta distancia de mí; corrí á 
cogerlo para que el médico de la co-
lumna le prestara los primeros auxi-
lios; un quejido me hizo comprender 
que le liacía daño; lo solté para llamar 
y llevarlo en mejores condiciones, pero 
él abrazándose á mis rodillas me dijo: 
"Ya es todo inútil; siéntate á mila-
ao y moriré feliz. . . . 
Entonces la reconocí; era aquella 
mujer á quien tanto quise, y á la que 
aún uo había podido olvidar. 
Loco, fuera de mí, la cogí una mano 
que cubrí de besos, diciéndola:—"no; 
no quiero que mueras ahora que te en-
cuentro después ítu cuatro años de 
martirio; te adoro tanto como el día 
que te vi por última vez, y he de arran-
carte de los brazos de la muerte. Pero 
ella, con voz que parecía venir de otro 
mundo, me contestó que hacía unos 
días había ingresado disfrazada en una 
guerrilla, solo por tener el placer que 
experimentaba en aquellos inomentos, 
porque su decisión era que muriése-
mos juntos. 
Estas últimas palabras las pronun-
ció sacando un revólver y disparando 
sobre mi. Instantáneamente sentí que 
un temblor convulso recorría todo mi 
ser y se me helaba el corazón. 
Por muy borrascosa que haya sido 
una existencia, todos queremos con-
servarla cuando está próxima la muer-
te; y lancé un grito de desesperación. 
—¿A que te tiro un zapato? gritó á 
su vez mi amigo Fernando, que dormía 
en el mismo cuarto. Me senté en la ca-
ma y un rayo de sol matutino que en-
traba por la ventana, me hizo compren-
der la realidad y no pude por menos 
de ex-claniar: ¡qué grata es la vida! 
Juan Riera. 
ÍChImi «Ir! Balallén Provisional de la Habana. ) 
Los ÉDiantes fle la corma rasa 
Los dos lamosos diamantes O l o r f j 
í$ali que debieron figurar en la ceremo-
nia de la coronación del Czar tienen 
una [iiétoria accidentada. 
li'l O/o*/, que es ornamento del cetro 
t]<\ los czares desde el 5 de abril de 
1/07, fecha del coronamiento de Pa-
blo I y que pesa 103 kilates, formaba 
antes con otro diamante parecido las 
dos pupilas de un dios indio. 
Un soldado francés se lo robó al 
• ios y lo vendió en 3G.0Ü0 francos á un 
capitán inglés. 
Este, á su vez, se lo colocó á un ne-
gociante en 100.000 francos. Luego 
pasó á manos de un armenio, y de las 
de éste á las del príncipe Gregorio 
Orlof, que se lo ofreció como un obse-
quio á la emperatriz Catalina. 
El armenio cobró por la alhaja 2 mi-
llones 250.000 francos, más uua renta 
vitalicia de 100.000 francos, y encima 
le dieron de propina varios títulos de 
nobleza. ¡Qué hormiguita el armenio! 
La historia del otro diamante, el 
Snh, es una historia trágica. 
El Sah no pesa más que 93 kilates, 
y adornaba el trono de Nadir-JSah. que 
ninrió asesinado. 
También un soldado, aíghano él, 
metió mano á la joya. Estaría de Dios 
•lúe los diamantes estos se "criaban" 
para los soldados. 
El soldado vendió el diamante á un 
myero y cuando salía contando el di-
nero cayeron sobre él y sobre el joye-
ro tres hermanos armenios (también 
los armenios resultan unos buenos afi-
cionados), y quitaron de en medio & 
uno y otro, quedándose con la alhaja 
y el dinero. 
El drama se complica. Uno de los 
armenios hermanos, 
d mds grande de los tres, 
le lomó carino al famoso diamante, y 
fué y ¿qué huol Pues nada: dar mulé 
a sus dos queridos hermanos envene-
nándolos, y tomar el tole para Europa 
á liquidar el tesoro. 
El buen Saja} (que éste era el nom-
bre del armenio) vendió la alhaja á 
Catalina I I de Rusia en 2.50O.0OO flan-
cos. 
Algunos años después Sajas murió 
en Astracán envenenado por uno de 
sus yernos. 
¡Qué apreciable familia! 
Bien pudiera decirse,sin temor de in-
currir en un error, que entre las fun-
ciones con que inauguran sus tempora-
das las compañías líricas y aquellas 
con las cuales la terminan, media siem-
pre un abismo. En las primeras todo 
es entusiasmo, buen gusto en la elec-
ción de obras, cuidado sumo en el re-
parto de papeles, en los ensayos, traies, 
servicio escénico, etc., etc. En las se-
gundas, por el contrario, todo es des-
cuido, abandono y atropello, combinán-
dose las funciones, como pintaba Orba-
neja, el de Ubeda, d lo que s a l í a ; sin 
más consideraciones al público, ni más 
punto de mira que el propio interés. 
Sí: "Airidea di quel inetallo,~-por-
tentosso onnipossente." Se hacen cosas 
tan raras y estupendas!.. - -
Y ese sistema es sumamente perjudi-
cial á los mismos artistas que lo ponen 
enjuego, porque si con las primeras 
funciones se recomiendan, con las se-
gundas se desacreditan para siempre. 
Seguro estoy de que nadie sabe a es-
tas horas si en la función de anoche á 
beneficio del tenor señor Sotorra, se 
cantó L a Tempestad, de Chapí, ó qué 
cosa se cantó. 
En su primer acto, ún ico que oí, la 
obra vino abajo completamente. ¡Qué 
primer acto aquell Hará época en los 
anales de nuestro teatro lírico. Ningu-
no de los artistas que en él cantó, in-
cluso el beneliciado, estaba seguro de 
su papel; así que se cambiaban unas 
frases y se suprimían otras, desentona-
dos casi todos y casi todos faltos de se-
guridad y aplomo; en lin, aquello fué 
un desconcierto general, y para mayor 
pena,el coro de mujeres no contaba más 
que. ¡ocho! En resúmen, la función de anoche 
ha sido: 
Para el público, un malísimo rato, 
pues creyó que iba á oír en la L a Tem-
pestad á las señoras Gay y Fons, cosa 
muy natural, y se le cayó el gozo en 
el pozo. 
Para el maestro Chapí, cuando lle-
gue á su conocimiento lo que ha pa-
sado con su hermosa obra, un gran 
disgusto. 
Para el arte, un fiasco más. 
En cambio, para el beneficiado un 
buen negocio, pues logró 16 que nin-
guno de sus compañeros; esto es, ver 
el teatro en su función de gracia de 
bote en bote. 
Eso se llama hallar la piedra filo-
sofal. 
S e r a f í n Ramírez . 
G A C E T I L L A 
Semanarios.—Acabamos de hojear 
el número 40 de Xí¿ Car icatura con v̂ pf 
ríos dibujos rela-tivos fi la insurreccfÓti 
en Vuelta Abajo y á ta '•'casa de los 
.̂ brujos", recientemente descubierta por 
la policía; el 6 (te J-Jl Mensaje Católico; 
el 125 de L a Tierra Gallega con las her-
mosas Octavas reales "Por España", 
escritas por la señorita María del Buen 
Suceso Luengo y que se leyeron en el 
Gran Teatro en la función patriótica 
organizada por la Sociedad Coral- Ga-
llega; el 728 de E l Eco de Galicia, en el 
que siguen los Apuntes sobre Cuba, 
del doctor Juan Manuel Espada. -Grar-
cias por su puntual visita á, los cita-
dos colegas. 
Nueva l á m p a r a e l é c t r i c a . — E l 
electricista Thomas A. Edison ha dado 
á conocer su nueva lámpara eléctrica, 
en la que ha estado trabajando duran-
te largo tiempo. 
El poder de la luz es de tres y media 
á cuatro bujías, pero su fijeza y color 
la hacen parecer mucho más potente. 
El nuevo aparato viene á ser simple-
mente un tubo de Crooke de cinco pul-
gadas de largo por dos de diámetro, 
bañado su interior con una capa de 
materia fluorescente cuya composición 
conserva secreta el inventor, y dice só-
lo que es una sustancia mineral, de 
poder mucho mayor que el tungsta-
to de calcio empleado por él anterior-
mente. 
El inventor manifiesta que la energía 
de estos rayos X se convierte toda en 
luz, obteniéndose una economía consi-
derable, pues estando encerrados di-
chos rayos en el tubo, para conseguir 
más luz no es necesario aumento de 
potencia, sino tomar otro cilindro 
de mayor superficie. 
En circuitos múltiples la lámpara se 
mantiene tan fija como en los sencillos, 
y en apariencia su poder lumínico es 
igual al de una luz incandescente de 
diecisiete bujías. 
Los espárragos.—Cuando el di-
funto Shah de Persia hizo su último 
viaje á Londres, asistió á una comida 
de etiqueta dada por el príncipe de Ga-
les. 
Entre otros comestibles se sirvieron 
espárragos de Aranjuez. 
Nasser-ed-Din tomó un espárrago, 
se chupó la mitad con visible satisfac-
ción y arrojó deliberadamente la otra 
mitad por encima del hombro. Esa ac-
ción inesperada desconcertó un poco á 
los convidados. Pero el príncipe de 
Gales, queriendo evitar que su ilustre 
huésped pudieee creer que había he-
cho una cosa contraria á la etiqueta, 
se apresuró á su vez á lanzar al suelo 
las puntas de sus espárragos. Como 
era natural, todos los asistentes hicie-
ron lo mismo, de suerte que al cabo 
de algunos minutas, las alfombras del 
heredero del trono de Inglaterra esta-
ban cuajadas de residuos de espárra-
gos.... 
¡Y hechas una lástima! 
Contraste.— 
Las lágimas del niño 
la madre las enjuga, 
las lágrimas del hombre 
las seca la mujer. 
¡Qué tristes las que brotan 
y bajan por la arruga 
del hombre que está sólo, 
del hijo que está ausente, 
del sér abandonado 
que llora y que no siente 
ni el beso de la cuna, 
ni el beso del placer! 
Manuel A c u ñ a . 
La Concha Mar t ínez .—Esta a-
plandida artista, de reerreao de su via-
je á Méjico, reaparece esta noche en la 
escena de Albisu en \ V i m mi N i ñ a l 
Chateau Margaux y E l Bno d é l a A f r i -
cana. 
La entrada será monumental, dadas 
las inmensas simpatías de la Concha. y¡ 
Por nuestra parte, la felicitamos por 
el retorno, aunque sentimos su breve 
estancia entre nosotros, toda vez que se 
embarcará para la Península el 10 del 
corriente. 
¡Estamos de enhorabuena!—Por 
cablegrama que hemos visto ayer tar-
de, sabemos positivamente que sólo 
una ligera contusión en el dedo índice 
de la mano derecha, sufrió en la catás-
trofe de Moscou, durante la coronación 
de los Czares de Kusia, el célebre J. 
Vallés. 
Felicitamos con entusiasmo á sus fa-
miliares y lo mismo al público de Cu-
ba, pues según nuestros informes, el 
popular industrial seguirá sosteniendo 
su lema: 
¡Mas barato que yo, nadie! 
Madame JuDic.— La célebre can-
tante francesa, se encuentra en la ac-
tualidad haciendo las delicias del pú-
blico de Berlín. Llegó hace poco á di-
cha capital contratada por un empre-
sario para la opereta, pero quebró la 
empresa y ella se quedó en Berlín para 
cantar la Chansonete en el Winter Thea-
ter, que es una especie de calé-can-
tante. 
Allí cautiva con su voz la linda di-
veta parisiense entonando cuat ro ó seis 
canciones cada noche, en medio de 
grandes aplausos. 
Entre las canciones más aplaudidas 
figuran el F a r u volé, de Jules Jouy, la 
Mousse, los Ecrevines, de Jacques 
^Sormand y , en fin, la F i l i e d ma 
tante. 
Los niños sabichosos. —Escenas 
del hogar doméstico. 
—Toma, Eduardito este "mamey co-
lorado" y pártelo cristianamente con 
tu hermanita. 
—Mamá, ¿cómo se parte cristiana-
mente un mamey"? 
—Dando el mayor pedazo á la otra 
persona. 
Entonces Eduardito da á su herma-
na el mamey, y le dice: 
—¡Vaya, pártelo cristianamente con-
migo! 
ESPECTACULOS 
Payret.— Compañía de zarzuela 
del Sr. Banquells. No hay función. 
Albisu.—Las zarzuelitas / V i m mi 
H i ñ a ! , Ohateau Mar<iaux, y E l D ú o de la 
Africana, por Concha Martínez.—A 
las 8. 
Ieijoa.—Nueva Compañía de Bníos. 
.Director: Miguel Salas.—Extraordina-
ria función.—Beneficio de los empresa-
rios G. González y J. Suaston. Piezas 
de música por la Banda de los Bombe-
ros y la orquesta de M. Méndez.—A 
las 8: Siete números de concierto vocul 
é instrumental. Estreno del juguete lí-
rico E l Novio de la Niña. 
a ñ o r e s 
O e u e r a l T r a s a t l á n t i c a 
B a j o c o n t r a t o p o s t a l c o n e l G o -
b i e r n o f r a n c é s . 
S a S a n á e r : ! E S F A S T A 
St. N a s a i r e - F R A N - C I A 
Saldrá para dichos puertos directamente 
sobre el 15 de Jimio el vapor francés 
capitán DUOROT 
Admite pasajeros para Coruña, Santan-
der y St. Nazaire; y carga para toda Euro-
pa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Montevi-
deo con conocimientos directos. Loe conoci-
mientos de carga para Rio Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires, deberán especificar el 
neso bruto en kilos v el valor de la factura. 
La carga se recibirá únicamente el 13 
en el muelle de Caballería y los conocimien-
tos deberán entregarse el dia antenor en 
la casa consignataría con especificación del 
peso bruto de la mercancía^ quedando a-
bierto el registro el 10, 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no se hará res-
ponsable á las láltaa. 
No se admitirá niugíui bulto después del 
dia señalado. 
Los señores empleados y militares obten-
drán grandes ventajas en viajar por esta 
linca. 
Los vapores do esla Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura uúm. 5, BRIDAT, 
MONT'ROS y COMP. 
4535 Sd-6 8a-6 
A LOS PROVIETAUIOS.-SE OFRECE MA-nuel García Suárc:'. para instalar toda clase de cañerías para gas y agua, instala y coiupoue timbres 
eléctricos, etc. etc. Precios Laratl̂ imos garantizan-
do los trabajos. También se luco cargo del cobro de 
alquileres de casas y arreglo de las mismas. Recibe 
órdenes en San Miguel esquina á Escobar, bodega 
• El Globo» -1447 4a-5 
'Guerra.—A las odio. 
Café de Tacón.—La Nmía A/ereíl. 
—Exhibiciones por tantas. —"Bspee-
táculo de óptica y de tant isia—De?'? 
á 10. 
IFfÜS M W m m 
En una onza oro 
Se alquilan tres grandes babitaciones bajas, secas 
y limpias, uua con gran ventana ií la calle, propias 
para depósitos, comisiones é inmediato á los mue-
lles y aduanas; es casa particular. Jesfts Mana 
21, esquina á San Ignacio. 416 t 3a-6 4d-6 
En el Vedado.—Se alquila la casa situada en la ca-lle Línea n. 50 esquina á Baños. Tiene pisos de marmol y mosaico, baño, corredor interior y exterior 
jardin y cuanto se requiere en una cómoda y elegante 
casa. La llave está en la casa n. 4tí de la misma calle 
é informarán en Mercaderes 21. 4502 ld-7 4a-8 
LOS ALIADOS. 
SOMBREREK1A DE INDALECIO GALLO 
J.)ni;.lTor." ' 
jfe l\a Jrasjladado de Muralla n. 57 á la calle déla 
3 dlSBOui s. 
fí-̂ ie aa. iaaiuuauo ;uuraiiu u 
TlabanaTi. lOQ, ©«q-.-á Obrapía. 
JJ f fi2ao 1 ^ alt a 13-29 m 
MEDICO. 
Í)'e once íí una. Telefonó 1.285. 'Salud nfimero 7S>. alt 3:1-10 My 
Desinfecciones verificadas el dia '¿pov 
la Brigada de los Servicios Municipales. 
Las que resultaa de las deAmcioffc'S;'flelí 
dia anterior. ' "y-t 6.! 
Junio 4 y 5 . 
NACIMIENTOS 
CATEDRAL. 
1 varón, blanco, natural. 
1 hembra, mestiza, legítiiuu. 
BELÉN. 
1 hembra, blanca, legítima. 
.1 hembra, blanca, natural. 
1 varón, blanco, natural. 
JESUS MARIA. 
1 varón, negro, natural. 
1 hembra, blanca, natural. 
GUADALUPE. 
1 varón, blanco, legitimo. 
PILAR. 
2 varones, mestizos, naturales 
3 varones, blancos, legítimos. 
1 hembra, blanca, legítima. 
1 hembra, blanca, natural. 
CERRO. 





Don Enrique L. Armand, Habana, blan-
co, G9 años, Peña Pobre, número 18. Cán-
cer. 
Don Rafael Carreras, Habana, 7 meses, 
blanco, Casa Blanca. Fiebre infecciosa. 
BELÉN". 
Esperanza Fortes, Matanzas, negra, 17 
años, Villegas, 6, Pneumonía. 
JESÚS MARÍA. 
Don Pablo Barroso, Habana, blanco, 22 
meses. Figuras, 11. Meningitis. 
Doña Luciana Santana, Habana, blanca, 
63 años, Sitios, número 22. Bronco pneu-
monía. 
Doña Encarnación Blanco, San Cayeta-
no, blaneo, 20 años, Tenerife, número - 2 . 
Viruelas. 
Don Andrés Paqjan, Habana, so ignoran 
las demás generales. Hospital Militar. Le-
sión del corazón. 
Vicente Fernández, Habana, mestizo, 50 




Eusebia Quirós, Africa, negra, 51 años, 
Jesús Peregrino, 34. Disentería. 
Calixta Prieto, Habana, mestiza, 30 años, 
Salud, 86, Tuberculosis. 
Don Florentino lí. Valdés, blanco. Ha-
bana, 14 meses. Beneficencia. Tubercu-
losis. 
Don Miguel Angel Mena, Habana, blan-
co, 11 meses, Santa Rosa, número 14. Ente-
ritis. 
Doña Isabel Vento, Habana, blanca, 49 
años, EsteAez, número 78. Fiebre perni-
ciosa. . 
CERRO. 
Doña Ana Arteaga, Cárdenas, 20 años, 
blanca, Cristina, 22. Viruelas 
Don Juan Blanco, Habana, blanco, 4 
años, Fernandina, 62. Viruelas. 
María Luz Arango, Africa, negra, 72 a-
ños. Asilo de Misericordia. 
Don Autonie Corral, Barcelona, blanco, 
60 anos. Lesión del corr zón. 
Doña Magdalena Suárcz, Pinar del Rio, 
blanca, 2 años. Sarampión. 
Doña Luz Igualada, Habana, blanca, 63 
anos, Jesús del Monte, número 419. Lesión 
mitral. 
EAIiOlT MARTI BOADA. 
AHOGADO Ha ir̂ slndado sn bufete r domicilio í la callo da 
San Miguel n. 116. De.H'acbo de 9 á 11 v dé l á 3. 




DE TODOS LOS SISTEMAS 
S V f S PRECIOS MODERADOS 
P R A D O K T . 9 1 . 
1018 20-21 M 
Dr. Antonio Gtordon 
Especialista en las enfermedadea del aparato di-geítivo. Coaeultas de 12 á 3. 
SAN NICOLAS NDM. 61. 
3731 26-10M 
D r . H e n r y R o b e l í u . 
ENFERMEDADES DE LA PIEL. 
v'e5Ó« María 91. De 12 á 2. 
2(?-7 K'f 
Hablemos en aleluyas 
á los cuyos y d las cuyas 
ació L a F i l o s o f í a 
trayendo la economía. 
Venderé barato, dijo, 
muy barato, á precio fijo: 
y así ha pasado un buen rato 
siempre vendiendo barato. 
Aunque en muchas Sociedades 
cesan las festividades, 
lo que es brochado de seda 
para largo tiempo queda. 
Telas para este país 
compra Manuel en París, 
y en el suelo catalán 
hace lo propio Germán. 
Para retretas del Prado 
muchas telas se han comprado 
brillantes, de fantasía 
en ésta F i l o so f í a , 
con que embullar á millares 
civiles y militares. 
Para giras & la playa 
hay géneros que hacen raya. 
Hay gran surtido de Gimes, 
finos como Tafetanes; 
Gasas, Fongits, Bengalinas, 
Foplincs y Surasinas. 
Hay cien Suspiros de amor 
de diferente color; 
Warandoles y Bramantes 
como no vinieran antes, 
pues respecto á lencería 
hay en La. F i l o s o f í a 
lo que se llama un tesoro 
y que brilla más que el oro. 
Para Olanes y Percal 
id á la mesa de ¡ á real! 
lo mismo que la de ;d medio!, 
que viven siempre en asedio. 
Hay sombrillas del bon-ton 
desde onza ¡i real vellón. 
Sobrecamas regaladas, 
perfectamente estampadas. 
Aquí acuden ¡i millares 
familias de militares, 
porque gastan con provecho 
y defienden su derecho; 
las que llegan íi la Habaoa 
desde tierra muy lejana; 
las que se van para Europa 
y se habilitan de ropa, 
Así IM Fi losof ía 
es el pan de cada día, 
para pobres, para ricos, 
para ios grandes y abico& 
En las telas hay higiene 
señores, ¿qué duda tiene? 
Xo padecerá viruelas 
ni tendrá dolor de muelas 
la muchacha lechugiua 
que, vista de muselina. 
Os preserva de la gripe 
cualquier vestido de ñipe. 
Y para salir de casa, 
nada hay mejor que la gasa. 
¿No es la salud gran prebemlat 
pues tú la disfrutarás 
como compres en la. tienda 
, .Kepluuo y San Nico lás . 
En las compras l a j l o r pura, 
En las ventas.... baratura. 
Con las damas cortesía-. 
Tal es L a F i losof ía . 
O. 671 4t-21. 
S D E L E T R A S 
CUBA» N U M E R O 43, 
MVSTMm OBISPO T 
1 43 
OBBAPIA 
i o c r o ! 
Se vende la barca noruega 
Para informes dirigirse á la 
calle de Inquisidor númoro 19. 
C ñR!) 8-30 




Defuncióle a .19 
¡ ¡ O L G A ! ! 
El precioso modelo de abanico que presentamos es el que ex-
presamente ha sido confeccionado para la Gran Duquesa Olera, 
de Rusia, cuya fama por el sport ciclista es universalmente co-
nocida. Este abanico, el más ligero y elegante de los recibidos, 
ha sido objeto, no de grandes combinaciones, sino de que llenara 
los requisitos del más refinado gusto, pues ha obtenido la noble 
acogida del gran mundo del sport Es todo dorado, así como sus 
aristocráticas borlas y cordón de finísimo oro, de fácil cierre, de 
caprichoso y lujosísimo varillaje, ostentando en su centro ana vis-
tosa BICICLETA, el preferido sport de este sido de progreso 
I M P O R T A D O R E S : I G L E S I A S Y L O P E Z 
O T J B ^ . I s T T J I M : . 6 9 . 
I>E V E N T A E N T O D A S L A S S E D E R I A S Y T I E N D A S . 
) B T O D O W 
Siempre le cierro los ojos 
cuando la beso en la boca; 
y ella, por saber la cansa, 
con mil preguntas me acosa. 
Y cada instante me dice 
desde la noche á la aurora: 
¿por qué me cierras los ojos 
cuando me besas la boca? 
Yo no le digo el porqué, 
ni io sé yo propio ahora 
Mas yo le cierro los ojos 
para besarla en la boca! 
Florentino Sanz. 
C o n o c i m i e n t o s ú t i l e s , 
TOS FERINA. 
He aquí una receta muy recomenda-
da contra latos convulsiva ó f er ina , 
que acomete á los niños de corta edad, 
y de la que hoy se experimenta una 
especie de epidemia en algunas pobla-
ciones. 
Derrítase un escrúpulo de sal do 
tártaro en medio cuartillo de agua, á 
que se agregan 10 granos de grana 
bien molida, dulcificando la dosis con 
azúcar tina. 
De ella se administra la cuarta par 
te de una cucharada de sopa cuatro 
veces al dia á un niño pequeño, y me-
dia cucharada ó entera ;il niño quo 
tenga de cuatro años en adelante. 
El alivio se experimenta desde lue-
go, y la cura, por lo general, se logra 
en cinco ó seis dias. 
LA COCAINA CONT1ÍA EL MAitEO. 
Se asegura que el muriato de cocai-
na, aplicado á los quo navegando en-
ferman de mareo, produce muy buen 
resultado, tomando una pequeña cu-
charada de una solución quo contiene 
dos granos y medio de muriato de co-
caína en cinco onzas de agua destila-
da, con adición de la cantidad necesa-
ria de espíritu de vino rectificado. 
C l i a r a d a . 
(Por L. Fernández liodríguez.) 
Con una pr ima segunda 
iba cargada Asunción, 
cinco segunda comiendo 
ayer por Monteleón. 
IJn soldado quo pasaba 
la mano al cinco llevó, 
y con andaluz acento 
de esta manera le habló: 
—No hay tercera cuarta, quinia 
con que se pueda pagar-
lo mucho que vale usté. 
¡Vaya un modo de cargar! 
¿quiere usté que se la lleve? 
¿quiere, hermosa, descansarf 
¿quiere usté que yo deserte? 
No tiene usted más que hablar. 
Se viene uste^a Sevilla, 
y por su rostro barbián 
solo por verla de cérea 
hemos de ganar el pan. 
F r i m a dos tres cuatro cinco 
algunos nos llamarán, 
mas lo que digan tal cosa 
despechados hablarán. 
f T e r o f / l í f i c o . 
(Kemitido por "Un estudiante.'-') 
E M 
m u -i 
SUEE 
wroj 
R o m b o . 
(Por G. L. de Conde.) * 
* * * 
*h *f *í» 
«l« 4|* *!» «j» «j» «j» 
«í» -«i» «i» •j» «j» »j» 
«í» «i» «j» «j* 
«í* * 
Sustituir ios cruces por letras, de modo 
qiie resulte en cada linea vertical ú horl* 
zonta] de la izquierda, lo sljruieute.' 
1 Consonaute. 
2 Cosa sagrada. 
3 Pueblo de China. 
4 Tiempo de verbo que exprosa ¿'alan 
tería. 
5 Mujer célebre. 
6 General español contemporáne.». 
7 Tiempo de verbo que expresa Iri * • 
cíód de carcomer. 
8 Pueblo español. 
9 En el calendario. 
10 En el templo. 
11 Vocal. 
A n a g r a m a . 
(Remitido por Ramonet.) 
m m m m r o í ? 
Formar con estas letras el nombre 
y apellido de un conocido y simpático 
repórter de esta capital. 
SOLUCIONES. 
A la Charada anterior: Profesora. 
Al Jeroglífico anterior: Líuea de Artemi-
sa Mariel. 
Al Logo.crifc miraóricQ anterior: 
N 
R E 
S O N 
G U M E R S I N D O 
I N G E N I E R O 
N U M E R O S O 
E D M U N D O 
D I O N I S I O 
D I S M I N U I R 
D E S T D I O S O S 
S O N 
S I 
E 
Al Anagrama anterior: Georgiaa Mora-
les i Ubeda. 
Han remitido soluciones: 
Angel González y Palaciosi J. Fernán-
dez: M. T. Rio. 
D I A R I O D E L A I V I A R I N A . - w , ^ e i s o c 5 
L A M A Ñ A N A 
D E D O H M I 7 . 
A D V E R T E N C I A 
La presente edición 
para la venta consta 
de 4 hojas, ó sea 8 pá-
ginas. Sépalo el pú-
blico para que evite 
el engaño de los que 
dividen en dos cada 
número, 
Telegramas por el cable. 
SEUVUIO TELEOK.U-UO 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL OIAKIO l>K M ítAKíNA. 
1IABA.NA. 
l 'ELEGKAMAS DE ANOCHE 
EXTRANJEROS 
jyueoa 1 oí /fr 6 de Jumo. 
LO¡S AZUCAKCS EN AUSTRIA 
Un despacho de Viena dice que el co-
mité de impuestos de la Cámara de dipn-
dos aceptó sin enmienda alguna el Bill 
referente i los derechos sobre el adúcar-
LA OLA HUMANA 
B l E r l a i r de París dice que en la re-
ciente catástrofe del campo ds Hodynsky, 
cerca de Mcscow. el número de muertos 
ascendió a 8.S73 y 4,000 el de heridoi; 
JULES SIMON 
Julio Simón, el gran filósofa, economis-
ta y hombre de Estado francés, se halla 
moribndo, victima de una neurosis del 
estemaijo. 
{Qut'fln¡nohioian la reproduccióit. de 
/os (clc<v<(i>ins que anteceden, a m arreglo 
a l artfcHiú 31 de la Ley de Propiedad 
hilelectuuL) 
El señor Komoro Torrado oree 
que "no es difícil hallar la resoln-
eión (leí problema con arreglo á su 
criterio." 
A l efecto, comferura por expresar 
"que en los términos de dicho pro-
blema liay uno invdnetblcen q«e es 
vaoo pensar", pues para ese extremo 
"no existe ui;is r|ne nna solución: la 
independencia de ln isla de Cuba." 
Xa tára les , por tanto, que í:se elimi-
ne del problema á lo^ que como me-
dio emplean el incendio, ei robo y 
el asesinato en los campos, y como 
lin se proponen nnesfra deshonra y 
Ja perdida de nuestro prestigio en 
el mundo. Para éstos no puede da 
ber más (pie la punta de nuestras 
bnyouetas." 
Cuando se haya rerminado la gue-
rra, aífU'ga, por la tuorzo. de las nr-
m»^ enyo término es indmhible, por-
que la bravura de nuestro ejército y la 
decisión de los heroicos voluntarios, 
unidos á los intinitos medios de resis-
teuvia que allí existen en los pechos 
españoles, así lo justiíjean, entonces 
scrú el momento de pensar en otorgar 
á la rsla lo que en justicia correspon-
da. Por hoy será nu acto de débil i 
dad inexcusable olVcccr otras mejoras 
que la.s otorgadas por las Cortes, y 
después de todo .se tendría como un 
acto que prestaría aliento á los culpa-
bles. Para dichos hombres ni se han 
escrito iv deben dictarse leyes. Wtttm 
íicbtni d i r i y i n e a l elemento leal ,á Im hom-
bres que, estando al lado de la bandera 
española, forman en las Jilas de los iyes 
partidos (jubcrnamenlales. 
Después de combatir opiniones 
favorables á la, autonomía como 
medio de ir á la paz; y como régi-
nicu para después de la guerra, ha-
ce estas uiauifestaciones: 
Terminada la guerra por la guerra, 
9<¡ hace uecesario variar Lotalmente de 
tonducta, a'ei'.do preci íores f, sobre to-
do, justos. 
Nada 'nay que más ofenda é i rr i t e d los 
cubanos, naturalmente bondadosos y a-
vtanfc.s de la verdad, que los actos de no 
tona injusticia. Ejemplos mil pudiéra-
mos aducir que demuestren que por la 
razón y la juit ic ia se les lleva á todas 
partes. 
No se crea, sin embargo, que el 
ex presidente de la Audiencia de la 
[1,1 baña pertenece al número de los 
reaccionarios que se oponen irasci-
blemente á toda mudanza mientras 
dure la guerra; pues, muy lejos de 
ello, véase cómo dista de ser adver-
sario de la acción política: 
Se hace, pues, necesario ia3 plantar, 
dice, cuando el estado de !a isLi lo per 
mita, Ja ley de reformas, previwcto de 
«na transacción délos partidos mi!:-
tantos, y que satisface por hoy ¡as 
piraciones de todos. Pero A la reí Qrtté 
oslo se haga, () antes si fuera ¿w;'1 ;•. 
porque la urgencia lo denev^ia. menes-
to es. como coudición iutlíspeasable. 
iuor.il ¿.ir aquella administracicu. y.- !-
re;»» de nuestra enltura^qne ha heehi} mtfy 
por ¡a rebelión que ciemos •wít.i ' •: 
hnu cd'ado á España, 
Para lograr esos fines, no cuando 
termine la üuerra, entiéudase bien, 
&ino>"«uando e! estado de la isla lo 
permita", es necesario implantar las 
retormas y antes si fn-.ra ¡wy-ihie, 
moralizar Va adminisíraciém. á cuyo 
efecto aboga por 'mna lev de em-
pleados seria y verdadera, con in-
greso por oposición'*, pues "de todas I 
laneras se bac© indi-; •i;:-.ib!e .sus-| 
t i tnir la o r g a n i z a c i ó n económica ve-
na l y corrompida que hasta ahora en 
(jean parte ha e.vistido, por otra hon-
rada, celosa y entendRUr. Pide ade-
más el señor Romero Torrado con 
urgencia (pie "se abaraten los ele-
mentos más , eisos de la vida, va-
nniido tos aranceles y buscando nue-
vos mercados a tos frntos; que "se 
vigile más de cerca la inslruc-
eióu pública, prohibiéndose en ab-
soluto la publicación de todo perió-
dico, folleto, libro ó impreso cual-
quiera que tenga por objeto la 
propaganda separatista"; y termina 
la exposición de las medidas que 
juzga necesarias para resolver el 
problema de Cuba, de esta manera: 
Indispensable se hace también ¡levar la 
dtsceutraüzación administraf í ta hasta 
el limite que marea la leí/ recientemente 
rotada en Cortes, pero desarrollada en 
los reglamentos con vn sentido expansivo, 
robusteciendo la autoridad del Gober-
nador general, y dándole roda clase 
de atribuciones eomo delegado del Po-
der ejecutivo- V por último, después 
de las mejoras políticas y económicas 
que so dejan apuntadas, como garantía 
del orden, es de lodo punto indispen-
sable y necesario crear un ejército de 
ocupación que no baje de 50,000 hom 
bies, organizando con economía, para 
que no pesen de una manera abrumadora 
sobre el presupuesto de ta I s la de suyo 
mermado, colonias militares en los pun-
tos estratégicos, que entregadas á la 
agricultura, pudieran contribuir al 
aumento do la riqueza ü la r « qnc 6 
su propio sostenimiento. 
Como se habrá visto, el señor 
Romero Torrado entiende que pue 
den ser paralelas la acción militar 
y la aceiém política: aquella para 
abatir y vencer á los separatistas 
armados, con los cuales no caben 
transacciones de ningún linaje; y 
ésiu para dar -*atisfaceVui al país 
leal y para acudir ;i las necesidades 
administrativas y ccen-nuicas de! 
mismo. 
Nunca liemos demandado noso-
tros otra cosa, digan lo que dije 
reu nuestros obcecados y sistema 
ticos adversarios, para quienes el 
problema, actual de Cuba sólo tiene 
una determinación: la militar; pues, 
según ellos, toda, la actividad y to-
dos los empeños de los españoles 
deben exclusivamente dirigirse á la 
terminación de la guerr;) por la. 
fuer/.ade las anuas, sin preocuparse 
poco ni mucho de los aspectos ad 
ministrativos y económicos que 
<anibiéti tiene, y muy pnneipalm.'tv 
te, el problema de ta isla de Cuba. 
¿No ha ; declarado hace pocos días 
un periódico constitucional, imitan-
do una frase cólcbre de otro perió-
dico al promulgarse aquí la consti-
tución del Keino, que las reformas 
son excéleuies para taco^ de fu-
siles ? 
Nosotros agradecenVOs al señor 
Pomero Torrado la imparcialidad 
con que se ha expresado en su in-
teresante folleto respecto del pa-
triotismo del partido reformista; y 
ofrecemos á la opinión pública, pa-
ra que los considere en su justo va-
lor y en todo su alcance, los juicios 
emitidos en 77/ Problema de Cuba 
acerca del partido de unión consti-
tucional, con el que siempre ha es-
tado en espíritu el Kxcmo. Sr. don 
Antonio Pomero Torrado, expresi-
deute de la Audiencia de la Ha-
bana. 
C o n f e r e n c i a 
CON EL 
huevo c o n s u i mmím 
Deseosos de poder comunicar al 
público algunas noticias acerca de 
las ideas y actitud del nuevo Cón-
sul Genera! de los Estados Unidos, 
á cuya gestión diplomática se atri-
buye grandísima importancia, hu-
bimos de pedirle una entrevista que 
nos fué al punto ateulamente con-
cedida. 
EL GENEUAL LEE 
E l General Fitzhugh Lee, repre-
sentante consular de- los Estados 
Cuidos en la Habana^es un caballe-
ro distinguidísimo, de simpático as-
pecto, que predispone inmediata-
mente en su favor cuando por pri-
mera vez se le saluda Soldado de 
antiguo abolengo, pues es sobrino 
del famoso general Robert Lee, á 
cuyas órdenes sirvió en la guerra 
del Sur, tiene algo de la franqueza 
militar, discretamente velada por la 
circunspección que su delicado car-
go le impone. 
Pecibióuos con esquisita cortesía^ 
y en el cambio de impresiones que 
con él sostuvimos, reveláronse sus 
dotes de político hábil y de diplo-
mático experto Sabiendo bordear 
coi; gran taefo las más espinosas. 
euc-Hones. ten''a siempre una son-
risa de benevolencia para las pre-
guntas un tanto atrevidas del pe-
riiodista, ansioso de ir hasta e! roudo 
de- 'uvbVrv». 
SUS MAinrSSTACIOlTES 
A l ser interrogado por nosotros 
respecto de los asuntos de actuali-
dad, comenzó por decirnos que ha-
biendo llegado ave: á esta Isla, no 
se consideraba con datos sulicientes 
para emitir juicios sebie pr.ui > . tan 
importantes come los que aipú so 
ventilan. Que se propon-ía esiu-
diar las necesidades del país., pene-
trarse bien de la verdadera natura-
leza del problema planteado, y des-
pués informar á su Gobierno con to-
da imparcialidad y justicia. 
Las causas de que haya sido yo, 
y no otro, el designado para este 
puesto—siguió diciendo Mr, Lee— 
han sido, primero, la gran amistad 
que me une al Presidente Cleve-
land, con quien me hallo identifica-
do en ideas y sentimientos; y des-
pués, la circunstancia de ser yo mi-
litar y de haber hecho en mi país la 
guerra del Sur, precisamente como 
Jefe de la caballería encargada de 
los reconocimientos y exploraciones, 
por cuya circunstancia he de poder 
apreciar, inejor que otro cualquiera, 
la clase de guerra que aquí baceu 
los insurrectos. 
SUS PROPOSITOS 
Bien só yo—continuó diciendo el 
cónsul—que la opinión me atribu-
ye ciertas misiones especiales, y 
que concede importancia extraordi-
naria á mi gestión consular; pero 
esto mismo me impone grandes re-
servas, de las (pie no puedo en mo-
do alguno prescindir. Lo imico que 
puedo manifestar á ustedes es que, 
dadas las difíciles circunstancias 
poripie atraviesa la isla de Cuba y 
los considerables intereses que eu 
ella tienen los Estados Unidos, es 
natural (pie mi misión sea algoüiás 
compleja que si estuviéramos en 
tiempos normales; pero de todas 
suertes pueden ustedes tener la se-
guridad de que mis propósitos se 
han de dirigir al bien de los Esta-
dos Cuidos y de España, y á man-
tener y asegurarlas buenas relacio-
nes amistosas que hoy existen cu-
tio ambos pueblos. 
LA BELIGERANCIA 
Están en un error los que creen— 
siguió diciendo Mr Lee—que una 
parte del pueblo americano «lesea 
el reconocimiento de la, beligeran-
cia por animadversión contra Es-
paña ó por favorecer á los insurrec-
tos Los que piden ese reconoci-
miento lo hacen única y exclusiva-
mente porque creen que de ta! ma-
nera quedan garantizadas las pro-
piedades de los súbdit.os america-
nos, y porque con ta beligerancia 
no podrían los separatistas destruir 
la Isla, como lo vienen liaeiendo, 
pues yo sería el primero que, como 
Cónsul general, protcsi ina contra 
semeiantes atropello , , .,, , 
^CTITtlí) BE L06 ESTADOS UNIDOS 
Paia mi {iobievuo — prosiguió, 
contestando á,observaciones nues-
tras—sería un verdadero timbre de 
gloria y una satisfacción iumensa 
el .poder intluir de una manera cor-
dial y amistosa, para (pie se resta-
bleciese la paz étí Cuba, evitando 
así la destrucción de esta isla tan 
hermosa y tan rica, á la cual 
unen respetable 
J e s ú s M a r í a . — D o u Hilario Gonzá-
lez y Ruiz. 
Pitar—Don-Ramón Silveira y Ar-
mas. 
Ca'edral.—'Doü Salvador Alamilla y 
Requc)o. 
Guadalupe.—Don Eduardo Sánchez 
Fuentes y Pelaez. 
Cérro.—Don Secundino Baños-
Vedado.—Don Ramón Fernández y 
Llanos. 
Puentes Grandes.—D. Enrique. Ruiz 
y Blanco-
Calvario.—Don Nicolás Pérez. 
Arroyo Naranjo.—DQÜ Manuel déla 
Vega y Santiago. 
C O M I D A 
nos 
intereses. Pero 
este es un as'iujj,,^ uiuy delicado y 
muy vidrioso sobve^elí ^rtailés nie-
go á usté tes que no nu* Mutífro-
guen. 
Lo que si puecio asegurarles es 
que las relaciones entre el Gobierno 
de España y el de los Estados Uni-
dos son excelentes y cordialísimas. 
Y esto mismo, que fué la impresión 
quedeió al salir de Washington,"me 
ha sido corroborado ayer por el ge-
neral Weyler, quien me aseguró que 
los últimos informes recibidos de 
Madrid indicaban esa misma cor-
dialidad de relaciones. 
No queriendo abusar más do la 
bondad de Mr. Lee,nos despedimos, 
reiterándole nuestra gratitud por la 
amable acogida que nos había dis-
pensado. 
Antes de marchamos, le pregun-
tamos todavía: 
—¿Es cierto, según dicen, que 
piensa usted comunicarse con los 
cabecilla? insurrectos? 
—No lo sé aún, nos contesté son-
riendo el nuevo cónsul. 
N I A G U A 
L a D i s c u s i ó n dice que las asila-
das de la Quinta de Higiene se 
quejan por la falta de suficientes 
camas, por la pésima calidad y poca 
cantidad de los alimentos y por la 
falta completa de agua; 
Y luego añade el colega: 
' '¡Cuidado que va teniendo tnisra 
esa Higiene:,, 
¿Miga? 
Eso quisieran las pobres asiladas; 
pero, por lo visto, esa Higiene ya 
no dá ni agua. 
P A W I R I C O T 
«Los hombres grandes, de altura ver-
dadera, no se encuentran fácilmente 
en los pireblos nuevos; por esto, entre 
nosotros, no paedo nadie estimarse su-
perior al vecino, El imperio de la igual-
dad es el qne meior nos rige, y i a de-
mocracia e) sistema por excelencia. 
Fuera de esto no hay ra.ís que. como 
dice el texto sagrado, vanidad de vani-
da.le?, todo vanidad.' 
;«>né caras deben de estar cosfán-
doie esas íjestas al Sr D Muruel 
Uia/! 
Con eso y con que no le nombren 
A' i . iMe. e>;á tVesco 
m m w m m 
He anuí los nombrados para, dr-sem-
]>•'. ¡r en- la Habana el •• • -. ^ ,]> íís' jv 
ie» mu;u»r!p5vles durante e. ¡-i-'uio (!••" 
coaier.zura el priiii^ro de >: 
Belén,— D. ]\Lj-niud hú\:¿2 &amuadi 
y Aviléa. 
E l corresponsal de T h e Times, de 
Londres, Mr. C. E. Akers, ofreció 
anoche una comida en el Hotel I n -
glaterra al Cónsul General de los 
Estados Luidos, General Lee, á la 
cual asistieron, además de los ci-
tados señores, el Cónsul de Ingla-
terra, Mr. Gollan, el de Francia, 
Conté Salas; ei de Alemania, Ba-
rón Yon Seldeneck; el de Italia, 
Conté Marelosihi; el señor Du lióse; 
Mr. llavlev; Mr Ueid, y Mr Spvin-
«ier. 
Continuamos ampliando las no-
ticias que nos ha trasmitido el ca-
ble, respecto al espantoso ciclón 
que azotó recienremente una parte 
del territorio de los Estados Uni-
dos: 
Los destellos de un sol esplendoro-
so en ciclo riente, vinieron á revelar 
ayer .1 los habitantes de la ciudad de 
San Luis, todo el estrago causado por 
el cúdón ó ana con)iinción de ciclones 
el dia anterior. Puede aiinuarse que 
muy pocos vecinos, si alicuuo, conei-
liaron el suefío en aquella paavoiosn 
noche. Y asi, muy icmpiano, y en ta. 
forma que lo permiiuui las calles obs-
truidas por los escombros hacinad» 8 
de los que fueron soberbios editicios ó 
modestos bolates, el vecindario iba 
de una parte á otra, ya buscando deu-
dos queridos, ya contemplando con 
triste y admirada curiosidad la obra 
de salvación de personas y despejo de 
ruinas. 
Llevábanse recogidos ya cuatrocien-
tos cadáveres en ambas orillas del 
Mississipí, y gran número de personas 
lu'i idas El recuento deT'a obra de 
, mortandad m.)est4.\completp m lo ea-
' a ^4 | yanos d l ^ / W ^ l c a l ^ e de 
San Liujs calcufa que en esa ciudad 
no bajará de 250 á íiOO el número de 
muertos,' ¿e 1̂ 0 íos de la vecina ciu-
dad East Saint Louis, que fué propor-
cional mente la (pie más sufrió, y aca-
so lleguen A un centenar los muertos 
en otros parajos inmediatos^rAAu cuan-
ta á I os lier i (1 os y co ¡u u i p ¡i s a ü de 
uiií4y quizás &fl e^véil á varios 
les. 
La destrocoiyui, material puede o as 
no Pije/le il'O.ooOaXH). y ua e.íicalo 
modesto la estiai.t eu Sl¿.<sWvi0i>o. no 
s ' f | l f f jjxa^erfcloytíjjaí etifX^ rullj^aes 
el^valor de lo desirliWo j.vr k ^ u t » ^ 
ues en varias partes del país dudante 
la semana. 
lúa trayectoria destructora de la 
tempest ad tdtima ocupa uua superti-
cié de diez mdlas cuadradas. 
Como consivi'.eiicia de la obra del 
viento y del tuc^o. es probable que no 
baje de i!0() al uiimeio de las familias 
sin bogar ni abrigo eu Saint Loliís; 
siendo en conseciiciicia grande la mi-
seria que ae deja scuLir. Para aliviar-
la se arbitran recursos en muebas for-
mas. La Bolsa Comercial de Saint 
Louis ha reunido ya *I.j,(H>0; de va 
lias ciudades se lian ofrecido auxilios, 
y el Congreso ha aprobado un acuerdo, 
que ya tiene la tírma del Presidente, 
disponiendo que por el Deparfam¿>n-
to déla Guerra se propjrcioneu tien-
das de campana y otros aux'lios á los 
necesitados. 
En Saint Louis se descolgó una nu-
be de rateros, que se aprovechaban de 
la coafus'óo remante para bacer sn 
agesto catre l.ia ruma?, babiende ue 
cesraird (t« ¿Jffé el gobernider de íllí-
uoia, Sr. Alrgedd, enviara dos compa 
ñíaa de mibeaa para panar coto á este 
latrocinio, personándose el mismo go-
bernador en el lugar de la catástrofe. 
El alcalde de fíast Saint Lonis y una 
comisión de los principales vecinos, 
han dirigido '̂ al pueblo de los Estados 
Unidos" una alocución, en la cual ape-
lan á la generosidad do las otra? ciu-
dades para que acudan con sus dena-
tivos á remediar tan espante*?, mise-
ria. 
Interminable sería el relato de los 
incidentes dramáticos producido? por 
la borrasca, y al cual consagran mu 
chas página? nuestro? colegas; y así 
?olo tomaremos nota, en concbasicn, de 
la siguiente descripción del temporal 
becha por un testigo que pudo presen-
ciarlo en condicione? excepción a l íen-
te favorables. 
'<HaIlábame--dice—en la cima de 
una colina, y pude presenciar la apro-
ximación de la tempestad. Divisé pri-
mero una nube negra y densa que 
abanzaba hacia raí seguida de otras 
nube? blancas y coposas. Eran apro-
ximadamente la? se:? cuando de?car-
gó la borrasca. Primero an fragoroso 
bramido, análogo al <pie produce la 
rompiente del mar en una playa duran-
te un temporal, pero mil veces má? 
ruidoso; bu-sro copiosa lluvia y grani-
zo. He viste desfilar rápidos por la 
calle arbolea cual si fueran movidos 
por invisible mano: luego una cerca 
arrancada de cuajo, que al pasar se 
mejaba una fila de seldado? dando una 
carga. 
uEntre laa sei? y media y laa siete 
descargó un segundo temporal. Pre-
sentóse en Oriente una gran nube ne-
gra y otra ae aproximaba por Occiden-
te. Al encontrarse la primera eayó so-
bre la segunda como un ave de rapiña 
sn^vc su victima. Víó-jc entoncea un 
i ; ; ' ' iíso rehnnpa • crvmo producido 
pé$ i . ; » - . ! - ; ; . - ; - de-míFe» 
ñc..'-• -. > •., ,:ü ai . . - • de ojos-
llenóse el aire de restos de todas clases, 
troncos de árboles arrancados de cua-
jo, fragmentos de casas, cercas, carre-
tas y coches, que giraban con rapidez 
como disparados. Era un espectáculo 
terriblemente grandioso". 
REVISTA M E R C A N T I L 
Asúeares.—Un prevalecido un retraimien-
to absoluto ó poco menos, tanto por parte 
de los tenedores de frntos como de los com-
pradores, lo cual tiene su origen en la baja 
que durante la presento semana se ba ope-
rado en los azúcares de reiuolacba en Eu-
ropa y, sobre todo, en Inglaterra. Las con-
secuencias de este descenso en los precios 
seguirán haciéndose sentir, según pare-
ce, mientras la seguridad do la merma de 
producción de esto año y las necesidades 
inmediatas de los retiuadores no vengan á 
restablecer la verdadera situación y á im-
ponerse en el mercado general. Las cotiza-
ciones siguientes son, por las auteriores ra-
zones, puramente nominales: 
Centrífugas pol. 97, clases especiales, á 
6 rs. 
Id. pol 93i9G, corrientes, de 5 á ág rs. 
Azúcar de miel, pol. S7i90, de 4.50 i 4,75 
reales. 
910 sacos centrífuga, pol. 96, íiinoo ven-
didos en Matanzas, ayer, ;V ;5 rs. 
Ctow/z/as.—La demamla ba sido modera-
da y el papel do reemUolso no falta; sin em-
baí ̂ o, el mercado mrra llojo : i los npos 
siguientcá: 
Londres, (iü dpr., de 20 .1 '20t p§ P. 
París, 3 d(v., de ti ñ <Ji pg P. 
Ilamlnn go 3 dp-., de t} A 5i p § P. 
Estados Unidos 3 d|v., de 9 4 9i p§ P. 
España «id (l|v , de tOi á 10̂  p§ D. 
Descuento ÍÍ'.vo7«/í/.—Continúa invaria-
ble de 10 á 12 p ¿ au'.ial por G y 3 meses 
rospeotivamento. 
Piafa.—Cem muy pequeñas fluctuaciones 
durante la semana que termina, cierra boy 
do 12i á 121 p § D. 
TViA.-iío.—Los embarques d<í ia presente 
semana .uden<l..-n á L;i84,S85 tabacos torcí-
dos, S«.>1.778 cajetillas de cigarros y 1J5 
kilos de picadura, contra 3.507 tercios ra-
ma, 2.129,750 tabacos torcidos, l.G30rW)2 
cajetillas do cigarros y 3.1815 kilos picadura 
el año anrci ior cu techa relativa. 
Momentos antes de entrar en pren 
sa esta edición, recibimos la triste uo-
tícia del fallecimiento del señor don 
Gervasio Oasañas que, como en noso-
tros, ba de producir dolorosa sensa-
cióaen toda la sociedad de la Habana. 
El señor Oasaña era un perfecto ca-
ballero, tan querido por su excelente 
carácter y por su trato particular, co-
mo respetado por sus dotes de funcio-
nario público, entre loa cuales podía 
pasar por modelo de integridad, inte-
ligencia y asiduidad en el trabajo. 
Cuantos le han conocido en los di-
vcl'^oé'dairg;os que ba desempeñado en 
está^stií/dpnd.e. ^abía nacido, y muy 
especialmeñre en' el /le jefe de la sec-
ción polítícadel Gobierno gencr al, en 
que logró captarse bis simpatías de 
todos sus jefes durante los últimos 
años, sentirán proruiidainente su desa-
parición, porque bombres de sus con 
dicioues bonran y digniticau los pues 
tos que se les confia, constitaiyendo un 
modelo digno de ser imitada por to-
dos los empleados de nuestra adiuiuis-
tración, tan necesiíada boy de .'le-
meotos ¿«(¿i !& ¡enn^Wezcai» y prest" 
rgj*tf I 
v ' i ^ f0(|0 corazón nos asociamos al 
inmenso dolor que en estos momentos 
embarga ú la familia y amigos del se 
ñor Casañas, por cuyojdescansc eterno 
bacemos fervientes voto?. 
Ayer también ha fallecido, tras rá-
pida y penosa enfermedad, el Excmo 
Sr. D. José Paríagás y Puig, antiguo 
fabricante de tabucos, coronel bonora-
rio de voluntarios y fundador dei ba 
tallón de Voluntarios de Ingenieros. 
Cubano de nacimiento, el Sr. Parta-
gás, con cuya a mistad nos bonrábamos, 
era español de corazón y sus senti-
mientos se bailaban siempre al lado de 
los defensores de la cansa nacional y 
de la bou ra de la patria. 
Esta circunstancia, muy digna de 
tenerse en cuenta en laópocaque aira 
vesamos. y las virtudes que adornaban 
a! Sr. Partagús, como bombee y como 
ciudadano, bacen que su muerte sea 
muy sensible para cuantos le conocían 
y trataban, 
Descanse en paz el bondadoso ami-
go y reciba su apreciable familia ia 
expresión de nuestro más sentido pó-
same por la terrible desgracia que boy 
11 tneata 
N O T I C I A S 
D E L A I N S U R R E C C I O N 
De enesiro? corresponsales especiales. 
(POR CORREO.) 
o í m o iego m mu 
Mayo 30. 
A las 7i de la mañana de boy salie-
ron á operaciones las guerrillas movi-
lizadas de los tenientes Várela, Pí y 
Perdomo, bailando al poco rato al 
enemigo y batiéndolo en tres distintos 
puntos. Jba resistencia de los rebeldes 
fué tenaz, io que demostraba eran nu-
merosos. 
Refuerzo. 
Comprendiéndolo así el señor Coman-
dante de arma?, primer teniente de 
Soria, D. Manuel González, organizó 
otra pequeña columna compuesta de 
veinte soldados del destacamento, vo-
luntarios y paisanos, saliendo á refor-
zar á las guerrillas que se estaban ba-
tiendo ú medio kilómetro del pueblo y 
á la vista de los fuertes* 
M á s encuentros. 
Ketirado el enemigo hácia el Fulero, 
y tomado el mando de la fuerza por 
el comandante de armas, se persiguió 
á aquél activamente, recbazándolo üá-
cia Sur i , donde el combate fué rudo á 
distancia de doscientos metros y en te-
rreno despejado. 
Bajas. 
Según noticias, los rebeldes llevan 
unas quince bajas, vistas por los veci-
nos del campo, pertenecientes á las 
partidas de Cayito Alvarez, Leoncio 
Xníiez, Amado Linares, José y Alfre-
do ^Túñez: babiendo después sabido 
que ja partida del cabecilla Torres ve-
nia á cortar la retirada á nuestra fuer* 
za. 
Retirada. 
Por escasear por segunda vez las 
municiones, y para no esperar nuevos 
refuerzos, ordenó el jefe de nuestra 
fuerza la retirada al pueblo, por no ser 
conveniente intei uarse en las lomas 
de Surió. 
Ahorcado 
Ha sido víctima del salvajismo do 
los insurrecto^ el voluntario Antonio 
Cnaviano, que babiéndose alejado del 
pueblo, fué sorprendido por una avan-
zada de rebeldes, a bureándolo en la 
tinca de don Kulino Diaz <.ntre Uatillo 
y E l Francés . 
E l corresponsal. 
D E S D E L A T R O C H A 
Artemisa, junio 6. 
Segrego de la caballería.—Sin novedad.— 
La caballería es destinada al ingenio 
Pilar.—Mi aplauso al general Arólas.— 
El general Ruiz. — ̂ egreso del general 
Melguizo.—El coronel Holguín. 
El regimiento de caballería del Fría-
cipe, que según anuncié en mi corres-
pondencia babía salido de aquí á prac-
bioár reconocimienlo.; a, vanguardia de 
la linea militar, regreso al medio día 
de ayer, sin baber tcuidu novedad. 
El general Arólas apenas buho lle-
gado aquí, dispuso que dieba fuerza 
saliese k estacionarse en el ingenio Pi-
lar, de nueítro üuiigo D. Fermín Goi-
coecbea. 
Aplaudo la. medida tomadu por el 
general Arólas, porque la caballería 
dentro de este pueblo tenía que estar 
ocupando las laterales de sus callea 
principales y estas s« bailaban con ver-
tidas en otros tantos focos de infección. 
Y porque además, siendo como es la 
caballena arma de fáciles y rápido» 
movimientos, puede prestar loa servi-
cios que de ella se demanden, con tan-
ta prontitud estando en dieba. linca, 
como estando en el pueblo, sí tenemos 
en cuenta que su esfera de acción efe á 
vanguardia do la linca, y que la distan-
cia «pie del ingenio nos separa es muy 
insiguilicant,«5-
íloy part«: para esa «Mpital el Gonc 
ral D. Calixto Ruiz, eneargado d«i Li 
segunda zona cu la línea militar, ú «ti 
yo distinguido General tuve el gusto 
de saludar ayer en nionteatos en que 
despedíamos al General ¡VIelgui/.o, que 
como anuncié oportunamente salió pa 
ra la Habana, en el mismo tren que 
condujo al Gemaal Arólas. 
Ha llegado ;*qui el coronel Si. Hol-
guin, nombrado para mandar la terco 
ra zona. 
T e ó f i l o PÉBE-r. 
El "Cauto" y la "Intrépida." 
Kj cauoueto Cauto y la lancba l u i r é 
pida, al mando respectivamente del te-
niente de navio don Manuel Acevedo 
y el alférez de navio don Antonio Gas-
cón, por orden del general ¡Solano sa-
lieron al amanecer del día l " en direc-
ción al central Dolores, remolcando un 
lancbón con 150 bombres y i'̂ OGU ra-
ciones para aquel destacamento. 
A la llegada de la expedición eneoa-
t.rarou al enemigi> en gran u úmero es-
perando sin duda apoderarse del con-
voy; por lo que los cañoneros rompie-
ron el lu«'go sobre los tebeides, que 
fueron «lesalo jados de sus posiciones. 
El convoy ¡lego si ii«>vedjd á su des-
tino 
Apresamiento de una chalupa, 
El •.iltére;/, de navio don Agustín Me 
dina, comandante de la lancba Lealtad, 
apresó una ebalana (pie tenían oculta, 
los rebeldes en las proximidades del 
ingenio Santa Isabel, Sagua, disparan-
do sobre un hombre que buyó al avis-
tar :i la hundía, de guerra. 
U L T I M A 
D E A N O C H E . 
De Artemisa 
El Comandante Fueíites, en recono-
cimiento becbo, sorprendió una guar-
dia enemiga, establecida detrás «l« 
Martin Mesa y campauieuto sitiero !?: 
Merced. 
Se vieron caer varios CDemigos y se 
les cogieron 21 caballos, alguno^ eon 
monturas, 35 reses, 5 chupetas y é t 
revólver. 
Se lian detenido 8 sitieros de lo* que 
estaban en bebíos inmediatos a' cam-
p amonto. 
Por nuestra parte un herido | nr. 
contuso. 
Se ban presentado en Guanniay. Pe 
dro Martín Rodríguez y Jorge Mén-
dez Rodríguez ambos con armas y per 
tenecientes á la partida de Aeosta. 
Manifestaron que se presentarían 
mnebos más si no fuera por el temor 
que les infunden los cabecillas, de que 
las tropas Fes macbetean. 
Melena dei Sur 
Se ba presentado sin armas Francia 
cisco Alfonso Casrillo, de la partida 
Castilto. 
El presentado dice que este cabeci-
lla fue herido en el ataque de las lo-
mas del Plátano. 
San CristólDal 
Secrún participa el Comandante 
litar de San Cristóbal, se continua 
muerte del eabeeilla Bermúdez er 
ataque de Consolación del Sur. 
Sancti-Spíritus 
El rnmandantc general dice que 






D I A R I O D E L A M A R I N A - J u n i o 7 de 189Ó. 
Chamba tuvo dos días de continuo ti-
roteo con partidas de negros mauda-
das por González. 
El enemigo retiró heridos. 
La fuerza dos soldados heridos, uno 
grave. 
Se recogieron varios efectos de gue-
rra. 
Los d i n a m i t e r o s 
Por confidencias fidedignas se sabe 
que los que colocan las bombas de di-
námica en las lineas férreas son un 
alemán y un sujeto de apellido Albo-
ra n. 
Se han dado las órdenes oportunas 
á los comandantes militares para su 
captara y recompensa al que preste 
tan importante servicio. 
M u e r t e de C a l d e r ó n 
Según documentos que se le cogie-
ron al enemigo y que anoche se les 
mostraron á los representantes de la 
prensa, se comprueba la muerte del 
cabecilla Calderón. 
M á x i m o Gómez 
en e l C a m a g ü e y 
Según noticias recibidas en el Esta-
do Mayor déla Capitanía General, Má-
ximo Gómez se encuentra en el Cama-
güey, habiendo pasado la trocha de 
Jácaro á Morón, por Cacarraca. 
Ejército de OpracíflDBS de Cnlia 
E. M. G. 
O,den ycncral del Ejército del día G de 
junio de 189G, enla Habana. 
El Excmo. Sr. General en Jefe se ha 
Servido disponer: 
Articulo Io Hallándose herido y de 
baja para el servicio el Excmo. Sr. Ge-
neral de División B. Alvaro Suárez 
Yaldés, le sustituirá en comisión en el 
mando de la V División del tercer 
Cuerpo do Ejército y Gobierno de la 
Plaza y Provincia de Pinar del Kío, el 
E.vcmo. Sr. General de Brigada don 
Cayetano Melguizo. 
Art . 2o Queda nombrado y se reco 
nocerá como Jefe de la l1' Brigada de 
la División de las Villas (Santa Clara), 
el Excmo. Sr. General de Brigada don 
Wenceslao de Molius y Leamur, cesan 
do en el mando de la P: Brigada de la 
División del tercer Cuerpo (Pinar del 
Uío). 
Art . oc Queda nombrado y se reco-
nocerá como Je.le de la P Brigada de 
ia 11 División del tercer Cuerpo de E 
jéróito (Pinar del líío), el General de 
Brigada D. Prancisco Pernandez Ber-
na!. 
Art . 4? Los Jefes y Oficiales de 
E. M. que á continuación se expresan, 
pasarán á servir los destinos que á ca-
da uno se les consigna: 
Teniente Coronel de E. M., D. Emi-
lio de Arjona, Jefe de E. M. de la Di-
visión de la Trocha (Sancti-Spíritus). 
Comandante de E M., D. Pió Suárez 
Inclán, Jefe de E. M. de la Ia División 
del tercer Cuerpo. (Pinar del Eio). 
Comandante de E. M., D. Joaquín 
Hidalgo Cuenca, Jefe de E. M. de la 
División de la línea militar de. Máriel-
Majana. (Artemisa.) 
Capitán do E. M., D. Timoteo Cal-
vo y Escrivá, al E. M. G. 
Capitán de E. M., D. Salvador Sauz 
Tena, al Detall déla 3o Brigada, 2" 
División tercer Cuerpo. (Jaruco.) 
Lo que de orden de S. E. se pu. 
blica en este día, para general cono-
cimiento. 
El Teniente General, Jefe de E. M. G. 
Federico Ochando. 
El vapor «Miguel Jover», ha salido 
de Santa Cruz de la Palma, en viaje 
dilecto para ésta, el viernes 5 del co-
rriente, según nos comunican sus con-
signatarios los señores J. Balcells y 
Compañía. 
F O L L E T I N 
LOS MUERTOS Y LOS INGLESES 
P I P I T I S C H 
En todos los pueblos latinos se con-
Berva todavía y se conservará. Dios 
mediante, el respeto que se debe á los 
muertos. En cambio, en los países 
anglo sajones y muy particularmente 
on Inglaterra, ese respeto á los que 
fueron, ó más bien dicho, á los que 
lian dejado de ser, es una cosa comple-
tamente desconocida, no ex i te. 
Para demostrar le que acabo de de-
cir, me bastará referir lo que he visto 
en aquel país excepcional, y lo que he 
leido en la prensa londonense. 
Hace pocos días repasaba las colum-
nas délos diarios ingleses, cuando en 
la sección local del gigante déla pren-
sa londonense, me encontré con una de 
esas noticias que llenan de indigna-
ción á los que las leen. 
El serio y sesudo Times, daba cuen-
ta á sus lectores del siguiente hecho o-
currido en Londres: IJn hermoso perro, 
propiedad de una vieja solterona de la 
aristocracia inglesa, tuvo la desgracia 
de caer enfermo de bastante gravedad, 
en ocasión en que dicha apergamina-
da señora se hallaba ausente; los cria-
dos de la casa se apresuraron á lla-
marla por telégrafo: manifestándola 
que el animalito corría inminente pe-
ligro de muerte. La bondadosa seílo-
roua no se hizo esperar, pocas horas 
después estaba de regreso en Londres, 
y se instalaba en la cabecera de la ca-
mattol cuadrúpedo enfermo 
No se sonría usted, caro lector, por 
eso de la cama perruna; lo que me que-
da que decir es todavía más significa-
tivo y más británico. 
Veinticuatro horas después de ha-
ber llegado á su casa la linajuda da 
nía, el pobre enfermito daba ol último 
suspiro entre sus amarosos brazos. La 
dueña del can que había llamado en 
auxilio del p!»c¡en^e á los mejores ve-
terinarios del Reino Unido, no podía 
consolarse de la dolorosa pérdida que 
acababa de experimentar, y dominada 
por su estúpida manía y su exagerado 
carino hacia el perro, se puso seguida-
mente en movimiento para preparar 
los funerales del difunto Pipitlsch. 
Sin pérdida de momento se mandó 
construir un féretro al carpintero mas 
en boga del West Eml, por ser este el 
que proveía do cajas mortuorias a la 
EL "MASCOTTE" 
Ayer, á la una y media de la tarde, 
salió de este puerto para los de Cayo 
Hueso y Tampa, el vapor correo ame-
ricano, Masootte, conduciendo a su bor-
do correspondencia, carga general y 
18 pasajeros. 
EL ''IFABAXA". 
Con rumbo á Colón, se hizo á la mar 
ayer tarde, el vapor español Habana. 
EL "CITY OP WASHINGTON". 
El vapor americano City of Washing-
ton, salió ayer, para Xueva York, lle-
vando á su bordo carga general y pa-
sajeros. 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S 
BL SEÑOR MENDO. 
Ayer coso en el cargo de Presidente de ia 
Sala do lo Criminal de esta Audiencia, el 
Sr. D. Antonio Mondo Figueroa, por haber 
sido trasladado á Puerto Kico. 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA. 
Sala de lo Civil . 
Autos seguidos por doña Isabel Suárez, 
contra don Fraecisco Hoet Debech, sobre in-
terdicto de recobrar la posesión de un inge-
nio. Letrados, Dr. (lenery Ldo. Arias. Pro-
curadores, señores Valdés y Sterling. Juz-
gado, de Bejucal. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
JUICIOS ORALES 
Sección l * 
Contra Antonio Diaz López, por injiii ¡as 
y calumnia. Ponente, señor Maya. Fiscal, 
Sr, La Torre. Defensores, Ldo. lioig. Pro-
curadores, señores Mayórga y Villar. Juz-
gado, de Guadalupe. 
Contra Josó Arias Rivero, por hurto. Po-
nente, Sr. Maya. Fiscal, Sr. La Torre. De-
fensor, Ldo. Menocal. Procurador, Sr. Vi-
llar. Juzgado, de Guanabacoa. 
Contra Simón Valdés y otro, por falsifica-
ción. Ponente: Sr. Presidente, Fiscal, se-
ñor La Torre. Defensor, Ldo. Láncls. Pro-
curadores, Sres. Mayorga ySterliug. Juzga-
do, de Marianao. 
Secretario: Ldo. Odoardo. 
Sección lia 
Contra Pedro Lara, por hurto. Ponente, 
Sr. Navarro. Fiscal, Sr. Villar. Defensor, 
Ldo. Medina. Procurador, Sr. Valdés Hur-
tado. Juzgado, de Belén. 
Contra Juan Alvarez, por hurto. Ponen-
te, Sr. Presidente. Fiscal, Sr. Villar. De-
fensor, Ldo. MüUer. Procurador, Sr. Perei-
r i. Juzgado, de Bolun. 
Secretar 2, Ldo. Llerandí. 
^ 1 / 
CARTAS ITALICAS 
Roma 20 de mayo de 180(5. 
E l n a l a l u K» do Alfonso X I I I tul Hom.i. — Huatilioa 
ciónos un i-I Vat icano.—La Bncicl ica poiuilii ia 
en el lúil lf l iarió «le Hungr ía .—Si luar ión en A-
bisini.i > el Sudan .—La cdrouacióu ile los C¿.i-
rcs.—ftliiórle del Ucrcdcro del liouo dé Aus 
IT 
El día de la Ascensión del Señor, el 
Sumo Pontífice presidió en la .Snhvdel 
Trono, del Vaticano,solemivísima asam-
blea de la Santa Congregación de los 
líitos, á lili de proclámar las virtudes 
y milagros de los nuevos venerables 
Esteban Be.llcrini, de la Orden de San 
Agustín, y María Crecilissa, terciaria 
alcantarina, asistiendo con el cardenal 
Aloisi Masclla, subprefecto, todos los 
altos miembros de la' Congregación de 
Kitos, en unión de los postuiadores de 
estas causas de beatificación. que pre-
sentaron al Papa bellas ofrendas en 
gratitud de la elevación á los altares de 
aquellos veneratilés. Léó'n X J l í j ^ quien 
Dios concede salud prodigiosa, eií 'sii 
edad, después de leídos los decretos de 
beatificación, pronunció una alocución 
nobilísima, expresando la complacen-
cia que siente sn alma, siempre que 
proclama los honores, las virtudes y 
los milagros de nuevos siervos del Se-
ñor, acreciendo así la gloria de Dios y 
la divina fecundidad de la Iglesia, ma-
dre de santos y de beatos. El mismo 
d a bendijo la numerosa peregrinación 
católca que antes de ayer m dir gió 
aristocracia inglesa. Una vez tona 
traída la caja que había de guardar 
los restos mortales de Pipitiscli, la 
dueña del perro adquirió algunos me-
tros de terreno en el cementerio de 
Hidc Park, al lado de la tumba reser-
vada .1 los perros dé las jaurías del du-
que de Cambridge. Un coche fúnebre 
pasó á recoger el féretro que, dicho sea 
de paso, era de encina con incrustacio-
nes de cobre y una placa de plata en 
la que se leía la biografía del finado. 
Excusado es decir que los inanimados 
restos de Pipitisch dormían el sueño 
eterno sobre un (;olchoncito y una al-
mohada de satén blanco, rellenos de 
finísima pluma. 
Detríís del coche fúnebre seguían 
dos carruajes, en el que iban los ami-
gos de la familia. Una vez en el ce-
menterio, se pronunciaron dos discur-
sos enalteciendo las cualidades del di-
funto, mientras la dueña del perro 
vertía copioso llanto. 
CONSIDERACIONES. 
A primera vista, los funerales de 
Pipitisch parecen una cosa bufa, cómi-
ca y eminentemente ridicula; pero si se 
reflexiona un poco, se apodera de uno 
la mayor indignación al ver como esa 
monomanía inglesa ha ofendido la dig-
nidad humana en hxpersona de su perro. 
Esa parodia de entierro, ese cadáver 
de Pipitisch—y digo cadáver por un ex-
ceso de indulgencia—enterrado en un 
cementerio, me crispan los nervios, me 
produce asco y me obliga á preguntar 
si un pueblo que se dice civilizado es-
tá en el caso de tolerar tales sacrile-
gios. Y todavía preguntaré más: pre-
guntaré, por ejemplo, si existen ó no 
en Inglaterra reglamentos de policía 
urbana y en virtud de qué hipocresía 
particular se tolera que la humanidad 
se vea do este modo burlada y escar-
necida. 
Comprendo perfectamente que se les 
cobre cariño á los animales y que se les 
tenga una verdadera afección, péro de 
esto á asimilarlos á los seres humanos 
y á concederles una personalidad civil, 
hay muchísima distancia. Si la vieja 
aristócrata ha dado pruebas de un 
sentimiento profundo por la muerte de 
su querido perro, ¿qué le pasaría áesa 
buena señora si se le muriese un pa-
riente ó un amigo? 
Yo supongo, y me parece que supon-
go bien, que en España no hubiera 
permitido la policía que se hiciesen 
núbbcainente los funerales del aludido 
porro) pero en caso de que los agentes 
al Santuario de la Virgen de Santa 
.María iÉwpe*, junto á Sepi y casti-
llo de Sau Elias, a seis horas de dis-
tancia de. Koma, donde ha tenido lugar 
la solemnísima coronación de la santa 
imagen de la Madre del Señor, encon- ¡ 
trada hace un siglo, bajo las rocas, por 
monjes franciscanos. El arzobispo de 
Patras, que hace pocos meses presidia, 
en nombre del Papa, la inauguración 
de las obras para el Santuario de Le-
pante, ha sido el encargado por el Pa-
pa igualmente de esta coronación, ce-
lebrada con el más ferviente entusias-
mo por todos los pueblos de aquellos 
contornos, que en procesión llevaron 
llevaron la Virgen desde las rocas ad 
tí upes á la catedral de San Elias, don-
de la música de esta escuela Gregoria-
na eiecutó, de una manera admirable, 
la misa Lauda Sion, de Palestrina, con 
el J)omine Jesús, del mismo inspirado 
maestro, y el Tota Pulclua, de Müller. 
Juegos artificiales, iluminaciones del 
templo y de las colinas, festejaron tan 
bella solemnidad. 
Por decreto del Santo Padre y como 
consecuencia de las nuevas reuniones 
que, bajo la presidencia psntificia, ha 
celebrado la Santa Congregación para 
la unión de las Iglesias occidentales 
y orientales, asamblea en la cual 
León X I I I hizo el elogio fúnebre del 
inolvidable cardenal Galimberti, se 
está orando en todas las iglesias que 
festejan el mes de María, en favor de 
esta reconciliación de las Iglesias cris-
tianas, habiendo concedido el Sumo 
Pontífice amplias indulgencias á cuan-
tos eleven sus preces al cielo en favor 
de esta concordia. Pertenece al Papa 
también la bellísima y reciente Encí-
clima dirigida á los prelados de Hun-
gría con motivo del milenario de la 
institución del reino de Arpad y de 
San Esteban, que, con entusiasmo sin 
límites y con la misma grandeza que la 
coronación de los Czares en Moscou ya 
iniciada, se festeja en Buda-Pest y en 
todas las ciudades húngaras. En este 
documento el Papa evoca bellas tradi-
ciones de la Hungría. Como surge á 
nación cristiana é independiente, desa-
fiando la lucha que le líacen las razas 
orientales, bajo la egida de Geiza, 
déímártir Obispo Adalberto, del gran 
rey San Esteban que pone al pue-
blo magyar bajo la protececión de la 
madre dé Dios y del beatísimo San 
Pedro; mereciendo que el Papa Sil-
vestre TI le enviase desde Poma la co-
rona y d cetro, qile se guardan como 
las más preciosas reliquias, liecuerda 
loque Inocencio X I , un Odescalchi, 
cuyos principes, 'patricios de liomn, 
son miembros de la cámara de magna-
tes de Buda-Pestj y Oregprio X l l i , hi-
cieron por la grandeza de Hungría, 
libertada uieiced al con urso dé los 
Pontífices de la dominación musulma-
na, tras iuchas seculares, como las que 
la España de Pelayo sostuvo contra 
los árabes del Africa. León X I I I por 
su parte ha piocurado seguir las bue-
llas de..su&>ijL\teííesores en su amor á ja 
Hungría, ^ond^ si^itie-queáiA-ebejs'm 
eA1tóBjM^,2í |H^^i i ¡J l to^^ las glo-
riosas - t t ^áOT^f l t y r aa A-nt^'ilá^ados: 
produciéndose conílictós efttre la Igle-
sia y los poderes públicos, llanosos á 
la armonía de todas las clases sociales 
y de la Iglesi;! y del iísrado. Enla 
ocasión delrmilcnario magyar exhorta 
á los prelados, sus lierm.inos, á que no 
perdonen esfuerzo alguno para estre-
char los antigií'^H vi ü t a I-i-!, autdrizán-
doles á impetrar ia !•<•;,.ii -¡:m apostóli-
ca á las familias y ;,á\(ep» pneblos. La 
Encíclica, dada en Sún'.Peilro á pri-
meros de mayo, concluye•a'ugúráiulp,, 
f.ivorUbteínente por'Wiyíi dívlu s^feiti-
nidad con qu^'títinestos días la histó-
rica corona de San Esteban ha sitio 
trasladada al palacio de las Dietas 
húngaras, suceso que redundará en 
mayor reverencia del pueblo magyar 
hacia la augusta dinastía imperial y 
regia, y como lazo entre la Santa Sede 
y la Hungría, á quien el Papa Silves-
tre 11 envió esta diadema como pren-
da de unión y de amor. 
UN ANTIGUO DIPLOMÁTICO. 
de la autoridad no hubiesen tomado 
cartas en el asunto, es seguro que el 
público se hubiera hecho justicia por 
sí mismo, y que tanto Pipitisch, como 
el féretro, se hubiesen visto obligados 
é regresar al punto de partida bajo 
una lluvia copiosa de tronchos de ber-
zas, coles y otras legumbres por el es-
tilo. 
Afortunadamente en los pueblos de 
raza latina, los perros no han llegado á 
ser igu ales á nosotros, los humanos seres. 
LOS MUERTOS EN INGLATERRA 
Lo más doloroso en todo este asunto 
ea el triunfo que acaba de obtener un 
estúdido prejuicio, porque pueden us-
tedes estar seguros que la monoma-
niaca señora se imaginaba tener en es-
te mundo el monopolio del cariño á las 
bestias, y sin embargo, según mi mo-
do de ver, la aludida dama acaba de 
demostrar todo lo contrario con su r i -
dicula excentricidad. Si esa señora 
quería entrañablemente á Piptisch,era 
por vanidad, para distinguirse de los 
demás y por dar un espectáculo á la 
luz del día. 
Si la vieja inglesa hubiese enterra-
do á su cuadrúpedo amigo en un rin-
cón del jardín, tal vez me hubiera in-
clinado á creer que le queríaj pero ese 
entierro, al son de bombo y platillos, 
me hace sospechar que el cariño de la 
dama era ficticio. 
Por otra parte, y hablando en tésis 
general, no creo que exista en el mun-
do un país donde se guarde menos 
respeto álos muertos que Inglaterra.y 
sobre todo en Lóndres. 
Por de pronto, los muertos son lleva-
dos al cementerio triple (jalope, es decir, 
desempedrando las calles de la capital. 
En segundo lugar, el féretro va colo-
cado en un carro fúnebre que afecta la 
forma de la imperial de un ómnibus. 
La caja mortuoria va colocada en el 
centro de la imperial, y los parientes 
y amigos del finado sentados á uno y 
otro lado de la caja. 
Una vez depositados los restos mor-
tales del finado en el cementerio, los 
acompañantes regresan tranquilamen-
te á sus respectivas casas, como si vi-
niesen de dar un paseo, fumando en 
pipa y deteniéndose á tomar sendos 
vasos de cerveza en cuantas tabernas 
escuentran al paso. 
En el monasterio de Westminster 
los visitantes se pasean como si tal co-
so sobre las tumbas de los grandes 
hombres. En una de las visitas que hi-
ce á dicho monasterio, vi la tumba de 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
Acabamos de recibir un ejemplar del 
folleto político L a insurrección de Cu-
ba por D . Vicence Torres y González, 
ex-Sub Intendente General de Hacien-
da en esta Isla. 
A reserva de emitir un juicio dete-
nido acerca de! referido opúsculo, im-
preso en Madrid, y que consta de 20 
páginas, añadiremos por hoy que di-
cho folleto se regala á toda persona 
que lo solicite en la Sombrerería do 
Junquera. San Eafael, esquina á In-
dustria, 
Nuestro amigo D. Josó María de la 
Cuesta y Cárdenas—hijo del Sr. Mar-
qués de Prado Ameno—se ha gradua-
do de Bachiller, habiendo obtenido no-
tas de sobresaliente en todas las asig-
naturas, desde el examen de admisión 
en el Instituto hasta el grado. 
Reciba, pues, nuestra enhorabuena 
por su triunfo el joven Cuesta y Cár-
denas, enhorabuena que hacemos ex-
tensiva al padre de tan pundonoroso 
estudiante. 
N O T A S T E A T R A L E S 
Don Pedro Sotorra, tenor de la 
Compañía de Ópera Popular, anuncia 
para hoy, domingo, en Albisu, su fun-
ción de gracia con la zarzuela de Cha-
pí L a Tempestad, cantando por primera 
vez dicho artista el papel de "Claudio 
Beltrán," y el de "Simón" el celebrado 
barítono Sr. Ventura. 
A l mismo tiempo se despide del pú-
blico habanero la tiple Sra. Angelina 
Gay, en E l D ú o de la Africana, que se 
ofrece por última vez, y el maestro 
Mazzi que dirígelas dos obras, pues 
ambos se embarcan para la Península 
el prOximo miércoles. 
Creémos que la casa de Azcue se 
vera completamente "llena" por dos 
razones: la primera, por ver á qué al-
tura raya Sotorra en el género lírico-
español y la segunda, porque con ese 
espectáculo termina su temporada la 
Ópera Popular, y han de pasar muchos 
días para que disfrutemos del más se-
lecto de los espectáculos. 
El viernes presenciamos en Irijoa la 
representación de É l Matrimonio de 
A U , y la verdad es que Susana Mella-
do, Consuelo, el tenor Ramírez y Val-
dés, trabajaron con esmero. Las dos 
primeras, que saben respetar al públi-
co, pues no se ríen en escena á des-
tiempo. Caracterizaron perfectamente 
á la sefionta y a la criada. Es positivo 
que ninguna de las dos tiene claque de 
amigos que las obsequio con inoportu-
nos ramos de llores, sí, pero ana y otra 
conquistaron celebraciones ganadas 
con su labor escénica y no con su pal-
mito. La crítica considera ^muestras 
sin valor" á los aplausos iuspirados 
por la amistad o la pasión. 
Ahora, véaeo^ el programa que se 
cumplirá esta noche en el l-Men de los 
Jardines: el juguete'lírico^ ¡ja ('fuvnta 
y la parodia bula Vnnvvn. desempe-
ñando el papel de ^mascavidrio" el 
Sr, Martínez. 
A la presente ya no quedan palcos 
para la velada-concierto lírico-cómica 
1)-ue debe efect narse en Irijoa mañana, 
lunes, á lienelicio de los empresarios 
I>. (reneroso Gon/ález y i ) . Joige 
Suaston. 
Recordamos á umwfricS ' iffK Ws que 
hoy, á las ocho y medtá t̂e ola no he. 
.se efectúará elí J1. ffrc.v í/'n. Mn'n Terra 
la función en provecho del artista en-
fermó D. José Deupí, organizada por 
la hija de éste, señorita Consuelo. 
Véase el orden de la función: 
Sinfonía por la orquesta.—Los Ma-
trimonios, pieza cómica.—Romanza de 
L a s Hijas de Eva.—Lia zarzuelita N i ñ a 
Pancha. 
Hacemos votos porque el padre, la 
hija y los compañeros que ayudan á la 
segunda en su piadosa empresa, vean 
realizadas sus aspiraciones. 
Dickens cubierta de lodo, y una por-
ción de paraguas que escurrían el a-
gua sobre ella. 
En otra ocasión visité el cementerio 
de santa Elena, en la Cite de Lóndres, 
y en la mayoría de las tumbas se ha-
cía imposible leer la inscripción, por-
estar materialmente cubiertas de pe-
rros y gatos muertos, y restos de co-
mida. En una de las tumbas que hubo 
de llamarme la atención por ser más 
artística que las otras, no tuve más re-
medio que separarse con la punta de 
mi bastón el cadáver de un gato para 
poder 1er la inscripción. Dicha inscrip-
ción decía que el difunto había sido 
en vida el modelo de todas las virtudes. 
¿No les parece á ustedes que esto es 
un colmo? 
Peca redo. 
LO DÜE Í A L E L i P INTURA 
Casi todos los diarios madrileños a-
caban de reproducir, tomándola de la 
prensa parisiense, una curiosa relación 
de los precios obtenidos por los princi-
pales cuadros de los pintores más en 
boga; llega esa relación con oportuni-
dad entre nosotros, hoy que en el Pala-
cio de Cristal del Retiro se hallan ex-
puestos centenares de cuadros de artis-
tas españoles y hoy que se dispersan á 
los cuatro vientos los últimos restos de 
la galería de Osuna. 
Sería esa relación más interesante si 
fuese más completa, y tendría un inte-
rés excepcional, si al lado de la suma 
que esas famosas obras de arte han va-
lido, se leyera la suma cobrada por el 
autor de cada cuadro. 
Por cada Meissonier, por cada For-
tuny, que conocieron la gloria y la r i -
queza, ¡cuánto Corot, cuánto Rousseau, 
para quienes la riqueza y la gloría lle-
garon tarde! 
¿Quién hubiera dicho al pobre Teo-
doro Rousseau, allá en aquellos días 
sombríos en que debiendo á su panade-
ro 200 francos, negóse éste á darle más 
pan, y en que el pobre artista pensó en 
el suicidio, que andando el tiempo se 
pagaría por alguno de sus cuadros, no 
200,000 francos, como expresa la rela-
ción indicada, sino 250,000? Rousseau 
invitó inútilmente al panadero á que 
se cobrase su cuonta llevándose cual-
quiera de los cuadros ya concluidos 
que había en el estadio. ¿Estarían a-
lií E l i)aseo de los castaños, E l valle en 
G A C E T I L L A . 
Nupcias.—El sábado 30 de mayo 
último y en la Iglesia del Espíritu 
Santo, unieron sus destinos para siem-
pre la encantadora señorita Marina Es-
pada y Fernandez y el apreciable jo-
ven D. Angel de la Güera y Leal, á ios 
que sirvieron de padrinos D . Pedro Es-
pada y D8 Tomasa Fernández, padres 
de la contrayente, y de testigos los 
Dres. D. José Sueyras y D. Vicente de 
la Guardia, D. Antonio Palau y el es-
cribano D. Manuel Baños. 
La novia, que lucía un elegantísimo 
vestido, llevó como damas de honor á 
su graciosa hermana la señorita Aure-
lia y á la atrayente rubia señorita El-
vira Serra. 
Terminada la ceremonia religiosa, la 
selecta concurrencia que la presenció 
fué obsequiada con dulces y licores ex-
quisitos, en casa de los padres de la 
petite mariée. Deseamos á la enamora-
da pareja que el soldé su dicha no ten-
ga eclipses. 
Madrigal .—(Por Nieves Xenes.) 
Esquiva á las caricias do su madre 
vierte María Isabel copioso llanto 
porque cayó en el suelo su muñeca 
y se hizo mil pedazos. 
¡Cándida y dulce niña! 
jOjalá, en su inocencia, siempre ignore 
que también la ilusión y la esperanza, 
son hermosas muñecas que se ronipeñl 
Vacuna.—Hoy, domingo, se admi-
nistra en la sacristía del Cerro y Ve-
dado, de 9 á 10. En la de Marianao, de 
8i á 9. En la de Quemados, de 9i á 10. 
El lunes en el Centro de Vacuna, 
Empedrado 30, de 12 á 1. 
San Felipe.—Según nos escriben 
de este pueblo, el domingo próximo pa-
sado y en el sitio más apropósito de la 
escuela elemental de niñas, construyó-
se provisionalmente un tan sencillo co-
mo elegante altar y en él fué expuesta 
la imagen del Santo Pa trono, celebran-
do misa el digno y bondadoso Cura 
Párroco. A l acto, que produjo agrada-
bilísima sorpresa, asistió gran número 
de fieles. 
Por iniciativa de la más antigua pro-
fesora de aquel pueblo, se verificaron 
esos cultos á fin de fortalecer con la re-
ligión los tiernos corazones de sus dis-
cípulas. 
No obstante estar dedicados á las 
niña*; dichos cultos religiosos, los pre-
senciaron multitud de señoras y seño-
ritas, así como algunos oficiales de 
Ejército y Voluntarios. Todos abando-
naron complacidos la Escuela Pública 
de Niñas, donde se conforta á las ino-
centes criaturas con las prácticas de 
nuestra sacrosanta y salvadora reli-
gión. 
Solicitud.—Se desea saber el pa-
radero de D.Manuel González Alonso, 
natural de Inflesto (Asturias) que sa-
lió de Buenos Aires, como voluntario 
en la 21 expedición que vino á esta Is-
la en el vapor «sVm Fernando. 
A la fábrica de tabacos y cigarros 
L a Corona debe dirigirse el interesado 
ó las personas que puedan dar razón de 
él. Se ruega á los o ros periódicos la 
reproducción de la uresente solicitud. 
Real Colegio be Helén . — E- a 
tarde, á las 3. se veriticara en ahuel 
bien montado establecimiento de ense-
ñanza, la solemne distribución de pre-
mios, presidida por el (iobernador Ge-
neral Excmo. Sr. D, Valeriano Weyler 
y Nicolau, Marques de Tenerife. 
La fiesta IiU-iaria y musical consta 
de los signientes números: 
Primera parte. — Obertura Jja Reina 
Planea (O. Metra). Discurso preli-
minar. Premios de buena conducta y 
de religión y moral. Stheria Entre-
acto. (Ankermann.) Premios de a-
plicacióu. Himno al General Weyler, 
por los alumnos del Colegio. Otros 
premios de aplicación. 
Segunda parte. — Obertura L a Gra-
ciosa. Cuartetos al General Weyler. 
Más premios de aplicación. Tlimno 
á los premiados. Diplomas á los Ba-
chilleres. Octavas de despedida á los 
Bachilleres. Marcha triunfal (An-
kermann). 
otoño ó la Perspectiva de los Alpes? jUna 
fortuna ofrecida por 200 francos de pan! 
¡Ah! ¡Cuántas veces la suerte pasa al 
lado del que no sabe reconocerla! 
Cuando Rochefort decía á los com-
pradores de cuadros que le pedían con-
sejo:—cCrompren ustedes Corots. Van 
á subir mucho; son un buen negocio» 
era fácil ha llar en París cuadros de Co-
rot por 300 francos. Los que costaban 
1,200 ó 1,500 eran lienzos magistrales. 
Poco después, los aíicionados y los es-
peculadores empezaron á descubrir los 
encantos de aquellas ninfas medio ve-
ladas en la neblina de los lagos y en la 
penumbra de los bosques y se pagaron 
ya á 30,000 y á 40,000 francos las des-
deñadas inspiraciones nacidas bajo el 
bosque y junto al lado de Villed'Avray. 
Pues bien; los que pagaron 30,000 ó 
40,000 francos por un buen ()orot se 
hicieron ricos: hoy un buen Corot, vale 
200,000 francos. Algunos han pasado 
de 300,000. 
La edad de oro do la pintura fué al 
ponerse á la moda la escuela de Barbi-
zon: Millet viene á la cabeza: su famo-
so Angelus, comprado por M. Chau-
chard en 75QJ0O0 francos, alcanzó uni-
versal renombre. Para mí no es eL4w-
gelus la obra capital de Millet, sino L a s 
Espigadoras-, hay en éste dos figuras de 
mujer verdaderamente admirables; tra-
bajan inclinándose al suelo en la mis-
ma postura y poseen ambas tal inten-
sidad de vida, que parece que se mue-
ven. Esa impresión me produjo á mí 
el cuadro al verlo por primera vez;lue-
go, cuantas veces lo he visto, me ha 
causado el mismo efecto. Todo en él 
es bellísimo; la composición, la luz y el 
color. Xas Espigadoras es, en mi sen-
tir, la página más hermosa de la pin-
tura moderna. Por ella pagó el prín-
cipe de Gales 900,000 francos, y aún 
me parece barata. 
Millet, Fortuny y Meissonier son los 
pintores de nuestra época, enyos cua-
dros han tenido mayor precio. El éxi-
to enorme de Fortuny se explica por 
su genial atrevimiento, por su mágica 
y sorprendente distribución de los co-
lores, por su flexibilidad incomparable, 
que pasa con frecuencia del más brus-
co impresionismo á la minuciosidad 
más delicada y más graciosa. 
La actual poseedora de L a Vicar ia 
(cuadro al que en Francia se le dá el 
nombre de L e mariage espagnolj. lo ad-
quirió en un millón de i¡ ancos y segu-
ramente, no lo cedería hoy por dicha 
suma. 
El precio de los cuadros de Meisso-
Car ica tuka po l í t i ca .—En el pe 
riódico festivo L a Bomba) de Buenos 
Ayres, viene una expresiva lámina que 
representa á una matrona acariciando 
á un león, junto á las columnas de Hér-
cules. A l lado se ve á un señor muy 
gordo con un pantalón de rayas y una 
casaca salpicada de estrellas, apoyán-
dose en una jaula llena de loros que 
riñen entre sí. Debajo de la alegoría 
se lée esta leyenda: 
Cleveland:—¿Hablar de fraternidad— 
ves á esos loros tan bravost.. . .—¡Me 
avergüenzo; que, en verdad,—no es 
cuestión de libertad,— sino cuestión 
de centavos. 
España:—Pues ese torpe anhelar— 
no lo habrán de conseguir—mientras 
me llegue á quedar —un hijo para mo-
rir—y un hierro para matar. 
Camino d e l Baohil lekato.—Doa 
Angel Gabriel Otero y Toñarely, a-
lumno del Colegio L a Gran Anti l la , se 
examinó de 4o año, habiendo obtenido 
en todas las asignaturas la nota de 
"sobresaliente." 
Digno hijo de tal padre. A ambos 
nuestra felicitación. 
Paraguas é impermeables.—No 
es tan solo calzado lo que vende bara-
to el dichoso establecimiento de los 
Portales de Luz, L a Mar i na, sino para-
guas ingleses de seda superior y ca-
pas de barragán impermeables, ambos 
efectos necesarios en estos días, pues 
Junio se ha presentado pluvioso y 
aguachento. 
La indicada pletería, ya puesta enla 
pendiente de las bonificaciones, lo mis-
mo que ha llevado á cabo rebajas en sn 
selecto calzado para señoras, caballe-
ros y niños, está dispuesta á hacerla» 
en los paraguas, palo de hierro, que 
anuncia á $2 cada uno, como en las 
útilísimas capas de agua. 
La capa de L a Marina — á todos ha-
ce favores,—pues resguarda de la l lu-
via—tanto al rico como al pobre. 
La f a m i l i a Deupí.— Se nos comu-
nica que ayer estuvieron en Palacio la 
esposa é hijos del artista Sr. Deupí á 
invitar á la Primera Autoridad, bajo 
cuyos auspicios han puesto la función 
de gracia que se efectuará esta noche 
en los salones de Aires d'a Miña T e n a , 
Sabemos que por si les honra con su 
asiatencia ó manda una persona que 
le represente, el Sr. Deupi ha hecho 
adornar un palco con los colores na-
cionales. 
Es de esperar que la función obten-
ga un brillante resultado, dado su ob-
jeto y el atractivo de que la Primera 
Autoridad tse halla invitada. 
Semblaicza.—A la Sriia. Amalia Pérez 
Rodríguez. 
Modesta, culta, virtuosa eres, 
y esclavos de tau raras peifeceiones, 
se humillan á tus píes los corazones 
ebrios de amor, sedientos de placeres. 
Soberana cutre todas las mujeres 
te proclamo orgulloso, y mis canciones 
te consagro y también mis deuuaoues 
ante el altar de la beldad, Ci.téros. --
Tus miradas son luz; mi pcu'a arrostro 
viendo las atracciones de tu rustro; 
seductora apareces cuaudu ríes, 
Y es inútil que trates de esconderlas, 
dos lindas sartas de valiosas perlas, 
en peilumado estuche üe rubíes. 
Francisco M. Montesino. 
"Novedades en "La Nóvedad.— 
Avisa á sus compradores la famosa 
abaniquería situada en Galiano, 81, 
que ha recibido otra remesa de los 
cómodos guantes de cabritilla que se 
cierran con cordoncito. Los hay ne-
gros y de otros matices, vendiéndose 
todos con extraordinaria equidad. 
En la propia casa se exhiben abani-
cos N iñón, que se realizan á L'5,40y 50 
centavos cada uno, según tamaño; y 
se queman otros abanicos de sorpre-
sa, plateados, dorados, de diversos co-
lores, á peseta y á media peseta. Es 
imposible mayor ganga. 
.Respecto á paraguas ingleses, du-
raderos y elegantes, los tiene L a Nove* 
dad á 1, 1.50 y $2. Para baños de 
nier lia sufrido importantes oscilacio-
nes. A l caer en Francia el imperio, 
cayeron tanto los cuadros de Meisso-
nier, que se vendían en 40,000 francos, 
sin encontrar comprador, obras que 
habían costado 150,000. Pero ya Mei-
ssonier tenía hecha su fortuna. Desde 
aquel instante, no sólo trabajó menos, 
sino que hasta compró algunos lienzos, 
años antes vendidas por él á precios 
más elevados, y formó en su estudio 
un pequeño museo de sus obras. En-
tonces Alberto Wolff publicó en L e 
Fígaro su célebre articulo Mcissoner 
en acciones, donde auuciaba que unos 
banqueros yaukees, aprovechándose 
de la baja de los cuadros de Meissre-
nier, estaban á punto de hacerse due 
ños de cuantas obras había en el estu-
dio del gran pintor, fundando en ellas 
una próxima emisión. Apeló Wolff, 
con indignados acentos, al patriotismo 
francés. Dijo que era una vergüenza 
que consintieran los franceses ver su 
gloria nacional puesta en acciones en 
los mercados de Londres y de Nueva 
York. Inflamóse el chauvinisme. Des-
pachó Meissonier en excelentes condi-
ciones casi todo su improvisado museo. 
Volvieron a tener sus nuevos cuadros 
precios respetables, valiéndole uno de 
ellos 190,000 francos, y díceso que 
Meissonier no fué ingrato con el perio-
dista á quien había debido aquella es-
pecie de resurrección. 
De todos los grandes negocios en 
muteria de pintura, los más importan-
tes, de proporciones realmente gigan-
tescas, fueron realizados en España en 
1831 y en 1814; compráronse para Rusia 
G5 cuadros, entre ellos veinte de Muri-
11o, seis de Velázquez, tres de Rivera, 
dos de Zurbarán y varios de Rubens, 
por una cantidad inferior á 800,000 
francos. Sólo uno de los veinte cuadros 
de Murillo, L a escala de Jacob, vale 
doble de lo que les costó á los rusos la 
soberbia colección comprada en Espa-
ña en las susodichas épocas. Treinta y 
tres de estos cuadros, tasados hoy en 
más de veinte millones de francos, 
procedían de D. Manuel Godoy, prín-
cipe de la Paz, y por ellos se pagó la 
suma exacta de 507,953 francos. Así 
consta en los archivos del Museo de la 
Ermita, de San Petersburgo, Museo 
cuya mayor riqueza son esos 05 cua-
dros sacados de España por una suma 
tan modesta. Jamás se ha visto un 
tesoro de tal magnitud, vendido por 
tan poco dinero. 
Ernesto G a r c í a Ladevese. 
J u n i o 7 i e 1896. 
mar, la sombriUa de seda A n t u c a , ft-
n a co.no nn alliler y de l indTSunos co-
loros. Cuanto á p u ñ o s , se ceden bas-
ta á medio duro. 
L o dicho: L a N o v e d a d — v e n ú e pun-
tas e l egante s ,—para íruas de calidad-,— 
abanicos, p u ñ o s , g u a n t e » , — c o n extre 
nuula equidad. 
l i i s r o R i A de caza.—Acaban de rc^ 
g i e M í de uoa expedicioo dos cazado 
res, y se encuenii an con un terceio, aü-
c io í iado como ellos al sano y pmto 
í e s . o ejercicio de San Huberto. 
Uno de los primeros comienza á re 
ferif las proezas qiKiüa realizado. 
.De pronto veo una verdadera 
ju.be de perdices: cuarenta, sin exagc 
xacion. Preparo la escopeta, apunto, 
tiro, y cuando el bumo se disipa 
— ¡i'Iabian desaparecido todas!—ex-
clama el compafiero de cacería^ 
" ^ r o ^ í c T r e l i g i o s a 
D I A 7 D E J U N I O . 
E l Circular e s l i en la Cík.ikh. 
San ToUru y cuuip^ircro». n i fujc í . 
cmhui', inái í ircs . 
y,:.TC Pabio 
San'fai-Io. oluspo ae Cotuiaüin'Ofi.»- í-ttil poi 
co íe*ar U le cató l ica fue uiuchaj vteos . lepueí to <le 
» / - i i : a por los ainanos. y ri'stUui.lo á «-Ha por r! 
| i i ( sao Julio, p« i ultimo, el cuiperadm Constainio 
i r d e - i U i r ó ¡i Cuenca, pcuutúa villa CapaJocia, eu 
í ,,¡o criielinfiiic i.Miiiri/ado por Jj. oj-í^ío»yrrla-
uó» \ "lo al reiut> c í l es t ta l . 
D í a S. 
San Sahisliano t Sau .\i>-.Ianló. ¿ N # f e i f ] | C.?ü-
F I E S T A S E L L ü ^ E S Y >l A K T K S 
MlaassoleuiiJtíB. E n la Caietiral U d¿ Torcía á U » 
ocbo, y uti l»* «leuiás i^laeias laa de codlUDiliro 
niv iiia P a i t a n < u l ' - ú - \ i«rta v e\ *la 8 l i P « -
ítlia CoiiuMCt ü cu San i'ciipe.Ncri. '.1 
MovíiÉBto M Riti 'o íe p a a o i p r 
Mese» l>eucflciada$. 
Toros y novillo* 
Bueyes y vacjui. 
Torcera» J floviUoí 
Ai.'o: Preaos. 
de 20 á 21 cU. K 
de 16 á 18 c u k, 
de 24 á 26 c u . k. 
Sobranta. . 214 
R a s t r o d e v a n a d o i i íe i ior. 
iJarneroe.. 
16 
O j t i 
70 
PRECIOS. 
Maut? 36 á 40 <jt«. k 
Carue 36 á 40 ,, 
212 ¡ 38 
Sok-rantos; Cerdo», 67 Carnerog, 28. 
Hul'rtua^ de J u u i o d * 18})6—El Adminl í trador . 
J T O E I f l 
A d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a , 
A u d i e n c i a d e l a H a b a n a * 
Frestdeffio: ütmo. Sr. Don JoatS Pálido y 
Arroyo. AutlUíticiA. 
EA LA ÜK LO 01 VIL. 
I'ltvtüente: lllmo. Sr. Don Sebastian Cu-
bas- S;m Mif ue! l lü . 
Ma^ial i jdos . —Don Uioardü JDia'í A^ero.— 
Zulueia, nu U. 
J)üu Kiancwco rainpiüóu.—Galiauo, 75. 
Don Fiaiieiaco Novaly Marti.-~Nept.uno, 
114. 
Don (d.lt(U0l Vías OchoUu'.o.-- Virttule.-i 
S A L A DI¿ LO CiUMINAL. 
SKIJCrON I'KlitKUA. 
r'esUlentr:-. Btt^a Sr. Don Antonio Meu-
Kijiueio'i.—Consulado, I4(i. 
— Magist rados: Don Kic.ardo Maya y Lago. 
Prado.. 11 
D o n Juau Vaidéa Pages.—Shu Ignacio, 
Jisla SotTÍón toiioí O <lo iaá causas que 
piotodou do los juzgados do Catedral. G u a -
Ottfúpe, Corro, Marianao. Guanabacoa y 
ÜÜÍM«1S. 
S E C C I O N S E r . O N W A . 
rrcaideute; Iltmo. Sr. Don Jowi Matla 
JSaboiido.—-Cltaoón, 20. 
Alagistrados: Don Emilio Navarro Ochote-
Cu.— Hubaua. 05. 
D o n j u á n F . O'Panill.—Sau Igoacio, 14. 
(Sufilcule.) 
Ealti Seccióu conot o de las cauftaa que 
Íiroiedcn do loa juzgados de Jesiis María, fttféta, Pilar. Heiuca!. San Antonio y Jaruco 
MAOfSTKAÜOS SrrPLBNTES 
Pon Ualatd Maydag:ín.—Íieiiia,'í4. 
Doü Ji i i in F . ü'Fairill—San Iiínacio 14. 
Don Auionio Coi zo. -Aguacal, 122. 
Don Juró A . Gonzilloz y Lanuza—Ca-
lle 7, nninoio 'Jt Voda<i(». 
TRUíflfíAL CONXKKCíOSO 
rfwldeniA; JHóio señor don Joaí Pulido. 
— Audiuni la. 
Miigi.-tiudo.<. don F.ini1i<> Navarro Ochote-
ao.—Habana 55. 
D Manuol Via:í Ocholeí'.o—-Virtudes 2. 
Diputa<lod Finvinciales- «Ion Mignel F. 
Viondi.—Obispo 1(5 
Don Foruando de Casliü y A'K.. Sao Ig 
ruj-no 130. 
prrL«.NrBS 
Poo Juan P. Toñarclly.—Cnbii5-i. 
Don Autouio Goviu.—Dragones72. 
Don Carlos Saladrigas. Noplnno l'JO. 
Don Aiiriauo de la Maza.—M^rcadeins 4. 
ftBCKEl'ARia 
D, FraüClíOW E . du la Torre—fíeldecoain? 
írisveu. VE n. k. 
I>co Fcdurlco Knjulo -ToladlUo 1. 
1 BNIXNIK FISCAL 
D.Belis uio AJvaio/: CCípcdes —Prado 27 
ABOGAHOS WVStíALMB 
I>on DesidcMio Mouiono.—(.'a?a de Reco-
das. 
Don Audiea Avcliuo dol Kosario (coq 11 
Cencía.) 
Don Doaietrto López Aldázabal.—Cora 
postóla 4. 
Dou Haádio Díaz de Villar.—S. Kalael 31. 
Dvn Juse María do la Torre. O'Keilly 5'J.. 
SU 5111" UTOS 
Den Ociavio Gibcrga — Amatgura 25. 
Den Juau F . Edctnian.—Campanario 24. 
Dou Ignacio Kondroí — Habana 51. 
Don Eutique líolg,—Aguiar IU». 
B L t i U K t A r l l * uk oiuubrno. 
SccretiUHfc D«q Mlguol Uodriguoz Bemi 
Obispo 23. 
Ofuiai letrado. D. Kmillo Valdóí Valeu-
inda—Campanario 22. 
Oticial [i". Doa Celedonio Hernal. 
Otro. Don Emeterio üreña y Ilevia 
Aspirante 1?: Don Juau González Otero, 
id 2"' Dou Augusto Valdoa de la Torre. 
Id. Dou liouüacio Moulalvau. 
Jd. Doo Frauciseo Javier Arribas. 
Oficial do Aicbivo: Don Josó Vietww. 
Aspiranto: Duu José Duaue de Ueredla. 
SsCKi r AKJOS US VAUA 
De 'o CivU. Dou Francisco E . de la Torre. 
Belascoain ?. 
Sección i ' : Don Joaó L . Odoai do-—Real 
123 Manaoao. 
Sección IKi Doa Calixto Llerandi.—San 
Lázaro 108. 
IASADOR RHPABTIDOB 
Doc Kícardo Vüiate —S. Migruel 127 
PROCURADORJta 
Decano Don Antonio Díaz de Villar.— ; 
Consulado 97. ' 
Don NicoitisSterling y Varona —Reina 78. j 
Don Fcnmudo López'—Santos Suare*. y. 
Jesús del Aíonte 
Dou Juan Mayorpa —Escobar 35 
Dvu Luis P Valilcs.—Salud 113. 
Don Ambiosio Peieira.—Vives 176. 
Dou Esteban de la Tejera —Cererii 24 
Guamibacoa 
Don Fiamisco Vauics Bujtado —Do'oree 
10 Manaoao 
O n C l A I . F S P E S A L A 
Sección ir: Dun Carlos Vaidéa Fanil, 0-
blípo 127. 
Sección 2*: Doo Adodo Nielo —Prado 86 j Idem ídem 
B e 1* m s l a i i c i a é ins imcc iOH, 
OATlJORAX 
Juzpatio: Habana, 43. 
J u e ¿ : D. Guillermo Bernal 
Escribanos: Doo Ntcauor del Carupo ".(Sa 
cretario.) 
Dou Francisco de Caa^i\i, 
Don Zacarías Brezmes. 
Don J e s ú s Rodri^uei 
UKLEJT 
Juzgado: Concordia, ¿5.. 
Juez, Dou Martín Piracéa 
Escribanos: Don Juan H. Vergel (Secre-
Cano.) 
D. Eligió Rouacbe». 
Mai lauo Guas. 
Juan J . Casas 
OOAjDAHTFM. 
Jnzgadc: Cliacou 2 
Juez: D. Carlos Orm y Coffigul. 
Escribanos: D. Arturo Gailettl (Secreta-
rio). 
D. Andrés Segara y Cabrera. 
Luis Testar. 
JSSOS MARÍA. 
Jnzgado? Tacón a. 
Juez: D. Francisco 0. Ramírez Cbeuard 
Escribanos: D. Rafael del Pine (Secreta-
rio). 
D. Luis J . Sansa. 
Ricardo D. del Campo. 
Emilio Morea. 
PTLAR. 
Juzgado: Manrique 00. 
Juez: D. Julio Macla Vázquez. 
Eacnbauos: D. Joeó B. Egea (Secrerario.) 
D. Luis Mazon. 
Donato Naveira. 
Ventura Rodrlííez Pae», 
oxrro. 
Juzgado-, Amistad 70. 
Juez: D. Eugenio Luzarreta. 
Escribanos: D. Luis Blanco tSecreTarto.) 
D. José Nicolás de Ortega. 
a . Manuel Baños. 
Antonio A. Insua. 
C A T K O R A J C 
Jozgado: San Ignacio 84. 
Juez; D. Eduardo Potts. (sapiente.) 
Secretario: D. Manuel García Villarredy. 
Fiscal: D. José A Berna!, 
RSIJEH. 
Juzgado: Teniente Rey 65 
Juez: don Felipe Sánchez Romero. 
Secretario: don José M* Franquelo. 
Fiscal: don Juau de Dios García K o b J v 
UÜADALUPJS. 
Juzgado: San Miguel 120. 1 1 ' • • > j ..^ , 
Juez: don Alboito-ronoe.- ••: 
Secretario: don-Benigno A. MoDtaivou 
Fiscal: don José L . KobelíO. , s } j 
n i f ú s MARTA-
Juigado: Maloja 13. 
Jnoz: don Lcopolao Pmg. Coa llcencíaj 
(Despacbaní el 8Ui)lentc D. Luis Zimíga). 
Secretario: don Félix Pnlg. 
Fiwab don Benito del Campo 
pir.A^. 
Jnzgndo. Escobar ! 14.11 -
.1 noz; don Jülio de Cárdenas;> • 1 
Secretario-, don Joaquín Royé. 
Fiscal; d.ip Hilario González Raí». 
C H E B O . 
Juzgado: Príncipe Alfonso 425. 
Juez: don Manuel Peralta y Melgara*. 
Secretario: don Ricardo Día. 
Fiscal: doo José M* de Poo. 
FBOC IT HA IK> BBS DI LOS JU/.OADO* 
Decanato: San Ignacios. 
Decaoo: Purj Francisco del Barrio, Paseo 
5. Vedado. 
D. José ürquijo, Rayo 71. 
•* Fiancisco de P. Sánchez Saárez30, 
« Victonauo de la Llama, Rayo 41, 
" José de Zayas Bazáa, Teniente Bey 
^9, (altos.) 
M Santiago F . Angulo, Cerro 559. 
" ALTredo M. Aparicio, Industria 115i 
" Pascua] Rodiiguez, Zaragoza 13, Ce-
rro. 
** Juan Valdés Castillo, Barrete 77, Gua-
nabacoa. 
** Kanión Zublzaneta, JesúB del Mon-
te 549. 
H Ramón Espinosa de loa Monteros, Je-
sús M» 88. (Con licencia.) 
" Miguel a. Matamoros, Chacón 10. 
" Tomás J . Granados, Campanario 18. 
M Alfredo Llaguno, Jesús del Monte 379 
44 Federico A. de Castro, Indastria 3, 
44 José Ramón Rivas, Rayo 32. 
•4 Juan Martí. (Con licencia.) 
44 Fernando Tariche, Paula 80. 
** Antonio Aijona. Corrales 3, Gaar.aoa-
coa. 
" Mariano del Río, Agalla di. 
" Eduardo Adot, S. Miguel 14(). 
'* Manuel L . Vieoso, Monte 125-
" Domingo Ozegaera Agaacate 13. 
(Con lifHucia; despacha el sustituto don 
Claudio Lortcoa.) 




Decano: D. Francisco ds Castro, Empo 
drado 21. v 
D. Joaquín Lancls, San Ignacio 11, 
M;innel Fornari, Amistad 132. 
Ailaro G¿UJetti, San Ignacio?. 
Curios Laarcnt, Reina 4. 
Antonio Mendoza, San Ignacio 2i. 
Alejandro Náúez, Empedrado 7, 
Jone Miguel Ñuño. Cuba '29. 
. . Miguel Ñuño, Cuba 29. 
José N. Ortega, Amargara 5o. 
Francisco do P. Rodrígnai. San Ign.v 
ció lüü. 
« . José Ramírez Arellano, Empedrado 16. 
Alfredo Villageliú. Empedrado 17. 
Francisco Diogo, Mercaderes 11. 
Emilio Villageliú, San Ignacio^. 
Federico Mora, Obispo 75 . 
. . Podro Gaundo. Empedrado i9. 
„. Manuel Díaz Qaicus, Empedrado S. 
KlCOlSrRADOB DB La PROPIBDAD 
D. José M. Triaua. Cuba 40. 
CONTADOR JTTDICIAL. 
O. Plácido Pérez Poiisaln. A s á c a t e 128. 
KBPARTIDOR DB NBSOCIOS JIVUJIá 
D. K'ifael Cortés, Suirei 123. 
TASAD0B DX COSTAS 
D. Oscar Ortíz y López, Jesús María 28. 
AKCUrvO GENERAL DB PROTOCOLOS 
A cargo de D. ArtBlC&áUatti San M'.g-el 
n0 71. 
HABILITADO r O D I C l A L 
D. José Rcde'.go, Anlmaí 33. 
Acauemia da Cíecc.as Mélicas: Convento 
de Sao Agustín, Cuba y Amargura. 
Administración Central de Contribaciones; 
Ad'iíinn Vie a. 
ie Rentas y Loter.aa; Adnin» í 
Idem General de Comunicaciones; Oficios y 
Riela. 
Asilo do de Ancianos Desamparados; Ce-
rro 442. 
Asilo, Hermanltas de los pobres; Cerro, 
Qairía de Samoveuia. 
Asilo de Huérfanos; Cuba 129. 
Asilo ne mendigos " L a Misericordia"; Bue-
nos Aires 3—Secretaria. Galiauo nú-
mera «J8 
Asilo San Jo?ó. Al final, cauada de San 
Lázaro. 
Asilo San Vicente do raid , para Niñas; Ce-
rro 797. 
'Aeooacion Médica de Socorros Mócuos de 
la Isla do CubH." Prado n" 115. 
Academia Dental: Obrapia 84. 
Banco Agrícola de Puerto Príncipe. Secro-
taría. Amargura T3. 
Banco del Comercio; Mercaderes Jó 
Banco Español: Aguiar 81. 
Banco Hispano Colonial. Deieiiactóc Ofi-
cios 28. 
Bibliotecas públicas Dragonee ó2, Conven-
to de San Agustín y Amargura tíü 
Bolsa privada; Lamparilla 2. 
Brigada Sjnitaria- baioa del Hospital MI 
litar. 
Caja de ATiorro<« y Socorros mutuos de 
Empicados y Obreros de la Isla- Sa-
lud 59. 
Cámara de Comecrrclo: Monto3. 
Capitanía del Puerto: San Pedro, frente al 
muelle do Caballería. 
Capitanía General: Plaza de Arma*-
Carcel Pública; Prado y San lázaro-
Casa de Beneficencia y Matornidid; San 
Lázaro y Bclascoain. 
Casa de Reeoefdns Oompostela v O'Reí • 
lly. 
Casas de socorro.—J* Doa? .«cati.Vi I.uo-
parilla 42 
Idem 2" Asilo do S. José. 
Idem 3» Lealtad 161. , 
Centro de Arrendatarios de mesillas de loa 
mercados; Dragones40. 
Centro de Detallllistas; Oficios Ifi. 
Centro de la Propiedad Rústica v Crbana; 
Empedrado 42 
Círculo de Hacendadóa y agrioiiltosee: Te-
niente Rey 4. 
Corral de Consejo; Principe 28 
Cuartel de Artillería-Compoptela y Faudi-
dicion. 
Colegio de Corredores Notarios; Meicado-
res 2ü (Bolsa Oficial). 
Centro telefónico; O'Reilly 1. 
Circulo de Abogados- Mercaderes núm. 2, 
altos. 
Colegio de cirujanofl dentistas. Villegas nú-
mero 111. 
Colegio de Abogados; Mercaderes 2 altos. 
Colegio de Escribanos; San Ignacio 4. 
Colegio de Procuradores; S?u Ignacio ná-
mero 5. 
Comisión especial de Faros; Cerro 440. 
Compañía Cubana de Gas; Administración 
Amargura 31. 
Idem Eléctrica; Admlnñtración. Mercado-
res 11. 
Idem Hispano-Americana de Alumbrado; 
Monto 1. 
Consejo de Administración: Oficios núm, 4.. 
altos. 
Conservatorio do música; Reina 3. 
Contaduría Central de Haciendo: Adcana 
7 i e i a . 
Dirección do Ferrocamles: Oficinas, Gobier-
no General. 
Depósito Hidrográíico; callejón Chnrrnca. 
Diputación Provincial: Empedrado 30. 
Dirección General de Hacienda; Aduana 
Vieia. 
Idem ídem de Telégr afos; Oficios y. 
Enfermería del Presidio: Fosos. 
Estación Sanitaria de los Bomberos Muni-
cipal es; Lamparilla 3L 
Escuelas de Artes y ̂ üoios;,División $ Ma-
ó - .JoiJM.s íi-) sdvo f ^ 1 ! ; í> 1 ^ 
^d. Normal.para-maestras: a guiar 3^., 
Id^m Normal para maestros: Zuluetau* 38, 
altos. 
Idem Práctica Normal de maesnas; Sao 
ígnrcio id. 
Idem Anexa á i a Normal de maestros; 
Lázáro205. , 
Idem Preparatorio de Medicinaí Tdamparl 
. Ha 74 
Idem Provincial de Artes y Oficios: Em-
pedrado 32. 
Idem Profesional de la Isla: Convento de 
San Agustín, Cuba y Amargura. 
Idem do Pintura J Escultura; Dragones qú-
meco 63. ) ni • • (• d I . t 
Idem de Srdo Mudqf;, G^Uar^^y La^id^á/, 
altos. • f f-f** 
Hospital Aldecoa: Finca Aldecoa. 
Idem de Dementes: Mazorra Potrero Ferro. 
Idem Militar: Diaria y Tallapiedra. 
Idem Mercedes: Faídas del Castillo del 
Principe. 
Idem de Higiene; Cerro 442. 
ídem San Francisco de Paula. Paula y San 
Ignacio. 
Idem de Sao Lázaro: San Lázaro y Mari-
na. 
Secretaria do la ''Socidad de Estndioa Clíni-
cos, Prado 115, 
M U Y B E N E F I C O 
Cuerpo M i l i t a r de Orden P á t i l i c o . 
R E L A C I O N 
D E LOfJ SEÑORES J E F E S Y OFIOIALES 
D E L MISMO, 
PLANA MAYOK. 
Corone!, don Juan Copello Codevüla. 
Comandante, don Autouio Pueyo OUoqol. 
Capitán, don Juan Barrajón Villalón. 
Otro, don Vicente Fernández Andrés. 
Teniente, don Elíseo López Escacena. 
Otro, don Andrés Rodríguez Martínez. 
Otro, dou Ladislao Hidaiiro Dorráneaej, 
] • COMPARA.. 
Capitán, don Manuel Pozuelo Pedroao. 
Teniente, dou Inocencio Gómez Orduña. 
Otro, don Eugenio Tomás Vidal. 
Otro, don Hipólito Rodriarue'í MolllneJi. 
2* COMPARLA. 
Capitán, don Pedro Calvo Garcii. 
Teniente, don Lüciaao Anoiros P a i í í . 
Otro, don Manuel García Ramo» 
Otro, don Emilio García Gil. 
3' COMPAJttA. 
Capitán, don Pedro Méndez Vega. 
Teniente, don Manuel Fu^ates Grani». 
Otro, don Miguel Filloy Salavarrla. 
Otro, don Emiliano Fernándot Péres. 
4' C O M P A i í l A . 
Capitán, don Joaquín Muñoz Gallego. 
Teniente, don Juan Arjona Lachuga. 
Otro, don Guillermo Wesoloski Revuelta. 
Otro, don Manuel Alvares Martín. 
SECCION MOVTADA. 
Teniente, don Diego Mendo Caraatofia. 
Otro, don Rafael de Albear y Sáint-Toíí. 
CASAS C U A R T S L S S . 
t" COMPAiítA. 
!• zona, Sitios, 59. 
2* zona, Campanario 201. 
3* tona. Estóvcz. 83. 
2* 0OMPAJÍLI. 
1* zona, Aguila, 60. 
2* y 3» zona, Cuartel de la Paeru. 
3' oompaSla. 
\%y'¿* zona, Compostela osqaina a Paula 
2* zona, Arsenal. 40. 
4* compañía. 
1» y 2* zona, Lagunas, 85. 
3* zona, Aramburo 19. 
Um t s Policía G a t e a í i v a 
ÍKÍA lCTíA DB POUC1A 
Prímoi J«io, Coroaol dou Juan Copello— 
Cubai4. 
betieiario, don Francisco Dominices—Co-
ba 30 
I«8PBCnORK8 
Don José Trujillo Monagas.—Trocade-
t o üt». 
. . Juan Cuevas Arredondo—Monte340, 
Kauióu Giraldes—Cristo 4. 
Automo Pérez Lópeí, Gobierno Re-
gional. 
. . ¡y.iuuelObrcgóa.—Reconocuuieatode 
buiiue» 
ce Lado rías db barr í 09 
Templete, Mercaueres t i . 
Tacón, Industria 127. 
íñiuta Claru, Lu¿ 3J. 
Punta. Consulado 30. 
AUrtáSi San Joaquín 36. 
Lnyauó, Luyauo 104. 
Vedado, T «ntre 3» y 5* 
Monserrate, San Nicolá-s 14. 
l;neolo Nuevo, Marqués Gcuzáler y Jceíis 
Peregrino. 
Marte, Maloja 57. 
Sao Isidh). Coude4. 
San Nifeíilas, Manrique 185. 
Sogunód ae San Lázaro, Coacúidia 179. 
Jesás M*ria, Puerta Cerrada 18 
San Leopoldo, Neptnua 1514 
Dragona, Sau José 83. 
Pilar, t-stevez 73. 
Arioyo Á[iolo, Jesús del Monte 300 
Vives/Espei any.a 00. 
Penalvo'r, C\)Udeí>a2Ü. 
Santa Teresa. Beroaza 70. 
Principe, Paseo do 'l'acón 261-
Gneto, LanipariUa 00-
Aisenai, Cleniaegofl estiuina a Apodaca. 
Ceiba, Esperanza 38. 
Puentes Grandes. Herrera 2, 
Colón, San Migue! 42. 
Vilbnueva, Criix del Padre y üniveríidad 
Panfi. 11.1 bu na 210. 
(íiiadalnpo. Sau Kafael 75 
Anjrol, r iucón esquina Uabiu*. 
1" Sun Li /aro , Viipoi 28 
San Ffpneteco, Sol 2. 
Jesús dol Monlf. Madrid 30. 
Corro, Corro Mu 
Cbivei Cinnen. nmoro 22 
C B L A D O R E S B R r E C l A L l M 
Fenocarríl do la Babia doa FelW Váz-
quov 
Fenocanii da Viilanceva; don Anronio 
Revira 
Per roca rttl dól Oette. don Alberto Gar-
cía Klambau. 
1 
Destacamento de G^sa Ulanca. 
Ídem de Regla, calle do Santuario. 
Idem de Guanabacoa, liarreto, 69. 
ídem del Cerro, calzada del Cerro, 583. 
Idem de Jcsds del Monto, Madrid, -19, 
Idem dol Vedado, calle 4 Loira B. 
S E R V I C I O 
r>E E X I l J i C l Ó N I ' F rNCBNnoS Y D E S A L V A -
R E N ti». D E LOá 
B O M B E R O S D E L A H A B A N A 
Este Cuerpo fué fundado el 12 de diciem-
bre de lá 3;'), siendo Gobernador y Capitán 
¿eneral de esta l¿la el Eicmo. seuor d.>a 
Miguel TiU'ói!. 
Su organin:ición os militar. En 1855 le /ne 
concedido el Ululo do Honrado Batallón de 
Obi oros y Bomberos, óieodo araudo unió el 
Cueipo. 
En 1890 se ¡o concedió el tdulo de Muy 
Bcuetico Batiillóu. oílentando en su bande-
ra la coi bala de Beueíioeucia, colocada au 
la Capilla de Pai.u io por manos do S. A. R. 
lainianta doña EuuJíauieiBot-ixm ei Ata, 11 
ido-Ate yíí$J(tó$íi« n&UÍMj J ¿ : 
9£tá^q9 el C i ^ l ^ l j i e SiaijFtflipe. donde so' 
niiliá monrada la gu.ndi.i do prevención 
que.cuí:odia Ja bandera, omamento. presos 
y me&é^iSP. 
J* -En-ef Cufirfolino de Egido fcgunraa 
'materia! vedante pai.i incen líos, con el que 
prestó 9-se 1 vicios la iitiniora Comuañia. 
Camise.pae RoTas. .. , | 
En Josas del Mocle, C^rro y uasa Blanca 
e'.iíteu cai!:i.uon .Oiiar'eies. donde se guar-
iiau bombas y ntflea para el servicio de in-
cendios on aquellas bairiadas, asi como en 
Puentes, correspondiendo estos, á 1*5*. 
•GVy Tr'Co'toRañías y a ' la sección de Cami 
¿etas.K/yas ao Casa Ulam-a. 
Quinta Compañía, 110 hombres. 
Capitán, don Joaquín Cornet de la VI-
UStitJ 
Primer Teniente, doo Juan Soler Ebria 
(en operaciones.) 
Otro, dou José Tovnaraira, Moneerrat. 
Segundo Teniente, don José Pon9 Jac5. 
Otro don Manuel Polavo Sans. 
Sexta Cowpañia. Cerro, 77 hombres. 
Capitán, don Jacinto Pardo Fernández. 
Primer Teniente don José Delcado Se 
Ués. 
Otro, don Nicolás López O'HalIotao. 
Segundo Teniente, don Juan Hourcado 
Cataláo. 
Otio don Francisco Guzmán Et^aga. 
Sépnma CompañUt, Fuentes Grandes, 
75 hombres. 
Capitán, don José ¿»candcll Pujois 
Primer Teuieute, dou José González In-
triago. 
Otro, don Juan Maitínez Mosquera. 
Segundo Teniente, don Feoenco Aguilar 
Ramos. 
Otro, don Donato Menómlez Ocboa. 
TSeetiúnác Cusa Jilunca, C'tmistt'.is Rojas, 
'iü hombres. 
Primer Teuiente Comaüdaute, don Emi-
lio Lávalo Julia. 
Segundo Teniente, dou Domingo ü h b a -
rry Zarate 
Ci:i>' Vañtu itioüduadu. 





doctor don Manoel Aguilera 
Médico 2o, aoctor don Cáudido Hoyos 
Huguet. 
Otro 2o, Ldo. don Pedro Roscb García. 
Otro 2o, doctor non José Itamirez 'l ovar 
Farmacéutico 1", Ldo. don Antonio Bar-
dino lieruández. 
Otro 2°, Ldo. don Gaspar Muñiz Villar. 
Supernumerarios. 
Coronel, Iltmo. Sr. Conde de Macurljes. 
Teniente Coronel, don Zacarías Brézmoa 
Rui/:. 
Otro, don José Llanuzr. Ramón. 
Comandante, dou Francisco M. Caírado 
(en activo.) 
Otro, don Eitaulo Arr.niUó Horuacdoz 
(en activo.) . 
Caintáu, don Isidro Rivar, Fernández. 
Primer Teniente, don Pedro Oitiz L a -
vielle (en activo.) 
Otro, dou Rafael Rodillo Lamoneda (en 
activo.) 
Otro, doo Caiiv? Muñoz Legoiburo (en 
atlivo.) 
Segundo Teniento, don Miguel Jornn 
Mi>lluer u " activo.) 
Oti;> d.'i! Mariano Dr.t.eoa ieu :,ciivoj 
Sanidad. 
Módico ]r, doctot don JoséRomeio Leal. 
Otio l!.', doctor den Evaristo Idoato Jauó 
(en activo.) 
Kaiüi.icéuiico ]r, don Mariano Amantó 
Ho.ruandc/. U'ii activo.) 
Co//¿iiton Uji'i¡íiuta ac las Obras del Cuar-
íci '•Iftfanta Eulalia." 
ricf-idoiie, Iltmo. Si. Coronel don Anto-
nio González Mora. 
Vocal Contador, Coroandanto dou Fran-
cisco J . Sáncliez Reyes. 
Vocal Secretario, Farmacéutico 1? don 
Mari-iiio ArtKttrfií Hernández. 
Vottdes. 
Com eial Inspector del Servicio, don Ave 
lino Zorrilla Maza. 
Teíiieuto Coronel, doo Jíicaido AJann 
íAtediignez. 
;-uCqtóaiidauU', don Felipe Pazos Sanz. 
Otr.Oi, dqftlvicHr^lq Anuuitó Hernández. 
Oí 
0 l ._ 
Priuier Tcnieniré, doo KafaM de Radilio 
L a i i i i M i c c i a . ' ' '• '• '•' 
«q» JivK Hî iq .anu'. iibo uei uaaiuez. 
-Vpitán, don Ignai-k) Carrido Mquiovo. 
líro, dqu tgnacio Póréz ^MVcMdo^ j ,i i> 
)tro, doii Eugébiq J . de Santa Cruz. 
consta de cuatro bombas do vapor y dos de 
mano. Las rrimeraa son España, Vi>gen de 
tes D&ampdrjdos, Gamis y ¿(Kchricch. 
Las segunda* General Serrano y Miche-
tena. 
Hay además sieto carreteles para man-
gueras, dos carros de auxilio (uno en cons-
traccioñ), un carro de- escaleras, contándo-
se entre todos los Cuarteles con mas de seis 
mi! pies de mangueras inglesas, de la fábri-
ca Merrvweatner. 
Cuéntase para el servicio de los Cuarteles 
con cuatro maquinistas, cuatro cocheros, 
dos fogoneros, cinco cornetas, dos telefonis-
tas, cuyos sueldos, así como los gastos que 
ocasionao el sostenimiento dol material y 
los once caballos, los subvenciona el Ecmo. 
Aran ta miento. 
Ei Batallón se compone de mil tres plazas 
y esta dividido en la siguiente forma: 
J T U B R Z A A C T I V A . 
F l a m Mayor. 
Dtmo señor aon Anto-
don 
Coronel ler. Jefe, 
nio González Mora, 
Coronel Teniente Coronel 2? Jefe, 
Ricardo Marín Rodríguez. 
Jefe del Detall, Coronel Teniente Coro-
i el de Milicias. D. José Domínguez Delfín. 
Comandante 3er. Jete, don Felipe de Pa-
zos Saaz. 
Ccm.tudanto Fiscal, don Francisco J . 
Sáncboz Reyes. 
Capitán Cajero, don Antonio Ledo Pa-
drón.' 
Capitán Ayudante Secretario, don Fran-
cisco López Calderón. 
Capitán ler. Ayudante, 
Capitán Ayudante Facultativo, don Ig-
nacio Garrido Montera 
Carellán. don Leocadio Moreno Donai-
res. 
primer Teniente 2° Ayudante, don A l -
fonso Cortés Cardonas. 
Primer Teniente Abandeiado, don Igna-
cio Giol Marín. 
Capitán encargado del materia], don Ig-
nacio Pérez Machado. 
Primer Teniento encargado de la red to 
le fónica, 
Mágico Mayor de 2 \ don Rafael líojaa 
S o ñlez . 
Frimcra Compañía (Camisetas Eojusj 
280 bomberos. 
Capitán, don Eugenio J . de Santa Cruz, 
Conde do Monoo í y Ja ruco. 
Primjr Teniente,'don José de Verna Oce-
gnera. 
Otro, dou Francisco López Aparicio. 
Secundo Terii?nto, don Joaquín Rodós 
A^uirre. 
Segunda Compañía, 119 hombres. 
Capitán, don Joaquín Fernández Tuya. 
Primer Teniente, don Francisco Area 
Cerezo (en operaciones.) 
Otro, doo Felipe Lebredo González. 
Secundo Teniente, doa Alberto de Edca -
Inoré Zenovello. 
Otro, don Juan Pablo Hevia. 
Tercera Compañía, 159 hombres. 
Capitán, don Francisco Lópet Calderón. 
Primer Teniente, don Pedro de Alba P ó -
ree. 
Otro, don Alfredo Míoguez Marqués. 
Segundo Teniente, doa José Braaly Oca 
güera. 
Cuarta Compañía, 108 hombres. 
Capitán, don Francisco G. Arenas. 
Primer Teniento, doa Herminio Rioes 
Vaidés. 
S í^- i - io Teaiiate, doa Rafael del C a a -
Itllo. 
D E L C O M E R C I O N . 1 
| F u o creado o! 21 de • septiembre do 1873. 
i Su organización es puramente civil, aunque 
! sus jefes, oficiales y ciados tienen proroga-
tiva militar y, ae baUaa asimilador á unlia-
i.tolVón de .^UDtíífios. . 
[' "éj'Gobiérnb do S. M., en recomnensa de 
;3 servicios, le concedió el uso 
con los colores nacionales, y 
el título de Muv Benéfico. 
L a "Estación Central" está situada en la 
calle del Prado esquina á 3an José, donde 
tiene montado un ex celen ie servicio do ex-
tinción do incendio para toda la ciudad, por 
medio do una red telefónica. 
E l material rodante se compone de tres 
bombas de vapnr, denominadas Colón, Cer-
vantes y Habana-, tres carreteles para man-
gueras y dos carros do auxilio. 
E l personal dei Cuerpo se compone de 
individuos, distribuidos en la siguiente for-
ma: 
Comité Dikectivo. 
Presidente: Corone Excmo. Sr. D. Pru-
dencio Rabell y Pubill. 
Vice-Presidente: Teniente Coronel Dtmo. 
Sr. D. Cándido Zabarte. 
Secretario: Capitón D. Juan José Ariosa. 
Tesorero: Capitáu D. Pedro Pablo E -
charíe. 
Fuerza activa. 
Primer Jefe: Teniente: Coronel Htm. Sr, 
D. Joaquín Ruiz y Ruiz. 
Segundo Jofo; Comandante D. Francisco 
Gamba. 
Tercer Jefe; ComandanteD. Anrelio Gra-
nados. 
Ayudanta Facultativo: Capitán D. José 
Gómez Salas. 
Abanderado: Primer Teniente D. Joaquín 
Baralt. 
Sección de Obreros y salvamento. 
Capitán: D. Víctor Solar. 
Primer Teniente; D. Gabriel Quintero. 
Segundos Tenientes; D. Juan Pérez, don 
Alfredo Díaz y D. Ramón López. 
Sección "Colón." 
Capitán supernumerario: D. Emilio Edel-
man Robinson. 
Capitán: D. Joaquín Fernández. 
Primer Teniente; D. Francisco Rión. 
Segundos Tenientes: D. Antonio Ricaño, 
D. Alfonso Alvarez, D. Ramón Aramburo y 
D. Adolfo CarbaUó. 
Sección "Cervantes.^ 
Capitán: D. José Marín Rodríguez. 
Primer Teniento: (Vacante) 
Segundos Tenientes: D. Ramón S. de Men-
doza, D. José Domínguez Orta, D. Federico 
de la Torre, D. Vicente Casas y D. Migue 
Martín y Pit 
eccion "Habana." 
Capitán: D. José Cuesta. 
Primer Teniente: D. Carlos Camacho. 
Segundos Tenientes; D. Ramón Randin, 
D . Sebastián Armas, D. Francisco Ferreiro, 
D. José Leonés y D. Sebastián Domínguez. 
Sección de Santoao. 
Capitán: D. Joaquín Niiñez de Castro. 
Primer Teniente: D. Antonio Durio. 
Segundos Tenientes; D. Ricardo Morales, 
D. Julián Betancourt, D. Rafael Lorie, don 
Carlos V. Scull y D. Antonio Gordoo. 
Sección del Carmlo y Vedado. 
Primer Teniente; D. Nemesio Guillot. 
Segundos Tenientes; D. Luis López Soto, 
D. Julián Peí!icer y D. Luis Miguel 
Sección del Cerro. 
Primer Teniente: D. Carlos Barnet. 
Seguido Teniente: D. José PUzaol*. 
Personal asalariado. 
Telegrafistas; O. Adolfo Anguelra y don 
José Valdepares. 
Maquinistas; D. Fírnacdo Blanch y dou 
Joaquín Calderón. 
Ai ioiáa, 2 oornatu 7 \ coadactore*. 
Sociedades de Insliucciiiny Becieo 
ENSEÑANZA G R A T U I T A 
C E 1 T T E 0 A S T Ü E I A N O . 
Cuadro de la enseñanza para el cüjso aca-
démico de 1895 á 1896: 
Lectura, diaria de 7 á 8, por don Pedro 
Simón Alvarez. 
Inglés, diaria de 7 á 8, por don Eustaquio 
C. Orbón. r 1 
Composición ortográfica, práctica y re-
dacción de documentos, diaria de 7 á 8, por 
don Carlos G. Sánchez. 
Aritmética, ler curso, diaria de 7 á 8, por 
Isidro Pérez Ponce. 
Escritura, diaria do 8 á 10, por don Ma-
riano J . Vieta. 
Dibujo lineal de más utilidad y adorno, 
diaria do 8 á 9, por don Domingo Prado. 
Aritmética, 2o cuoso. diaria do 8 á 9, por 
don Manuel J . Saenz. 
Gramática castellana; Io y 3? curso, dia-
ria de 9 á 10, por don Antonio Fernández. 
Aritmética mercantil y teneduría do l i-
bros, diaria de 9 á 10, por don Fernanda 
Herrera. 
Francés, diaria de 7 á 8, por don Enrique 
Díago. 
Solfeo y piano, diaria de 8 á 10 de la ma-
ñana para señoritas, y do 8 á 10 do la noche 
para varones, por don Angel Lópoz Planas. 
Nota.—Para el ingreso en laa clases es do 
necesidad la pre^ientación do la matrícula. 
- E l Secretario, i io J . del Pandea 
C E N T R O G A L L E G O . 
C-aseo de 1 8 9 4 á 3 5 
Nomenclatura de las asignaturas, días da 
lección, horas, profesores y aulaa: 
Fítiidios yeneralea. 
LecLura^ diaria, de7 á 8 dé la noche, pro-
fesores Várela y señoresIjaroo, Aula 4. 
Escritura, diaria, de 8 á 9 do la noche, 
piofesores sonoros Cuevas y Ndñoz, Aula 4. 
Aritmética elemental, diaria, do 9 á 10 
de la uoche, profesor señor Carballeira. Au-
la 4. 
Idem supeiior y Algebra, diaria, d t i9á 
10 de la uocho, profesor señor Pintos Ronio, 
Aula 1. 
GramaUca uapjkfiota, diaria, de 7 á 8 de la 
noche, píolesor ueñor F . Ventara, Aula L 
Geometría, Trigonometría y dibujo lineal, 
Industrial y de adorno, diaria, de 7 b 8 d« 
la noche profesor J . Vallina, Aula 5. 
Aritmética Mercantü y Teneduría de li-
bros, Legislación Mercantil y Estadística, 
diana, de 9 á 10 do la noche, profesor Ldo. 
Horta. Aula 5. 
Geografía üoiversal y General üe Cuba y 
Galicia, diaria, de 8 á 9 de la noche, profe-
aoi señor J . Prada Pita, aula 5. 
Francés, Io y 2° curso, diaria, de 7A 8 do 
la nocho, profesor señor L . Saúl, aula 2. 
Inglés, Io y 2o carao, diaria, do 8 á 9 da 
la uucüe, profesor señor J . Pastor Díaz, au-
la i . 
Cmc y preparación de labores. 
Pota señoras y señoritas, martes, Juevos 
y sábados, de 8 á 10 de la mañana, profoso-
ras señora doña Marcelina Matalonga y se-
ñorita doña Josefa Gironés ? Pomar, aoxi-
liar, aula i . 
Ciase de música, 
Paiaseñoia!' y eenoritas, solfeo, bino*, 
miércoles y viernes, 8 á 10 do la mañana, 
profesora peñorita Concepción Ardois, au-
la ü. 
Para ídem ídem, piano, martes, Jueves y 
sábados, de 8 á 10 de la mañana, profesora 
la misma, aula 6, 
Para varones, solfeo y canto, lunes, mlói-
coles y viernes, de 7 á 8i de la nochO; pro-
fesr señor R. Palau. aula 6. 
Para idom ídem, piano y violín, raartea, 
jueves y sábados, de 7 á 8i d é l a nocho, 
profesor señor R. Palau, aula 0. 
I Para Idem ídem, flauta, bandurria y gui-
tarra, martes, jneves y sábados, 84 á lO da 
'a necbo piofesor señor R. Palau. aida ti. 
E s t u d i o s iacoruo iadon a l Ix iü t i tu io . 
FerUiac Metcanlü. 
Nomenclatura de los cursos, asignaturas, 
profesores, días, horas, aulas y toxloa; 
Io—Geografía Universal, profesor señoc 
Justo Pradí< Pita, diaria, do 8 Í\ 9 da la no 
che, aula 5. Febles Miranda. 
Id.—Aritmcaca y Algebra, profesor señor 
José Pintos Reino, diaria, do 9 á J ü d o l a 
noche, aula L Rubio y Diaz. 
Id.—Fra» cea, ler. curso, profesor se&oi 
José López Saúl, diaria, de / á 8 do la no-
che, aula 2. Mello. 
2?—Aritmética Mercantil y Teneduría da 
Libros, profesor señor Constantino Uorta, 
diaria, de 9 á 10 de la noche, aula 5. Cas-
taños. 
Id.—Geográfia y Estadística comercial, 
profesor señor Justo Prada Pita, alterna, da 
8 á 9 de la noobe. aula 5. Carreras Morar 
les. 
Id.—Francés, 2o carso, profesor señor Jo-
Jé López Saúl, alterna, de7 á 8 de b. na 
che, aula 2. Mello. 
Id,—inglés, ler corso, profesor señor Jas 
to Pastor Díaz, alterna, de 8 á 9 de la no-
che, aula 1. D'Meza. 
3V—Ejercicios prácticos de comercio, pro-
fesor señor Constantino Horta, alterna, da 
9 á 10 de la noche aula 5. Horta. 
Id. Economía política y Legislación Mer-
cantil, profesor señor Constantino Horta, 
alterna, de 8 á 9 de la noche, aula 5. Mora-
les López. 
Id.—Inglés. 24 curso, profesor señor Justo 
Pastor Díaz, diaria, 7 á 8 de la noche, aula 
t D'Meza. 
Vto. Bno., E l Directo:, Ldo. Vicente 
F r a U . — E l Secretario de U Sección. Ágtu 
lin Balseiro. 
C o m a n d a n c i a M i l i t a r d e K a r i n a 
y C a p i t a n í a d e l P u e r t o do l a H a b a n a . 
Se .ivisa por eote medio á los pescadores y gente J « 
mar do las euibarcacioues costera» nue á las cinco d « 
la tarde de hoy y diassucesivos lia» i cjci cirio de fue-
jjo la l i a t e m 'Velasco« íhuuda. al E . del Morro; por 
lo que desdo jutest lc esa Lora dej i iau despejado to-
do ol treme do osa Bater ía , i lin de alejíu toda posi-
intidud do desgracias. 
i ia l iana 5 de Jumo do Jíf'.'í'.—.José Gómez l n ) j ¿ . 
C o m a n d a n c i a G e n e r a l d e M a r i n a 
d e l A p o s t a d e r o de l a H a b a n a y E s c u a d r a 
d e l a s A n t i l l a s . 
E S T A D O M A y O K —Notfoci.i.lo 3 ° 
CotniMon lIidroj{rálu'a de las Antillas. Situ.ui^a 
del faro de Punta da H u í a s eu la DÓfeU H, d4 
Isla de Vioques. 
U t i m d 18" OlV W N. 
Longitud !>H" I4! 19'' Ü. Snr> Fcrn.iiuU.. 
I ) .mora (Jabalí.» Hlanco N. W O 
Oistam urf.... 1.7 milhi». 
í.as coordenadas geogiAticas son las llevadas por 
la triangulación desde Hetniroro San .litan. '«Miicndo 
en cuenta ol emplazaiuiento del Tara respecto al vér-
tice de esta Ootuisirtu ;'Mulas'-, situado en la iniuta 
de este nomine y eu la paite más alta dol terreno. 
Kl Vértice de osla ComisiCm "Caballo Klanco", 
.'Má situado en la parte que vol.i del Ha neo de *>fto 
nombro v lutilo A los restos tle mi Initine perdido» 
Puerto Rta i r» do Mayo de lR:>ti.—Franciseo Pérez 
Maeliauo. —Kubricado-M iv un sillo nue droo " C o -
nii-íión Hidvogialíoa de las Aul i l las ,—Ks copia.—Ka-
fa»"l Llanos, mbrioado. 
L o nue de ordeu de S. K . eo pablica psta general 
eonociniKiiito. 
Habana 83 do Mavo d i 1 8 0 6 . - E l Jefe de E . M , 
P. ü . Cayol iu.i Tejer u 4 21 
O O B I E K N O M I L I T A R D K L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O 
E l rcnupl uo de 1895 por la zona de rocliH amiento 
dr S:iiit:nidpi n. 20. Ildefonso Comer ('anales «^ua 
como íoMado cu diebe. aüo con el uúm 773 debe in-
gresar m activo v cuyo domicilio se ignora se pre -
seutará inmedialamenlc en este Gobierco Militar en 
\ \ inieligeucia de «jue de uo veriticaiio se le formftrá 
ojtpedioute, esigicudosele U respousabilipad a quo 
baya lugar. 
Habana 22 de Mayo de 1896,—De O. de i>. E — E l 
Oficial l? iuxil iar, Aaiouio Uidul^o. 1-24 
D I A R I O D E L A SVlARí iS IA _ T j l e Í 8 9 & 
Telegramas per el cable. 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
EEIj 
Diar io de la Mar ina . 
AL DlAKiO ÜE LA MaUÍNA. 
5 0 1 I t i A S C O M E R Í U L E S . 
X u t K l Joí'A-. Jm-O r», 
á las os de ía tarde. 
OUIR? efi*BCdlá^ a $ 1 0 . í o . 
De¿CDfcnio papel comercial, GO d/T., de 4j fl 
ó por ciento. 
Cambios sobre Loadre?, tíO dív., banqneros, 
Iden» sobre Pan?, 60 d^?., banqnero?, ñ ó 
francos I S i . 
Ideoi sobre Uaiubnigo, 00 d/TM banqneros, 
a í ) á i . 
Bonos registrados de les LV.ados-Uuidoí, 4 
por cíeuto, íl 120, tx-cup6n, llnne. 
Outrflugns, u. 10, pol. 96,00510 y Hele, á -Pt 
KrgiiJar ft bneu refino, eu plaza, ft 8£< 
Azifcár do miel, eu plaza, :1 3it 
El mercado, firme. 
Míeles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
Manteca del Oeste, eu tercerolas, & $10.45 
nominal. 
Harina patent iUluucsoía. ib me. á í 
Londres, Jun io ¿i. 
Ardear de renioiaelia. X lOlÓK 
Axifcar centrHn?:;!, pol. 06, Ürme, á l - / . 6 
Idem regular rellno, de llyOii 12/6. 
Consolidados, a 10:5 0/16, cx-inleres. 
Descuento,Raneo Inglaterra, *Ji por lOO. 
Cuatro por 100 español, á 6!>i, ex-inteiés. 
J'ttris, J i m i o 
.v.enta 3 por 100, & 101 Iranios O J l cts., ex-
iuterCs. 
{Quedaproliihiild ta reproducción de 
los (elcijranms que antccedeHj con arreglo 
al arlíctdo 3 1 de la Ley de Propiedad 
intelectual.') 
B u q u e » q u e h a n a b i e r t o rag-iartaro 
P a r a Veraerak* vap. esp. México , oap. Cure l l , por 
M. Calvo. 
Puerto Rico, Coruña y Santander, vap. español 
Catalnfia. cap. ( írau, i>cr Calvo y C p . 
Nueva York, vap . i p . Ciutiacl Coiidní d j - u a n 
.L&vin-, por M; Calvo. . - , 
——Paertc Kico y eetria*. V a p . « s e . Manut-lo, c. 
úd Giuefta. ^or Sobrinos c!c H c r r i r o . .. 
V A P O E E S D £ T R A V E S I A 
Junio : 
S K E S P E B A W . 
i 10 Séneca: Verucru*. e;c. 
.10 SHratoea í í e w York. 
11 Wbitnc-y: Nbw'Oriéaü* y íiSí;aíi 
. . lá Vigilancia Veracrní y «íoala*. 
. . 14 María ÍJerrera: ité Puerto R i o y a í e i l i u . 
14 Orízaha- New York. 
— 17 Yucatán Veracmz y es^Ala*. 
17 City oí Washington: New Y o r t . 
10 Yun'urí. Veracruz v escalas. 
. . 21 Soiruranca: ^uova York. 
. . 23 M. L . Villaverdt: de SapUaco J¿ Cuba y usó. 
— 21 Crizaba: veraeruz etc. 
. . 21 Séneca New York . 
Süraloca. Veracruz y esoaUi, 
'2á Eusciito: Liveipool y cío 
S A L D R A N . 
Junio lu Mrtuncla F u . n o R i c o ? íícíUj. 
. . 10 Ciudad Condal. N¿w V(.ik. 
. . 11 Wliituey: N c w O i l e a u á r a»»'-
— i i Séneca. Nueva York. 
11 Satatoca Veracruz r fiacaía* 
m. 13 Vigilancia Nuera York. 
. . 15 Orizaba Veracruz. ate. 
. . 18 Cuy of Wasliinglon: Verar . ru íy esc 
im 18 Yucatán Nueva York. 
^ 20 María Herrera: Puerto Rico y eacil t i . 
. . 20 Yumui í New York. 
. . ¿2 Seíturanca Veracmz y escalo*. 
— 55 Orl /aba Nueva York 
t " V A P Ü E E S C Ü S T Ü U Ü S . 
S E E S P E R A N . 
Junio 7 dosolita en li . itnbanó, para Cicofucaos, 
'J nnaí:, J i í earo , Santa Cruz . Manjaunlo, 
\ Baiíttago de Cuba. 
— 11 Árgonauia: en Batananó, para Sgo. de C u • 
ba y escalas. 
, . 11 Conmc de H e n e r a . de P ío . P.nlre. 
, . 14 .Muda Herrera; de Sgo. de Cuba. P í o . Rico 
v t-oculai. 
. . 23 M . L . Viuayenie: -ieS.. de Cuba y esc. 
S A L D R A N . 
Junio 10 Manuola, para Nuevltas, Gibara, Mayarí , 
H-iracoiu Ouanláuamo v Cuba. 
— 11 .1 o.stMa, de Hntabanó: de Santiago do Cuba, 
Manzanillo, Santa Cruz, J ú c a r o , Tunaa, 
T r i n i d u U j Cienfuejios. 
20 Maria Herrera, para Nuevitas, Gibara, 
Baracoa. Stgo. de Cuba, Santo Domingo, 
San Pedro de Macoris. Ponce Mayaguez, 
y Ptó . Rico. 
PUERTO DELA HABANA. 
E N T R A D A S . 
Dia 0: 
De Matanzas, vap. ing. Ardanrosc, cap. Smi lh . l i l -
piilanlcs 23, ton. £380, con madera A Lui s V. 
Placé . 
Tnji iuay Cayo Hiu-so. vap. am. Mascoün , capi-
tán MiMvc.i, Irip. 41, ton. 520, con caJíia general 
á Lawion Cr.ilds y C p . 
S A L I D A S 
D í a l : 
P a r a Cuyo ifin-si» y Tanipa, vap. am. Ma^coüe, c ¿ -
pil.in llowcs. 
Nntív.i Oi'bsaiiSi vap. am. Aransas, cap. Hopner. 
Colón, vap. csp. Habana, cap. Gómez . 
Xul-v.i Yurk, rap. am. City of Washiglon. 
M o v i m i e n t o d e p a s a j e r o s . 
K N T k A l í O N . 
Do T A SI P A y C A Y O H U E S O cu el rap. ameri-
cano Mascóle . 
Srcs. V. Alonso—N. de C á r d c n i s — I . ( J a l . i i i ~ J . 
PcAilman—P. D i a z — L . I l cn iándcz - A . H . HorilAll-
d c / . - F . Valdés—J. Pérez—R. López—Caridad Pino 
— C a l . Hohaliam—A. Alnudcm - riprianu l-'t-rnán-
Ue/.—Clotilde Rodrigncz—Carlos C a v m — C . P e l ó n -
Buríinriló Pérez—AÍfici lo Zayas Luisu Vaulcns— 
l'in-racia E n c i n o s a - Merced CLávez—Valent ín Cliá-
vez—Federico Valdés . 
S A L I E R O N 
Para V E R A C R U Z en el v.np. francés L a Navarro 
Sres. Don .Juan F . Quirós—Modesto Carrellada -
Aalouiu Porto -Dolores Valdés—Juan Travino—.lu 
lii'm Marlincz—Antonio Hernández—M. Zeqneira — 
Tomás C e n a — A n d r é s Padrón R R o c e s — P e d r o 
Quintana -Margarita Domenech—M. S á n c l i e z - . M i -
guel Jorro—Carinen Fernández Maiía I^iisa Bu-
rriii;li---t:eci)io y RaM.'.n Rodrigiir/.—-Pedro Orliz — 
C . L a r r a - S . Pen da — K . Bados—Felipe Hernán.!^/ 
— J . Marl im-z-Castor Orlnza. 
P a r a N l ' E V A Y ' O R K en el vapor am. Seguranca 
Sre*. Franlc llunsitoru-.r—.losrfn D e l g a d o — i T u á c 
J . Bei b«-iiii—Caí Lila F< i t iáodez—Emil ia Augusta de 
la Riva —Concepciúii /..i\\>.s—.Inaijnín M. Borges— 
Andrés CaKW—VtaUleruui Zal.lo—Arturo Coala— 
CclosMno Palaelo»— F Palacios—F. Weride l—An-
drés Fernández —Aurora IViez - F r a n c i s c o B a s i l i o -
Amonio Mcndo/.i —().m ii ü\ Sü l lman —Mary Sulli-
vai i—C. Alien—Ailollo \ 'trro—Además 3 turcos y 2 
asiáticos. 
Para C A Y O H U E S O y T A M P A en d vapor ame-
ricano Muscotte. 
Brea. .Mercedca Rcvi l 'a de Martínez Tbor y 3 bijos 
—Ros' . 'Fonlf la H e r n á n d e z - . í a n r . » G a r r í a — J o s é K. 
Barrios y Ñapóles—. ío .ó M. Palaei . .»—Antonia Be-
rns .te L«pac—Arlara Feinánile/ . Karrbra Rafael 
Pe.lro (/uinoiirs C b c á — I n a C i o IViez Sadcbez—Ar-
turo ILinandez —Manuel Acángu V a i e | a - . . I o i é Ló-
pnr. y l ^ p c / — A s u n c i ó n Armeoleroa K l o s i í a - N . R o -
may. 
B u q u e » c o n r e g i s t r o a b i e r t o . 
— ^ T ^ & ^ r ? ; ; ^ Vi,:eroj'cp- Rono' 
D e L . u n e . Ií. W . vap. Gladiolus. cap. Wribbt 
por L . \ . Place. 
Barcelona t Canarias via Calbarién. vap. eso 
M. M. PimUo*, cap. B^ogoBcbe». por Loyc&ate 
Sacns y Comp. 
Tampico. vap. am. Seguranca, cap. H o f í m a n 
ñor Hidalgo y Cp.. 
N u e w York .vap. am. Yucatán, cap. Reynolds, 
por Hidaleo y C p . 
Colón y es'aUs, v jp . esp. Habana, cap. G ó m e z 
por M. Calvo. 
— N u e v a York. vap. rxm. City of W a í b i n g t o n . c a -
pitán IJarl-Mf, por Hi iutgoy Cp. 
B u q u e s q u e s o b a n d s s p a c b a d o . 
P a r a Matanzas y otros, vap. esp. Grac ia , cap. Giral-
da, de tránsito. 
——Nueva Orleans. vap. am. Aransas. cap. Hopner. 
por H.dbán y C p . con 1690 sacos azúcar. 117.OSO 
.. tabaco*, 4«'< kilos-picadura y efectos. 
- Cayo H n o o y Tauipa, vap. ¡nu. Maseotte. o^p. 
H o w c . pur G . L i u l o n Cbiids y C p . con Itit 
bultos tratas, viandas y efecio*. 
P ó l i z a » c e i r i d a a e3 d í a d e 5 
J u n i o . 
AttChl. 66 X»... 
Taracos . torciJoi. 
Cai€:.l".ij. c ;r ir . -o» . . . 
Picadura h i J c í . . . . . ! 
Cer» a - i r i : ! a . kíios 
P A a i | 
Ci .e :c í , 1ÍCI 
S . ^ 3 0M 
32.3»8 
2 5fi0 
E x t r a c t o d e la c a r g a de fcrquea 
despachados . 
A r ú c s ; neos 
Tabaco» torciaoe 117.020 
^icaoura. ki!c¿ 46 
Frutas v legumbres b u h e s . . . . Í64 
R E V I S T A C O M E R C I A L . 
Eabono. 6 de Junio de 1896. 
I M P O R T A C I O N 
A C E I T E D E C A R B O N . — L a s fábricas del país 
siguen ¿uniendo el consumo y se detallan cajas de 8 
galones á f2-05, ideui de 9 galanes á i2-25, ide:n de 
IQ galones á $2-40. L u z Brillate de 8 v 10 calones de 
$2-35. á *2-95. 
A C E I T E D E O L I V A S . — P r e c i o s dejes. Cotiza-
oíos de l ó j i 21 ti. ar. î or latas, s e ¿ ü s : a m a ñ o de 
envase 
A C E I T E D E M A N I . — Rcgo j i r es e x i i í e n c i a í . Co-
tizamos de 5^ á c>i r?. la füü 
A l - ' E I T U N A S . — L a » e x i s t e a c i ú son buenas con 
moderada demanda. Coii/auios manzduii'aá di 5i á 5 j 
ría, barril; Reina á 2. 
A J O S . - ' H a y reí' . i l ires existencias, y se cotizan 
se^ún tamaños, de Id á 30 cts. mauvnierña. 
A F R E C H O — H a y poca demanda v se cotiza del 
$1 á $1.10 al l . 
A l U I A l í D I E . S T E D E ISLAS.—Cot i zamos de $5 
á f ó garrafón, y e.n cuja de 12 botellas de i d á $7 c , 
hogún marca* 
A L C A P A R R A S . - B u e n a s existencias y demanda 
moderada. Cotizamos en gjrrafoueitos de l i á 34 rs. 
A L M E N D R A S . — R e g u l a r e s existencias. Se deta-
llau de $10 á l-ái . \ l . 
A L M I D O N . - E l de yuca se. detalla de 5 á 7 rea-
les arroba, tamo el de Puerto Rico como el del país. 
A L P I S T E . —Ke>:ul.u existencia Gót izamoi de 3 á 
4.$3i.ltl. 
A N I S . — E s . á i o , de 7 á 7i qtl. 
A Ñ I L . — A b u n d a n t e y con moderada demanda- Co* 
litamos en bolit is. alemán y americano de $tii á 
(juiuta!. 
A R E N C O N E S . — M e d i a n a s existencias, y se coti-
¿an de 25 á 26 etc. cajita. 
A R R O Z . — H a y buenas existencias v los tipos ine-
bóa ti mies. Se cotizan: semillas de 73 á 7} rs. arroba. 
CanillOt: dé !'i í 9^ rs. a i . Valencia: de 9? á 10 
reales ar... scs;tin clase. 1 
A T U N . — S i n existencias cotizamos nominal. 
A V E L L A N A S . — R e g n l a i e s o x i s t e u c i a s v se cotizan 
de M :» 5 ' qtl. 
A V E N A . — L a nacional altnmta y se cotiza de $2 
a $7-25 ql . v la americana á $2j . 
A Z A F R A N . — C o t i z a m o s el puro tlor do $8 á 8 í 
libra v el compuesto do 7» á $7¡ libra oro. 
B A C A L A O . — E l de Noruega á 9,' caja j de H a -
ll fax A 63; robalo á $ 5 | »jlT, y la pescada de 4J 
á í 4 i q. 
C A F E . — H a y regulares existencias y se cotiza el 
de Puerto Rico', de cVaiai corriev.tes á bueno, de ÍSDJ 
á 283 qtl. 
C A L A M A R E S . — R e g u l a r o s existencias y se coli-
za en } latas, según m i r o , de $3 i á 3i los 48fl.-
C E B O L L A S . — D e las peninsularos no bay exis-
lencia. L a s del país Mirlen ei cor.snmo y se C4>rizáu 
de 11 á 14 rs. q. 
l í E R V E Z A . — S e cotiza marca P . P. I botellas y 
enteras á $ 4 í docena y ^ botellas y A tarros á $14? 
neto, barril y otras marcas de $11 á 12 barril y la oue 
se fabrica eti oí país á $11-37 barril de 48 medias bo-
tellas ó j t a ñ o s . E n cajas: marcas de Cabeza de Pe-
rro á 5f laa 24j3} Sah alor y Tívoli á $22.- de 90.) 
botellas, v Perfocción á $4 neto c. de 24i2 id. 
COMINOS.—Cot izamos de de 1IJ á 15 q. 
C O N S E R V A S . — L o s pimientos en i latas se coti-
zan á $2J ilocena de hitas, en } á $3i idem; las salsa 
de tomate , lalflj i Ul reales docena de latas y i a 
11 reales | 
C05> A C — E l francés, clases finas, se «r i f f i f tBd ' 
$25 á 26 el.; corrientes, de $10J á 12 id., é iñ^riSV Jel 
$ 6 á 8 é i d . . según vi-irca. Nacional, do $3 a 8 neto 
caja según clase.. . | n 
C L A V O S D E C O M E R . — M u y abundaotes'y limi-
fáda demanda, eotizáiulose, de $31 á 35 qtl. ' 
C H O R I Z O S . — T " o s de Asturias se venden de 8^ á 
10 rs. lata. De Bill.aodo 16-á 18 rs. l a ta . ' 
E N C U R T I D O S . —l.os amerteanos se cotizan, cala 
do 8 pomos ura'udes de $4.1 i $5i: y á $'2 Idem pomos 
cincos. 
E S C O B A S . — Las ílel país surten el mercado dtia-
liándose de Í13 i $4 docena, seifún'clase" 
F I D E O S --Los ]n'i.insulares, aé' cotizan de $3J'á 
8. sejrún elase.i. las 4 c- Los de l .pa í s« igaen detal lán-
dose'de $3.'i .i 7 las 4 .:, .-e^un clases fi 
F R I J O L E S —Los ndar^s de \'eiacrnz jo cotuan 
dis 94 ú rs ífl i r . , y lüs hianeos de los Esta dos'Unidos 
(!.• üj á 10 rs ' br', re^iiu i uuaño, y los colorados 
9: * •>>• •• ' " • !• Í - \^ 'T* 
F U U T A S - L a s uacionalci se c a t u á n dc ^ i H 1 * » 
Ciija, según marca. 
G A R B A N Z O S . — L o s cbii-os se cotizan de 7i a 81 
reales ar., los medianos de9 á 11 r's. ulem; los gordos 
de 12 á 18 is. idem, y supei iores á selectos de l í l á 16 
reales ar. 
G I N E B R A . — L a de Amheres y Holanda se cotila 
do $6} á 6i garrafón, de 8i .i 8 f frasquera y la ela-
borada en el pafs «le $3 á 5 garrafón. 
H A R I N A . — L o s precios tires, m L a americana, a-
Imndante. se cotiza, según marcas, de $9J á 10i saco 
L a nacional de $81 á $9j . 
H I G O S . — S e detallan ue 44 ú 5 reales c ija los 
de Lepe. 
H r l N O . — S e cotiza: pacas sencillas do á 200 libras 
de $31 
J A B O N . — M a r c a Mallorca, Boscb y Valeni escaso, 
y se entiza de $7 á 7J caja. E l amarillo de Ro'camora de 
4 á 4 i caja. 
J A M O N E S . — L a marca Melocotón y Ferris se co-
tiza de $1!(1 á 201 qtl. Otras marcas $11 á 20;. qtl 
L A C O N E S . — E s c a s o s y se cotizan con demanda, 
de $3Já 3.J docena, según su estado y clase. 
L E C H E C O N D E N S A D A . — Se detalla, según 
marca, de $2} á 3 dna. de latas. 
L O N G A N I Z A S . — R e g u l a r e s exisfenems y se coti-
za de 4 a 11 rs. libra. 
M A N T E C A . — Cotizamoí tercerolas da $10.' á 
11.i qll-, y en latas, según clases, de $1.,-1 á 16 idem. 
M A N T E Q U I L L A . — L a nacional se cotiza s egún 
marca y tamaño «leí envase, de $21 á 23 qtl. y la uo-
laude.sa de IftGO á 68 idem. 
M A I Z . — E l de l jmís se cotiza de 4 á 4 i rs. arroba, 
O R E G A N O . — C o t i z a m o s á *10 nt 
P A P A S . — L a s del país i 16 rs. Las americanas á 
28 reales bl. 
P A P E L . - E l estracilla catalán se cotiza de 22 á 34 
ola. resma; el francés se cotiza do 33 á 50 cts idem. 
el amerieain» de 25 ó 30 centavos, y el del país á 45 
centavos. 
PASAS.—Surt ido y so detallan-de 14 á 15 reales 
caja. 
P í M E N T O N . - C o r t a demanda y so cotiza de $9 
11 «.)l ctL 
0 0 E S O S . — B u e n a s cxistrncias el de Patagrás , se 
cotiza de $2r>J á 26 quintal, v el de Flandes escaso, 
de $,.!:i A 29i 
S A I . . — L a molida y en grano so cotiza de 7i 
reales la faneca. 
S A R D I N A S . — E n lalas en tomate y aceito^, á 1 ¡ 
rs. lata, según clase y tamaño. E u labales de 12 á- | 
14 reales. 
S I D R A . — L a nacional se cotiza de $3J á 5 | caja, 
según manta. 
S U S T A N C I A S . — C a r n e s y avea hiiiaM surtidos, 
d«: $51 á 6 dnceaia de lal.u.H, y Aefecado $-11 á 41. 
S A U J H I C I I O N . — E l do Lyon, do 7 á 7 i ia. libra, 
y del de Arles 4 r». lilir i 
T A B A C O B R E V A . — S e g ú n marca, so coliza do 
$21 á 31 qtl. 
T A S A . J O . - P r c c i o s firme. Cotizamos de 11 á 11J rs. 
T O C I N E T A . — S e c o t i z a s e s Ü u clase, de $11} á I I J 
quintal 
V E L A S . — S o detallan las do Rocamora cbicas i 
•53 y grandes á fclCl Un cuatro caja» 
V E R M O U T H . - E l Tormo so cotizado $7} á 10. 
caja, según marca. 
V I N A G R E . - E l del país se coliza da 11 ú 16 reales 
garrafón, según clase. 
V I N O S E C O . — C o u regular demanda, de $\\ ú. I j 
barril. 
V I N O D U L C E . — C o n demanda, de $4J d 4i ba-
rril 
V I N O A L E E L A —Sn baceu ventas de $38 444 
bis 4 cuartos, neewñ marca. 
V I N O N A V A R R O . — Buenas exUlencus y cotiza-
mos de $39 á 16 pipa. 
V I N O T I N T O . — L a s existencias en primeras ma-
nos son regulares y los tipos ürme*. deta l lándose de 
tl<> i 43 pipa. 
A Z U C A R E S P O R G A D O S . 
Blanco, trenes, de Derosne y i 
Ri lüeus , bajo á regu lar . . . . 1 
Idem, idem, iacm, idem. bue- | 
no á superior 
Idem, idem, idea, id. fiorete j 
Cogucho i n í c r o r k regalar. 
s r . m e r o 8 á 9 , ( T . H . J 
t&iX bueno á superior, nú-
mero 10 ú 11, idem : -r. 
Qu'.'Vrado, inferior á regular. { 
númtrc 12 á 14 idem ¡ 
Iden: bueno nV 15 á 16. i d . . 
Id . superio í a 9 17 á 18, id . . 
Idem floretee l a á 20 i d . . / 
C E N T R I F U G A S D E O U A K A r ' J . 
Nomics' 
Bffryea. No t a j . 
A Z U C A R D E M I E L j 
Pc-.'sriric'.óE Nominal —Según ecTws. 
A £ U C A B M A S C A B A D O 
C o c t t < regala: rtizc 
S e ñ c r e a C c r r c d c r e B d o o e m s n s . 
D E C A M B I O S . - D BaitRiar Geíáber; 
D E F P . U T O S . - D Pcdrc Brea!; 
E» copia - H a b a n a 6 de Junio de 1 8 9 6 - E l 8ÍB-
dice Presidente interir.o. Jacobc Feter ión . 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial. 
el d i a 6 de J u n i c de 1 8 9 5 , 
SociedadenComandita. 
VIAJE EXTRAORDIITARIO 
A C A N A R I A S 




15 4 16 p g D BfO 
2! i 25 ¡> g D . o:? B6 á 5? y g D . 
60 á 51 p § D úío 
75 á 76 p g ü . oro 
Rsnta 3 por 100 Interes j 
nao de amortizac'. ís a-
nual 
Idem. id. y 2 id 
Idem de anualidades. . . . 
Billetes hipotecario» leí 
Tesoro de la leí id 
.de Caba 
Idem de! Tesoro dePaer-
Rico 
Obligaciones mpotecv 
rias del Excmo. Ayuc-
miento de la Habana. 
1? emisión 
Idem, idsm 2? e m i s i ó n . , 
A C C I O N E S 
Banco Español d é l a Is la 
de Daba « 
Idem del Comercio y F e 
rrocariles Unidos de la 
Habana y Almacene» 
de Reala 
Banco Agrícola 
Crédito Territorial B ipo 
tscario de la Is la de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegac ión del Sur 
Compañía de Almacenes 
deHacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depós i to de la H a -
bana 
Compañía de Alumbrado 
de Gas Jiisnano Ame-
ricana Consol idado. . . . 
Compañía Cnbana de A-
lumbrado de G a s . . . . . . 
Nueva Compañía de Gas 
de ¡ a H a b a n a . . . . . . . . . . 
Compañía deiPerrocarri 
de Matanzas á Sabaui 
lia 
Compañía de Caminos de 
Hierro do Cárdenas á 
fc J ácaro 56 á 67 p .g D . oro 
Compañía de Caminos de 
91 á92 p .g D . oro , 
E " vapcj « p a ñ o l 
ca?i;át- M A S . 
dcc.Of'O toneladas, clasificado en el Lloyd Inglés 
100 Ai X . / s á l d r i d a e*ta puerto F I J A M E N T E el 
0 de Janio á l a s il|ez ¿hi u oaBflaa ví.i C A I E A 
R I E N para 
V i s o . C o r u ñ a , Santander , 
S a n t a C r u s de la Palnaa , 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s d e G r a n C a n a r i a 
y B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros, á quienes se dará el esmerado 
ratoquetaa acreditada tiene á esta Empresa. 
Para comodidad de los pasajeros, el vapor estará 
affacá'dó ai muelle ds los Almacenes de Depós i to 
iS.;^- José ) . 
l a ÍJraarán sus consignarlos: C . B L A N C H Y 
CPMP. ." Oficiót . 20. 0547 12-My 
VAPORES CORREOS 
D E L A 
59 á 60 p . g D oro 
7S á79 p g D . oro • • • • • • 
65 a 66 p .g D oro 
65 á G6 p .g O. oro , 
40 &41 p .g D . oro , 
92 ft 33 o-g D . oro , 
Hierro de C i e u l a e g o s á 
Villaclara 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarién á 
Sanct i -Spr i tus . . . 
v o m p l ñ i a descaminos da 
Hierro de Sagú a la 
Uranae , 
Compañía del Fe t iocarrü 
urmiuo . . . « 
Perrocarnldel C o b r e . . . . 
Ferrocarril de C u b a . . . . . . 
Idem de Guau t a n a m n . . . . 
dem de San Cayetano a 
ViBales 
Refinería de Cárdenas. . . 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica deJa^Haba-
na . J . ^ L ^ ^ 4 ^ í ) . ^ .1 
Idem Idem I«novft'-4Jfla«>. | X 
- p a ñ í r d e Almaftires ff» V T Q T i l * ' ¡ 
D e p ó s i f o ' d e í ^ ek- . s ' 
talina . . . . . . . 7 . • • • • • • 
dem, id. Naeva b'ábnoa - , ^ ^ 
d# H W o ^ W * P j % P ' oro 
O B L I G A C I O N K 8 . 
Hipotecarias de Ferro 
carril de Cieufuegos.y 
Villaclara 1? emisión 
a l3 p g : . . 1 . . . 
Idem. ídem, de 2? id. al 
7 por 100 
Bonos hipotecarios de U 
Compañía de GasHisp 
Amer. Consol idada. . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . •••••• 
COTIZACIONES 
c o l s g u o 
D E L 
D E C O S R E D O H E S . 
C a m b i o » . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . 4 l O l p g D A í d j T 
I N G L A T E R R A . 
F R A N C I A 
A L E M A N I A 
E S T A D O S U N I D O S . . . . 
D E S C U E N T O M E R C A N - ( 




i9] á 20{ p . g p . . o r o 
wpanol o francés. 
i 6 0 d i T . 
5.' á 6) p 5 P, , oro, 
español o francés. 
i3d |T. 
4i á 5 p . g P. , oro. 
español, ó francés, 
á 3 drr. 
8í 4 9 i p S P . , oiv, 
©•paflol é francés, 
* 3 djT. 
07 á 68 p . ^ D . oro . 
• s U 
NOTICIAS DE'ViLORSS. 
1ÍAW0KAL.4 Cerró de 87 i ;í 87 i 
Comps: Vends 
Valor. 




F O N D O S P U B L I C O S . 
Oblig. Aymntamiento 1? hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Eacmo. Ayuntamiento 
Silletea Hipotecario! de la Is la 
d« Caba , 
A C C I O N B B . 
Banco EspaSolde l a l a i a de Caba 
ü a n c o A g r í e n l a . . . . • • 
Banco del Comercio, Ferrocarrl 
les Unidos de la Habana y A l 
mácenos deReizla 
Compañía de Camlnoa de Ulerro 
do Cárdenas y Júcaro • 
Compañía Unida de ios Ferroca-
rriles de C a i b a r t é n . . . . . . . . . . . • 
Compañía de Caminos de Hierro 
d t í M a ' a c r a s á Sabanilla • 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande* • 
Compañía de Caminos de Hierra 
de Cieufuegos á Vil laclara 
Comoañfa del Ferrocarri l Urbano 
Comp. del ferrocarri l del Oest*. 
Comp. Cnbasa deAlnmoradoGas 
Bonos Hipotecarios d é l a Compa-
ñía de Gas Com>olidad-« 
Compañía de G a s Hispano A m é -
ricaua Consolidada • 
Bonos Hipoteearios Convertidos 
de Gas Consolidado > 
Rulincría de Azúcar do Cfirdenaa 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados. 
Empresa de Fomente y Narega-
ción del Sar • 
Compañía de Almacenes de De-
Íósito de la H a b a n a . . . ligaciones Hipotecarias de 
Clenfuegos y Vulaclara 
Compañía do Almacenes de Santa 
Catalina 
Red Telefónica de la H a b a n a . . . . 
Crédito Territorial Hipotecario 
d é l a I s l a de Cuba Nominal 
Compañía de Lonja de Víveres . . . Nominal 
Ferrocarri l de Gibara y Holga ín 
Acciones , . Nominal 
Oldigaciones Nominal 
Ferrocarril de San Cayetano á 
Viñales .—Accione» Nominal 
Obligaciones Nominal 




























12 á 25 
Nominal 
Nominal 
40i á 80 
Nominal 
25 á 80 
B u q u e s : i h i c a r g a . 
G-oleta P i r i n e o 
patró» P E L L I C E R . 
Recibe carga en el muelle de Paula para Cienfite-
gos j Trinidad. Saldrá próximamente el 8 de Jonio, 
4355 5.3 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D R 
ANTONIO 10FBS 7 COMP. 
E L V A P O R C O R R E O 
c a p i t á n CXJRELiIj 
saldrá para V E R A C R U Z el 8 de .Junio á las 2 de 
la tarde ¡levando la correspondencia públ ica y de 
oficio 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Lo? pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
L i s pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios anlea de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo has .a el dia ó. 
D e mas pormenores imnondrá su cotv«(matario 
M . Calvo, Oficios n. 28. 
E L V A P O R C O R R E O 
c a p i t á n G R A X T 
saldrá directamente para 
Coruña y 
Santander 
el 10 do Junio á 4as ,4 de la tarde llevando la co-
ntnpoiulencia ftública y de oficio. 
Xdmite pasajeros para^lii^g^ ^b^tiw. 
Carg%»p4Va Paei lo Rico , Coruña, Santander, « a 
diz y Barcelona. "Jh ; i .' ' 
^ Tabaco: para Puerto Rico, C a d a . Coruña y. S a n -
t a n d e r . - - % • f f ^ t w í f Á'* i T 
Los pasápottes se ea trecar ín al recibir los billetes 
de p 1 - r •. 
Las pólizas de carga se firmarán por los epusigua-
tarios antes de con-erla?, sin, cuyo reonisito tefát 
nidiií".- — ; 
Rccií*» Carga á bordo hasta el dia 8. 
¡De mis pormenores impoudri bu -consignatario 
M; Calvo, prjc icVpvSí l . ., ;;. " b - . •» Cea* 
LINEA DE ÑÜEVAY0RK. 
en coablnación con los Ti^Jes á. Enropt/ 
Vsracms y CJentro Amóiica, 
h a r á n t r e s m e n s u a l e s , s a l i e n d o 
l o s v a p o r e s d e e s t e p n e r t o l o s d í a s 
I O . 207 3 0 . y d e l d e N e w - Y o r k l o a 
d í a s I O . 2 0 y S O d e c a d a m e a 
B L V A P O R C O R R E O 
C I U D A D C O N D A L 
c a p i t á n L A V Ü Ü M 
saldrá para N E W Y O R K e. 10 de Junio á las 4 
do la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los qae se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do en sus diferentes l íneas. 
También recibe earga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremeii, AuiMerdan, Kotterdam, Ambores y demás 
puertos de Europa cou conocimiento directo. 
L a carga se recibe hasta la víspera do la sal ida 
L a correspondencia solo se recibo en la Adminla-
tración de Correos. 
N O T A . — E s t a Compañía tiene abierta ana póliza 
flotante, así para esta l ínea eomo para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse toJ.>o ios s foj -
tos que se embarquen en m vipores. 
M . Calvo, Oficios 28 
LINEA DE LAS ANTILLAS, 
I D A 
S A L I D A . 
D e 1» Habana el día úl-
timo de cada mea. 
. . Nnevitaa el 2 
Gibara 3 
Santiago de C a b a . 6 
Ponce 8 
M M a y a g ü e i . 9 
H B T O R K O . 
L L E G A D A . 
A Nuevitas e l . . . . . . . . 
Gibara. , 
a Santiago de C a b a . 
M Ponce 
Mayaguez. 
„ P a e r t o - R I c o . . . . . . 10 
S A L I D A . 
D e Paerto-Rico e l . . . 15 
. . Mayaguez 16 
. . Ponce 17 
P u e r t o - P r í n c i p e . . 19 
„ Santiago de Coba . 20 
. . Gibara 21 
. . N u e v i t a s . . . . . . . . . . 22 
L L E G A D A . 
A Mayaguez el 14 
. . Ponce 15 
, . P u e r t o - P r í n c i p e . . 16 
. . Santiago de Cnba . 19 
i . Gibara 20 
. . N u e v i t a s . . . . . . . . . . 21 
M H a b a n a . . . . . 33 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
A V I S O 
E l v a p o r f r a n c é s L A N A V A R R E 
q u e s a l i ó d e l a C o r u ñ a e l d i a 2 4 d e 
M a y o á l a s 2 d e l a t a r d e , l l e g ó á e s -
t e p u e r t o e l d i a 3 á l a s 1 1 d e l a m a -
ñ a n a , h a b i e n d o e f e c t u a d o s u t r a v e -
s í a e n m e n o s d e I O d i a s á p e s a r d e 
u n a p e q u e ñ a i n t e r r u p c i ó n e n l a m á -
q u i n a q u e l e a t r a s ó a l g u n a s h o r a s . 
S e r u e g a á l a s p e r s o n a s q u e t e n -
g a n s e p a r a d o s c a m a r o t e s l o s t o -
m e n d e f i n i t i v a m e n t e a n t e s d e l d i a 7 
p u e s d e l o c o n t r a r i o s e d i s p o n d r á d e 
e l l o s . 
L A N A V A R R E s a l d r á e l . d i a 1 5 
p a r a C o r u ñ a , S a r . t r . " . . i 5 r y S t . N a -
« a i r e . — B r i d a t M o n t R o s & C o 
4535 4.4 
N O T A S . 
E n su viaje de ida recibirá en Pnerto-Rico loa días 
81 de cada mea, l a cvrga t pasajeros que para los 
pnertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día 25 7 
de Cádiz el 30. 
üin su viaje de regreso, entregará el correo qae sa-
lo de Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros que con-
duzca procedente de los puertos del mar Caube j on 
el Pvufioo oara Cí i / B rcslona-
h.i lm época de i/aaront&ua, o ea desde ' de Ma^o 
al 80 de Septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros sólo 
para los últ imos puertos.—M. Calvo y Ootnp. 
M . Calvo y Comp.. Oficios número 38. 
N O T A . — E s t a Compañía tiene abierta ana póliza 
flotante, así para esta l ínea como para todas las de-
más , bajo la cual pueden asegararss todci los efsetoa 
que se embarañen ea s u Taporas. 
LINEA DE L i ÜBAKi i COLON. 
E n combinación con los rapores de Nueva-York j 
oon la Compafila del Ferrocarril de P a n a m á j vapo-
res de la costa Sor y Norte del Pacífico, 
S A L I D A S . 
D é l a Habana el d í a . . 6 
Santiago de C u b a . 9 
L a Guaira 13 
. . Pótrrio C s b e U o . . . 14 
S a b a o ü l i 17 
„ Cartagena. . 18 
M Celo a 80 
L L E G A D A S . 
A Santiago de C a b a «l 9 
. . L a Guaira 18 
. . Poerto Cabel lo . . . . 13 
. . .Sabanilla 18 
. . C a r t a g e n a . . . . . . . . 17 
. . Colúa 19 
Santiago ds C a b a . 28 
. . H a b a n a . . . . 29 
L a caraa ss recibo eldla t . v 
N O T A . — E a l a Compañía tleh«_ abierta ana uó l l sa 
flotaste, así p&ra esta l ínea como' para todas de 
m á i , bajo la cual pueden asegurarse todos lor efectos 
qae se embarquen ea savaoorss. 
188 8 1 8 - 1 » 
A v i s o i l o s c a m d o r e s . 
Rstv Compañía no responde del retraso o e z i r a n e 
q n e s u i r ¿ u 'o» holtoa de carga q ie no lleven eatam-
pados cor loJa claridad el destino y mareas de laa 
mercancías , ni tampoco dalas reclamacionos qua se 
hagan, por mal ouvmo t f » l u da precinta en los mia-
mos. 
l a . » 0 2 4 1 
NEW-Y0RK AND 
CUBA, 
M I L S T M I E Í P C O M Í 
L inea de W a r d . 
Servicio regalar do rapere í correo» aitencaDOS «a-
tre ios puertbi sigaientésr' 
Nueva York. Tamptcc. i Cienfae^c», 
Habana. Canrpecha. I Frcgreto, 
Nasjac. FwntSra , I Veracni». 
Santiago de Caba, Laguna. | Tazpan . 
Salidas de Nueva Ycr» para la Habana y Tan.p¡co 
todos loi miércoles á las tres de la tarde, v p a r : !a 
Hĥ scj y poer io í de México , todos los sápaao» á la 
ora de la tarde 
Salidas de la Habana para Naeva York, ios jueves 
y lábs. ios , á las coatre en punto de la tarde, como 
sigua 
S E G U R A N C A Junio 4 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 6 
V I G I L A N C I A m 11 
S E N E C A m. 11 
Y C M C R I ^ 1S 
Y U C A T A N 'éi 20 
S A R A T O G A m 95 
D R I Z A B A - 2 ' 
Salida; de la Habana para pnertos de M ó a l o o 
todos los jueves por la mañana y para Tampico d i -
rectamente, los lunes al medio día. como signen 
V I G I L A N C I A Junio 1 
Y U C A T A N - S 
Y U M U R l - * 
O R I Z A B A . . - r . - . — U 
S A R A T O G A . „ ~ 
S E G C H A N C A - 1S 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . -
V J O l L A N C I A 2o 
S E N E C A 29 
cialidas de Cier fuego» para Nueva York ría San-
tiago de Cuba y Nassau los martes de esda dn* se-, 
manas.como siene-
N 1 A G A R A Junio 2 
S A N T I A G O Iti 
N I A G A R A ~ SU 
P A S A J E S . — E s t o s hermosos v a p o i c s y U n bien 
conocidos por la rapidez y seguridad do sus viajes, 
tienen excelentes comodidades par» par-ajeros eu 
sus espaciosas cám.iras. 
C O R R E S P O N D E N C I A . — L a correspondencia se 
admitirá únicamente en la Adminintración General de 
Correos. 
C A R G A . — L a carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería solamente el día antea de l a salida," y se ad-
mite carga para Inglaterra, Haml-urgo, Biemeu, 
Amstrrdan, Rotterdam, Havre y / . m b e r e » . Buenos 
Aires, Montevideo, Santos y Rio Janeiro cou cono-
cimientos directos. 
F L E T E S . — E l flete de 1;'. carga para puertos de 
México , será pagado por avilantado eu moneda ama-
ricaoi ó su equivalente. 
A V T S O 
Se avisa á los señores pasajeros que desde el 30 de 
Abri l , para evitar cuarentena en Nueva Yorlí , deben 
oroveerse de un certificado de ac l imatac ión del D r . 
Burgess en Obispu^l (altos). 
Los vapores de la l ínea d é l o s Srea. James E . 
Ward &. Co. , saldrán para Nueva York los jueves y 
sábados , á las cintro en punta de la tarde, debien-
do estar los pasajeros á bordo antes de esa hora 
Para más pormenores dirigirse á los ágeme». H i -
dalgo y Comp.. Obrapía niímero 25. 
O 11K4 tfis-t-y 
Linea de Vapores M m 
A S A T L A N T I C O S 
D B 
im í8 J . Jom y Mi 
D E B A J K O E i i O N A . . 
E l m a g n í i i c o y r'ipido f ^ r f e ^ g í ú 
capitán - l ) . J U A N BIL". i r 
de 5,5500 tonelada*, máquina de triple espanslón, a-
lumbradown luz eléctrica, claHificaíjo on el L l o y d •J* 
100 A: 1 y ebúitruido l' vo b iQypección dol Almi-
rantazgo inglés 




V i g o , 
M á l a g a y 
B a r c e l o n a . 
Admite un resto de carga, I N C L U S O T A B A C O 
y pasajeros de 1?, 2? y 3? clase, en sus espaciosua y 
elegantes cámaras y rentilado y c ó m o d o entrepuen-
te, ofreciéndoles el excelente trato que esta E m p r e -
sa acostumbra. 
D e más pormenores informarán sus consignata-
rios: J . Balcells y C p . 8. en C . Cuba 43. 
C 574 4 7 - M 
Vapores-correos alemanoa 
de la Compañía 
HAMBURGUESA-AMERMNl 
Linea de las Antillas. 
Para H A V R E y H A M B U R G O , con escalaa e-
ventualea en H A I T I . S A N T O D O M I N G O j S T . 
T H O M A S , saldrá sobre el 3 D E J U N I O de 1898 
el vapor-correo a lemán, de porte de 1,991 toneladas 
capi tán Jensen. 
Admite carga para ios citados puertos y también 
transoordos cou conocimientos directos para un gran 
número de pnertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
S U R . A S I i , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores qp ¿ s e facilitan en la casa consignataria. 
N O T A . — L a carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo 6 
ea el Havre, a conveniencia de la E i r presa. 
E s t e vapor, hasta nueva orden, no admite pasa-
jeros, 
N O T A I M P O R T A N T E , 
L o s vaporea ae esta linea hacen oséala en ano 6 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Jala de 
Cuba, siempre oae lea ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. D i c h a carga se admite para lo» 
puertos de su itinerario y también para cualquier otro 
panto, con transbordo en el Havre 6 Hambuxgo 
P a r a más pormenores dirigirse á lo» cousignata-
rios, calle de San Ignacio número 54. Apartado d» 
Correo729. M A R T I N P A L E Y C P . 
C R«1 156-15 M r 
PLANT 8TEAM 8HIP LINB 
á N e w - Y o r k e n 7 0 h o r a s . 
los rápidos rapores correos americanoa 
MASCOTTB Y OLIVETTE. 
Uno de esto» vapores saiaraaeeste puerto toaos ios 
miércoles v sábados, á la ana de la tarde, con escala 
en Cayo Haeao y T a m p ^ donde se toman los treno», 
llegando los pasajeros a Nueva Y o r k sin cambio al' 
guno, paaanüo por Jadcsonville, Savanach, Charles 
ton, Richmond, Washington, Filadelfia y Baltimore 
Se venden billetes para Nueva Orleans, St Louis, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con la» 
mejores lineas de vapores oue salen de Nueva York 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York , $90 oro ame^ 
ricano. Los conductores hablan el caatellano. 
Loa días de aalida de vapor no ae despachan pasa-
porte» depnéa de la» once de la mañana 
A V I S O . — P a r a conveniencia do lo» paaajeros el 
despacho de letras sobre todos los pantos de los E s -
tados Unidos estará abierto hasia óft ima hora 
G . LaitOD Mi ] C o m í , S. 60 í 
l C « r e « d « r * a 2 3 . a l t o s . 
T ** ia«—t « 
G I R O S d e L E T R A S 
S I D A I i O O T C O M P . 
26, OBEAPIA. 26. 
Hacen pago» poi e l cable giran letra» á corta y lar-
F V h U Í T d a n ^ f U • dp cr*4"to •obr« New York , F L 
ladolfl», Noir Orlean», San Francisco, Londre». P a 
rt», MaJrld, Barcelona y demáa capitalea y ciudades 
Importantes de los Estados Unidos v Europa, así oo-
mo lobre todo» lo» pueblo» de Bspafia y sus provinolai 
I M 168-1 ü 
BANQUESOS, 
- 2 , O B I S P O , 2 . 
E s q u i n a á M e x c a d e z e s 
HACEN PASOS FCIB SSL 0ABL& 
Faoilltan cartas de crédito 
7 giran letras á corta 7 larga vista 
Sobre N E W - Y O R K , B O S T O N , C H I C A G O , S A N 
F R A N C I S C O , N U E V A O R L E A N S . M E J I C O 
S A N J U A N D E P U E R T O R I C O . L O N D R E S , P A -
R I S . B U R D E O S , L Y O N . B A Y O N A , H A M B U R -
G O , B R E M E N , B E R L I N , V I S N A , A M S T E R . 
D A N , B R U S E L A S . R O M A , Ñ A P O L E S , M I L A N . 
G E N O V A , E T C , E T C . . ací como »obre todas l a -
C A P I T A L E S y P U E B L O S de 
J S s p a G a é I s l a s C a n a r i a » 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N E N C O -
M I S I O N , R E N T A S E S P A Ñ O L A S , F R A N C E S A S 
E I N G L E S A S . B O N O S D E L O S E S T A D O S 
U N I D O S Y C U A L Q U I E R A O T R A C L A S E D i » 
V A L O R E S P U b L I C O S . C 502 156-16 My 
i——imiiihi " ii. wm mi .ni iimu —ialZl̂ I 
SEÑORES AGENTES 
D E L 
BÍAB10 DE U M E 
AUreus—D. Luis Fuenco. 
AlfonBo X I I — D . Kamón Arecaa. 
AJquízar—Srea. Conejo y Alonflo, 
AmailUaa.—D. Bernardo Canella. 
Artemiaa—D. Franciflco de laSíomi . 
Aguacate—Sres. Bilbao y C* 
Arcos de Canasí—Srca. Agulrre y (}• 
Arroyo-Arenas—Sr. D. Francisco J . Bl an-
dino. 
Arroyo NaranJ o—St. D. PolicarpoBelaun-
de. 
Bahía-Honda—D. Alejandro Gravler. 
Bejucal-D.Caslmrio Fernández. 
Bolondrón--D. Aurelio Gorwálea CalUé-
ron. 
Baiabanó—D. J t i s ó Benito CaQaa. 
Bainoa—D. Vicente Suárez. 
Bayamo—Sr. D. Eu taquio Pére». 
Baracoa—D. Domingo Abril. 
Calimete—Sres.J. Fernández y C* 
Camajuaní—D. Juan B. üdoy. 
Camarioca—D.Joaquín Baños. 
Candelaria—D. Casimiro Noriega. 
Caraballo—D. Basilio García de Osuna. 
Cuevitas—Sres. F . Flor y C" 
Caibarién—D ••r<«ii'irt¿. 
Campo Florido—D. Antonio Marttnea. 
Calabazar—D. Juan Ferrando. 
Cartagena—D. Aniceto de la Torra. 
Cascaial—D. Saturnino Martínez. 
Ceiba Mocha—D. Juan Rodríguez Alav 
fez. 
Cervantes—D. Ramiro Muñl^. 
Cüuentes—D. Autonlo Díaz. 
Cimarrones—D. Angel Blanca. 
Cieniuegos—Sres, J . Torres y C* 
Consolación del Bar—D. Bernardo Ma 
Corrai/aiAo Ad MaoorUe»—Srea. Ltiia Gar-
cía y C« 
Corrallllo— D. Domingo Fabra. 
Ciego de ATÜa—D. Juan Díaz. 
Cabana*—D. Ramón Escobado y Obra-
gón. 
Colón—.> « i : 
Cárdenas—D. Nicanor Lópaj. 
Caimito—D. Francisco Palmar. 
Cumanayagua—D. Calixto FeilciatL 
Esperanza—D. Tomáa Rodrigad». 
Encrucijada—Juan Coro. 
Guanajay—D. Bernardo Póreg 
Guane—Sres. P. Lorden y 
Guara—D. Manuel Bárceaa. 
Güines—D. Antonio Bolado. 
Guantánamo—D. Lorenzo Pazo. 
. Guanabacoa y Regla—D. Javier » . S a -
las. 
Güira do Melena—D. Autonlo Fragüela. 
Güira de Macurijes—D. Rafael Martínea-
Guatao—D. Carlos Mancera. 
Guamutas—D. José Franco. 
Gibara—Sres. BelmouteyG* 
Holguín—D. übaldo Betancourt. 
Hoyo Colorado—-D. Carlos Valdéa Ro-
Bagato Nuevo—D. Leonardo Huesa. 
iBabela de Sa^ua—B. Roba^tiauo Agollar 
Itabo—D. Leonardo Huesa. 
Jovellauos—Sr. D. Santiago Aguado. 
Jagüey Grande—D. Manuel Vázquez. 
Jaruco—D. Facundo García Oliveros. 
L a Catalina—D. Diego A. Blanco. 
Las Crncea—D. V • 
L a Isabel—D. Franctaco Broces y Zabalfc. 
Las Vueltas-D. Venando F. Cavad*. 
Limonar—D. Rosendo García. 
Macagua—D. Juan -nn: 
Manguito—D. Francisco Obiüana. 
Idariel—D. Fabián Gar^a. 
Morón—Sres. Barros» Espe^n v C* 
Manzanillo—D. Braulio C. Inceacio. 
Madratra—D. Hü a ; ii:o. 
Melena del Sur—D. Carlos Villanueva. 
Mangas—D. Justo A costa. 
Marianao— • ! Ki/Uisvfwa 
Matánzas—D. Angel Pérez Campo. 
Mantua—D. Francisco A. Peláez. 
NuevaGerona—D. Enrique Gouz^oí-
Navajas—D. Juan López. 
Nuevitas—D. Primo Calaforra. 
Nueva Paz—D. Graciliano Sarabla. 
Príncipe Alfonso—D. Antonio García. 
Puerto Príncipe—D. Santos Fernándea. 
Palacios—D. Francisco Arredondo. 
Paradero de las Vegas—D. Benito bam-
Paao Real de San Diego - D . Pedro Ga-
^Paradero de la Cidra - D . Paulino Car 
Opinar del Río—D. Marcos Mearos, 
pipián.—D. José Díaz. 
Placetas- D. Casimiro Días y Villamovou 
Puerta de la Güira—D. Dámaso dol Cam-
^0palmlra—D. Rafael Linares. 
puentes Grandes— D. Miguel A rjona. 
Puerto-Padre—D. Ernesto Fajardo. 
Quiebra-Hacha - D . Saturnino Prieto. 
Quemado de Güines—D. Pedro Iriarto. 
Quintana— _ _ . : 
Quivicán—D. Jaime Llambés . ' " " " 
Kecroo—D. Tomás Nozat y ToUn. 
Remates—D. Arturo Roig. 
Remedios—D. Cirilo Calvo. 
Eanchuelo—D. Pedro Burgos. 
Rancho-Veloz—D, Vicente Dopaao, 
Rodas—D. José Temes Martines.' 
Sábalo—D. Paulino del Val. 
San Luis—D. Emilio Carreró-
San Antonio de Cabezas—D. Antonio Mar-
tínez. 
San Antonio de laa Vegai.—D. Fernando 
Corona y Torres. 
Sabanilla del Eneomendador—D. Eduard© 
CajlgaL 
Baguala Grande—D. Ciríaco Navarro. 
San Felipe—D. Pío Durán. 
San Diego de Náñez—D. José de Llera. 
Santa;laabel de las Lalas—D. Manuel So 
ler Fernánaez. 
Santiago do Cnba—D. Joan Póres DA 
brull 
Santa Clara—D. Santiago OtL 
Santa Fe—D. Antonio BaxerM. 
Santa María del Rosario-D. Manael Fer-
nández. 
San joaéde lo i Ramos—D. Franolsjo Ba-
llestor- „ 
Sierra-Morena—D. Lola Suáraz. 
Santiago de laa Vegaa—D. Julián Paya 
Gonzálei.. 
San Antonio de los Baños—D. Felipa Bo¿L 
Santo Crlatode la Salud—D. Martín Frail-
eo. 
Santo Domingo—D. Emeterlo Palomo. 
San Juan y Martínez—D. Romualdo Fac-
uándee. 
SanCrlsWrtwb- D. Juan López. 
San Diego de loa Baños—D. Leopoldo 
Araujo. 
SanNicoláa—D. h-AD nonzniezj 
San José da las Lajaa—D Juan Gorron-
d^na. 
bancti-Spírltua—D. Eduardo AivarazMl» 
^Trinidad—D. Pedro Carrera. 
Tuna» de Zaza—D. Jenaro Miranda. 
Unión de Reyes—D. Ramón Merlán. 
"Vlftales.—D. Ramón Benita», 
Vieja Bermeja—D. Antonio Martínaa. 
Vedado y Chorrera—D. Pedro Pcaada 
"Wfttav TV VlAenfc» T̂ ódm 
